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BOLETIN 3873 DE REGISTROS
DEL 15 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 16 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 




























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 15/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
00927094 2 HER LTDA 2015 5,000,000
02186156 79 79 ESTUDIO WEB & AGENCIA GRAFICA
SAS
2015 2,000,000
02012635 7RC PROJECTS RICARDO CRUZ H S A S 2015 1,000,000
00980875 8088 NET LIMITADA 2015 938,490,000
01594208 8088 NET LIMITADA 2015 938,490,000
02368861 A LA ORDEN SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL HOGAR
2015 1,000,000
01961879 A Y A MARKET INC SAS 2015 2,400,000
01957356 A.D. INTERNATIONAL BUSINESS S.A.S 2015 3,000,000
02456736 A&TT S A S 2015 5,000,000
01817153 AA ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2015 1,198,760
01540774 ABACENTRO A ABACO ABADIA MUDANZAS
CUCUTA
2015 2,600,000
02282241 ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,876,549,186
01673521 ABS INTERNATIONAL LLC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 145,102,068
01004820 ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA LIZA
DUPUTEL
2015 5,000,000
02230418 ACAY AGRO COLOMBIA S A S 2015 22,277,393
02360116 ACELERADOS COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02413553 ACERO GOMEZ JOSE FRANCISCO 2015 1,100,000
01442676 ACERO GONZALEZ FLOR MYRIAM 2015 700,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2006 800,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2007 800,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2008 800,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2009 800,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2010 800,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2011 800,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2012 800,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2013 800,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2014 800,000
01442625 ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO 2015 800,000
02440773 ACL INTERLOG S A S 2015 13,021,312
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02269555 ACOSTA GLENYS XIOMARA 2015 1,000,000
02504776 ACOSTA GUALDRON ANA CECILIA 2015 1,000,000
02381024 ACOSTA RODRIGUEZ GLORIA EMILSE 2015 500,000
00779388 ACUÑA RAMOS GERARDO 2015 1,200,000
01582657 ADASER LIMITADA 2015 5,000,000
02012055 ADELAIDA PELUQUERIA A D 2014 600,000
02012055 ADELAIDA PELUQUERIA A D 2015 600,000
01608573 ADHILO SAS 2015 54,356,475
00428714 ADMINISTRACION Y ASEO DE PROPIEDADES
LTDA
2014 52,303,759
00428714 ADMINISTRACION Y ASEO DE PROPIEDADES
LTDA
2015 55,032,157
01269986 ADMINISTRACION Y TRANSPORTES
ESPECIALES E U EMPRESA UNIPERSONAL -
EN LIQUIDACION
2012 40,265,000
01269986 ADMINISTRACION Y TRANSPORTES
ESPECIALES E U EMPRESA UNIPERSONAL -
EN LIQUIDACION
2013 41,125,000
01269986 ADMINISTRACION Y TRANSPORTES
ESPECIALES E U EMPRESA UNIPERSONAL -
EN LIQUIDACION
2014 42,525,000
01269986 ADMINISTRACION Y TRANSPORTES
ESPECIALES E U EMPRESA UNIPERSONAL -
EN LIQUIDACION
2015 43,870,000
02458689 ADRENALINA MAXIMA 2015 1,000,000
02213408 AEROCARGA GROUP 5 SAS 2015 5,000,000
02229041 AF CHAGO SAS 2015 344,849,541
02102384 AGC MANUFACTURA TEXTIL S.A.S. 2014 3,000,000
02102384 AGC MANUFACTURA TEXTIL S.A.S. 2015 3,000,000
01328855 AGEMSER CALLEJA 2010 1,300,000
01328855 AGEMSER CALLEJA 2011 800,000
01328855 AGEMSER CALLEJA 2012 200,000
01328855 AGEMSER CALLEJA 2013 200,000
01328855 AGEMSER CALLEJA 2014 100,000
01328855 AGEMSER CALLEJA 2015 100,000
01937333 AGEMSER CALLEJA COMPAÑIA LIMITADA 2010 1,300,000
01937333 AGEMSER CALLEJA COMPAÑIA LIMITADA 2011 900,000
01937333 AGEMSER CALLEJA COMPAÑIA LIMITADA 2012 500,000
01937333 AGEMSER CALLEJA COMPAÑIA LIMITADA 2013 400,000
01937333 AGEMSER CALLEJA COMPAÑIA LIMITADA 2014 500,000
01937333 AGEMSER CALLEJA COMPAÑIA LIMITADA 2015 500,000




01619494 AGREDO GARCIA RAUL 2014 1,000,000
01619494 AGREDO GARCIA RAUL 2015 1,000,000
02182624 AGROCOMPUESTOS COLOMBIANOS S A S 2015 415,490,869
01527146 AGROSERES LTDA 2015 791,355
02490636 AGROVETERINARIA SUMAPAZ 2015 7,500,000
01095935 AGUDELO DE RODRIGUEZ RITA DEL CONSUELO 2015 100,000
02445982 AGUILAR ALONSO ROSAURA 2015 1,000,000
02354722 AGUILAR CAMACHO LESLIE LORENA 2015 1,000,000
01789712 AGUILAR GUERRERO ERALDO EFREY 2015 900,000
00301332 AGUILAR SIERRA JOSE GRACILIANO 2015 10,000,000
02461926 AGUILERA CAMACHO JOHN JAIRO 2015 1,230,000
00500099 AHUMADA QUINBAY ANGEL RICARDO 2010 990,000
00500099 AHUMADA QUINBAY ANGEL RICARDO 2011 990,000
00500099 AHUMADA QUINBAY ANGEL RICARDO 2012 990,000
00500099 AHUMADA QUINBAY ANGEL RICARDO 2013 990,000
00500099 AHUMADA QUINBAY ANGEL RICARDO 2014 990,000
00500099 AHUMADA QUINBAY ANGEL RICARDO 2015 990,000
02402729 AIDEO 2015 2,500,000
00703994 AJIACO CRUZ GLORIA PATRICIA 2015 1,100,000
02478815 ALARCON CALDERON DIANA ALICIA 2015 1,280,000
02045724 ALARCON CORTES ANA CECILIA 2015 1,000,000
01729884 ALBAHACA GOURMET EXPRESS LTDA 2015 1,000,000
02315725 ALCANTARA  LENNY JOHANA 2015 15,000,000
02429284 ALDANA SEGUROS LTDA 2015 20,000,000
02292692 ALFA PRODUCTOS DEL CAMPO SAS 2014 2,500,000
02292692 ALFA PRODUCTOS DEL CAMPO SAS 2015 2,500,000
01423395 ALFEREZ FERNANDEZ GABRIEL 2014 1,000,000
01423395 ALFEREZ FERNANDEZ GABRIEL 2015 1,000,000
02216647 ALFONSO HERNANDEZ YADIRA 2013 1,000,000
02216647 ALFONSO HERNANDEZ YADIRA 2014 1,000,000
02216647 ALFONSO HERNANDEZ YADIRA 2015 1,000,000
02408033 ALFONSO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01523142 ALKALA NANCHOS DISCO BAR 2011 496,500
01523142 ALKALA NANCHOS DISCO BAR 2012 496,500
01523142 ALKALA NANCHOS DISCO BAR 2013 496,500
01523142 ALKALA NANCHOS DISCO BAR 2014 496,500
01523142 ALKALA NANCHOS DISCO BAR 2015 496,500
01358454 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A SUCURSAL
CALLE 72
2015 7,296,937,791




01358450 ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL CALLE 72 2015 21,131,492,710
01898287 ALMA VISA BAR 2015 1,200,000
02366375 ALMACEN CECIL SUSA 2015 1,000,000
02012835 ALMACEN DE HARINAS Y CEREALES CINCO
JOTAS
2015 5,000,000
01792624 ALMACEN GABI J G 2015 500,000
01153928 ALMACEN KOURU'SCUEROS 2015 1,000,000
01289654 ALMACEN MATEUS UNICORNIO 2007 500,000
01289654 ALMACEN MATEUS UNICORNIO 2008 500,000
01289654 ALMACEN MATEUS UNICORNIO 2009 500,000
01289654 ALMACEN MATEUS UNICORNIO 2010 1,000,000
01289654 ALMACEN MATEUS UNICORNIO 2011 1,000,000
01289654 ALMACEN MATEUS UNICORNIO 2012 1,000,000
01289654 ALMACEN MATEUS UNICORNIO 2013 1,000,000
01289654 ALMACEN MATEUS UNICORNIO 2014 1,000,000
01289654 ALMACEN MATEUS UNICORNIO 2015 1,280,000
01358666 ALONSO CASTILLO VICTOR JULIO 2015 5,000,000
02428471 ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE SAS 2015 4,000,000
01535918 ALUMINOX 2015 11,500,000
02405432 ALVARADO TORRES JOSE ALEJANDRO 2015 1,800,000
00625012 ALVAREZ PINTO VILMA IBETH 2015 1,000
02228793 ALVAREZ RINCON RICHARD OSVALDO 2015 1,280,000
02306404 AMADO CERINZA ALCIRA 2015 500,000
02167336 AMADOR PINEDA CLAUDINA 2015 700,000
02127833 AMAYA QUINTERO MARY EUGENIA 2015 2,100,000
02355970 AMELOT SAS 2015 1,251,000
02426828 AMORTEGUI MONROY DIEGO ALEXIS 2015 3,200,000
01295101 AMORTIGUADORES Y ESPIRALES SPEED 2015 1,200,000
02496157 ANA E PIJAMAS 2015 7,087,000
02328472 ANA T. S A S 2014 5,000,000
02328472 ANA T. S A S 2015 5,000,000
02423327 ANDRADE HERNANDEZ ANDRES CAMILO 2015 1,200,000
01884671 ANGEL BELTRAN ALEXANDER 2010 500,000
01884671 ANGEL BELTRAN ALEXANDER 2011 500,000
01884671 ANGEL BELTRAN ALEXANDER 2012 500,000
01884671 ANGEL BELTRAN ALEXANDER 2013 500,000
01884671 ANGEL BELTRAN ALEXANDER 2014 500,000
01884671 ANGEL BELTRAN ALEXANDER 2015 500,000
02430361 ANGEL CORREA MARIA ALEJANDRA 2015 30,000,000
01897648 ANGEL DE CUBILLOS MARIA GLORIA 2015 10,000,000
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00967826 ANGEL PINILLA YOLANDA 2011 990,000
00967826 ANGEL PINILLA YOLANDA 2012 990,000
00967826 ANGEL PINILLA YOLANDA 2013 990,000
00967826 ANGEL PINILLA YOLANDA 2014 990,000
00967826 ANGEL PINILLA YOLANDA 2015 990,000
02383446 ANIMASCOTAS DE BONANZA 2014 2,000,000
02383446 ANIMASCOTAS DE BONANZA 2015 2,000,000
01940109 ANRAL SAS 2014 25,000,000
01940109 ANRAL SAS 2015 12,681,227
01468819 APONTE GOMEZ CARLOS ABRAHAM 2015 4,300,000
00865822 APONTE MONTAÑEZ CARMEN ELISA 2015 1,200,000
01891786 ARANDA RUBIANO SEGUNDO ELVER 2015 6,000,000
01205037 ARANI 2015 2,000,035,870
02407557 ARBELAEZ MORALES LEDY ENIDT 2015 1,200,000
02528281 ARCLIENTES S A S 2015 1,000,000
02117303 ARDILA BARBOSA ALY RUSSEL 2015 500,000
01766029 ARDILA CORZO ELVER 2015 17,986,000
02202621 AREVALO CRISTANCHO JAIRO ALBERTO 2015 1,000,000
02003856 AREVALO MANUEL RODOLFO 2015 1,160,000
01971859 ARIAS CONTRERAS MYRIAM SORAYA 2015 90,000,000
00787960 ARIAS LOPEZ DORA ESTELA 2012 1,000,000
01784043 ARIAS OSORIO FERNANDO ALDUBIAR 2015 12,000,000
00514726 ARIAS PATIÑO SANDRA EDITH 2015 1,232,000
02358081 ARIAS RAMIREZ OLGA INES 2015 1,300,000
01710244 AROMAS DEL CAFETAL DE FUSA 2014 800,000
01710244 AROMAS DEL CAFETAL DE FUSA 2015 800,000
02515152 ARREGLOS ELECTRODOMESTICOS ELECTRICOS 2015 1,000,000
00374278 ARRENDAMIENTOS DELTA EQUIPOS 2015 86,000,000
02405256 ARRTE 2015 1,000,000
01185745 ARTESANIAS CARREÑO PIEDRAS 2015 1,300,000
01789615 ARTLUZ PHOTOGRAPHY 2015 1,200,000
02057173 AS SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA 2015 3,000,000
02353318 ASADERO DE POLLOS EL SHERIFF 2015 1,232,000
01618435 ASADERO EL RANCHO DE CAMPO J.R. 2009 700,000
01618435 ASADERO EL RANCHO DE CAMPO J.R. 2010 700,000
01618435 ASADERO EL RANCHO DE CAMPO J.R. 2011 700,000
01618435 ASADERO EL RANCHO DE CAMPO J.R. 2012 700,000
01618435 ASADERO EL RANCHO DE CAMPO J.R. 2013 700,000
01618435 ASADERO EL RANCHO DE CAMPO J.R. 2014 700,000
01618435 ASADERO EL RANCHO DE CAMPO J.R. 2015 700,000
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02157115 ASADERO RESTAURANTE ESTACION NARIÑO 2012 100,000
02157115 ASADERO RESTAURANTE ESTACION NARIÑO 2013 100,000
02157115 ASADERO RESTAURANTE ESTACION NARIÑO 2014 100,000
02157115 ASADERO RESTAURANTE ESTACION NARIÑO 2015 1,280,000
02169785 ASADERO Y RESTAURANTE DANI BROASTER 2014 1,000,000
02169785 ASADERO Y RESTAURANTE DANI BROASTER 2015 1,200,000
01738112 ASCENCIO GARCIA GONZALO 2015 1,288,700
01182740 ASCONFTA S A S 2015 2,000,000
02472628 ASDRUAL LOZANO COACH DE ENERGIA Y
SERVICIOS DE BIENESTAR
2015 1,000,000
02241596 ASENCIO PINTO YENNI ANDREA 2015 1,500,000
02146595 ASESORES -IP (ASESORES EN
INVESTIGACIONES PRIVADAS)
2012 4,000,000
02146595 ASESORES -IP (ASESORES EN
INVESTIGACIONES PRIVADAS)
2013 4,000,000
02146595 ASESORES -IP (ASESORES EN
INVESTIGACIONES PRIVADAS)
2014 4,000,000
02146595 ASESORES -IP (ASESORES EN
INVESTIGACIONES PRIVADAS)
2015 5,000,000
01828303 ASESORIAS INMOBILIARIAS MARCELA
BAUTISTA E U
2015 5,000,000
02525799 ASESORIAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS
LDJG S A S
2015 1,000,000
02517409 ASESORIAS PROFESIONALES MB SAS 2015 10,500,000
01092150 ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES DE
COLOMBIA S.A.
2015 961,190,918
S0038096 ASOCIACION COLOMBIANA DE
ALPHABIOTISTAS
2015 140,000
S0023641 ASOCIACION COLOMBIANA DE DEMOGRAFIA Y
ESTUDIOS DE POBLACION CON SIGLA
AKADEMOS
2013 1
S0023641 ASOCIACION COLOMBIANA DE DEMOGRAFIA Y
ESTUDIOS DE POBLACION CON SIGLA
AKADEMOS
2014 1
S0023641 ASOCIACION COLOMBIANA DE DEMOGRAFIA Y
ESTUDIOS DE POBLACION CON SIGLA
AKADEMOS
2015 1
S0010331 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
QUIMICA Y PROFESIONES AFINES ACIQ
2015 69,292,185
S0030441 ASOCIACION COLOMBIANA DE SIMULACION
CLINICA EN CIENCIAS DE LA SALUD CUYA
SIGLA SERA ACS CS
2015 66,696,252
S0014590 ASOCIACION COMITE CIVICO UNION LIBRE 2013 70,000
S0014590 ASOCIACION COMITE CIVICO UNION LIBRE 2014 100,000
S0014590 ASOCIACION COMITE CIVICO UNION LIBRE 2015 300,000
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S0031420 ASOCIACION DE CUIDADORES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD CON SU SIGLA ACUPDIS
2015 500,000
S0030030 ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE
COLOMBIA ASMUEMCO
2015 5,000,000
S0016701 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO FACE CUYA SIGLA SERA ASPFACE
2015 15,677,435
S0004766 ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO DE
MARIA ANGELA
2013 345,297,957
S0004766 ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO DE
MARIA ANGELA
2014 215,872,995
S0004766 ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO DE
MARIA ANGELA
2015 174,023,907
S0009224 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LOS CORALES DE LA VEREDA ALTO DE MESA
DE CARMEN DE CARUPA
2013 200,000
S0009224 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LOS CORALES DE LA VEREDA ALTO DE MESA
DE CARMEN DE CARUPA
2014 200,000
S0009224 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LOS CORALES DE LA VEREDA ALTO DE MESA
DE CARMEN DE CARUPA
2015 200,000
S0046343 ASOCIACION IBEROAMERICANA DE COACHES
COMERCIALES
2015 40,000,000
S0029438 ASOCIACION INTERNACIONAL DE FILMS
ANIMADOS ASIFA COLOMBIA
2013 1,000,000
S0029438 ASOCIACION INTERNACIONAL DE FILMS
ANIMADOS ASIFA COLOMBIA
2014 1,000,000
S0029438 ASOCIACION INTERNACIONAL DE FILMS
ANIMADOS ASIFA COLOMBIA
2015 3,000,000
S0032597 ASOCIACION LA SANTA ALIANZA DE BOGOTA 2015 500,000
S0003339 ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS MUTUOS
DE INVERSION
2015 67,252,584
S0040613 ASOCIACION PALABRAR 2015 100,000
02048576 ATLAS ASESORIA JURIDICA SAS 2012 5,000,000
02048576 ATLAS ASESORIA JURIDICA SAS 2013 5,000,000
02048576 ATLAS ASESORIA JURIDICA SAS 2014 5,000,000
02048576 ATLAS ASESORIA JURIDICA SAS 2015 5,000,000
02404476 AUDIBLE SAS 2015 1
02306695 AURIOL 2015 10
02487852 AUTECK TECHNOLOGY SAS 2015 6,000,000
02078710 AUTO SERVICIO CANEY CLUB 2015 1,200,000
01797475 AUTO SERVICIO GT 2015 900,000




02109423 AUTOMOVILISTAS DE COLOMBIA AUTOCOL S A
S
2015 1,000,000
02340095 AUTOS FG SAS 2015 20,000,000
01087136 AUTOSERVICIO MERQUEMAS RQ 2015 31,000,000
01079090 AUTOSERVICIO SERWISUR 2015 2,600,000
01974521 AUTOSERVICIO YEVEMAS 2015 500,000
02473092 AVENDAÑO CAMARGO GLORIA 2015 1,000,000
01590916 AVENIDA FILMS PRODUCTORA DE
COMERCIALES LIMITADA
2015 1,545,672,000
01737028 AVICOLA SAN JOSE Y CO 2011 1,000,000
01737028 AVICOLA SAN JOSE Y CO 2012 1,000,000
01737028 AVICOLA SAN JOSE Y CO 2013 1,000,000
01737028 AVICOLA SAN JOSE Y CO 2014 1,000,000
01737028 AVICOLA SAN JOSE Y CO 2015 1,000,000
02430883 AVICOLA Y SALSAMENTARIA ANDALUCIA 2015 500,000
02375635 AVILA ALDANA LUZ MARINA 2015 1,280,000
02318521 AVILA PAEZ CARMEN LIBIA 2014 1,000,000
02318521 AVILA PAEZ CARMEN LIBIA 2015 1,000,000
00460792 AVILA PAEZ OLGA LUCIA 2014 500,000
00460792 AVILA PAEZ OLGA LUCIA 2015 500,000
02054208 AVILA RODRIGUEZ OFELIA 2015 2,305,000
01848815 AVILA SAAVEDRA RAMIRO 2015 1,000,000
01232372 B Y N BECERRA & NOGUERA LTDA 2015 8,000,000
02527420 BADILLO TORRES JENNY ZORAIDA 2015 1,200,000
01683587 BALAGUERA HERNANDEZ LUZ ANGELA 2015 1,200,000
01805462 BALCONES DEL BOSQUE 2015 1,000,000
01792618 BALLEN MORALES JOSE GABRIEL 2015 500,000
01974080 BALLEN RIAÑO LUIS HERNAN 2015 1,130,000
02527404 BALLESTEROS CASTIBLANCO SANDRA
CONSTANZA
2015 5,200,000
01346056 BANQUETES CAMAREZ LTDA 2015 399,386,579
02304135 BAQUERO AREVALO JOSE ORLANDO 2015 1,280,000
02113745 BAR DE ROJAS 2015 1,000,000
02477217 BAR DE SONY 2015 1,000,000
02230899 BAR DONDE DANI 2015 1,200,000
02044940 BAR EL BOHEMIO CANELON 2015 500,000
01935642 BAR ESQUINA FELIZ S M 2015 1,200,000
02443320 BAR LA 90 F L 2015 980,000
02374532 BAR LA CAQUETEÑA ROMANTICA 2014 100,000
02374532 BAR LA CAQUETEÑA ROMANTICA 2015 100,000
02495061 BAR LOS AMIGOS DE BOSA 2015 1,000,000
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01890041 BAR MANUEL QUIÑONEZ BRAVO 2013 1,000,000
01890041 BAR MANUEL QUIÑONEZ BRAVO 2014 1,000,000
01890041 BAR MANUEL QUIÑONEZ BRAVO 2015 1,000,000
00886532 BAR PUNTO VERDE 2015 1,250,000
00706076 BAR Y CAMPO DE TEJO LOS DIABLITOS 2015 1,160,000
02250879 BAR Y CIGARRERIA JENNY 2015 1,288,000
02331887 BARAJAS SICHACA JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
01320208 BARAKA HACIENDA 2015 450,641,000
02041464 BARAKA UNICENTRO 2015 216,379,000
02148860 BAREÑO RAMIREZ JOSE LUIS 2013 1,000,000
02148860 BAREÑO RAMIREZ JOSE LUIS 2014 1,000,000
02148860 BAREÑO RAMIREZ JOSE LUIS 2015 1,000,000
02050928 BARON NUÑEZ YADY MARITZA 2015 3,000,000
02300673 BARRA JURIDICA S A S 2014 11,000,000
02300673 BARRA JURIDICA S A S 2015 11,000,000
02418397 BARRELEC 2015 5,000,000
00771718 BARRERA AVELLANEDA MARIA DOLORES 2015 700,000
02028541 BARRERA LESMES ALBA NELLY 2015 3,200,000
02030377 BARRERA PARRA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02030377 BARRERA PARRA LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02183692 BARRETO BENAVIDES ANGELICA YADIRA 2015 800,000
01006219 BARRETO CAMELO ANGEL OVIDIO 2015 1,200,000
01882092 BARRETO CORTES JAVIER HERNAN 2015 1,000,000
01470173 BARRETO MARTINEZ FLOR ANGELA 2015 1,200,000
01184929 BARUC DESIGNS 2015 5,000,000
01626824 BARUC DESIGNS S A S 2015 247,338,629
01130568 BAUTISTA CASILIMAS WILLIAM 2015 600,000
01844621 BECERRA SACHICA MARCO TULIO 2014 5,000,000
01844621 BECERRA SACHICA MARCO TULIO 2015 5,000,000
01968251 BEDOYA HENAO MARICELA 2015 4,500,000
02055177 BEJARANO GONZALEZ PEDRO ALONSO 2015 1,000,000
02178977 BELALCAZAR SILVA FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02430867 BELLEZA Y SALUD INTEGRAL 2015 1,000,000
01854702 BELLMAR FABRICS LTDA 2011 3,219,000
01854702 BELLMAR FABRICS LTDA 2012 3,219,000
01854702 BELLMAR FABRICS LTDA 2013 3,219,000
01854702 BELLMAR FABRICS LTDA 2014 3,219,000
01854702 BELLMAR FABRICS LTDA 2015 3,219,000
01397047 BELLO PINEDA JOSE HENRRY 2015 1,288,000
01131246 BELTRAN MEJIA KATIUSKA 2015 2,500,000
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02319876 BELTRAN RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO 2015 8,000,000
01953865 BELTRAN SANCHEZ DAGOBERTO 2015 1,200,000
02285238 BELTRAN URREA FAIR ARLEY 2014 100,000
02285238 BELTRAN URREA FAIR ARLEY 2015 100,000
01104465 BENAVIDES OLARTE FABIOLA 2015 1,288,000
02091730 BENE-FACTORES SAS 2015 615,140,596
02443753 BENE-FACTORES SAS 2015 615,140,596
02187863 BENITEZ VARGAS WILLSON 2015 1,200,000
01881066 BERNAL BALLEN NIDIA 2015 1,000,000
02274740 BERNAL BERNAL HENRY JOSE 2015 1,000,000
01499922 BERNAL DE PEÑA BLANCA NERY 2015 1,280,000
02027431 BERNAL DIAZ STELLA 2015 1,500,000
01091646 BERNAL ESPINOSA LUZ ASTRID 2015 500,000
01319463 BERNAL LOBO JULIO ROBERTO 2015 1,232,000
00670154 BERNAL PIRAQUIVE LTDA 2015 1,963,911,000
02425150 BI-TECING SAS 2015 11,134,283
01506767 BIEN UBICADO LTDA 2015 4,300,000
02217015 BILLARES  A Y J ZABALA 2015 1,000,000
00764205 BILLARES DE LA 5 U 2014 1,170,000
00764205 BILLARES DE LA 5 U 2015 1,170,000
01912530 BIOEXPRESS CHIPAQUE 2012 1
01912530 BIOEXPRESS CHIPAQUE 2013 1
01912530 BIOEXPRESS CHIPAQUE 2014 1
01912530 BIOEXPRESS CHIPAQUE 2015 1
01912140 BIOEXPRESS FUQUENE 2012 1
01912140 BIOEXPRESS FUQUENE 2013 1
01912140 BIOEXPRESS FUQUENE 2014 1
01912140 BIOEXPRESS FUQUENE 2015 1
01912486 BIOEXPRESS GAMA 2012 1
01912486 BIOEXPRESS GAMA 2013 1
01912486 BIOEXPRESS GAMA 2014 1
01912486 BIOEXPRESS GAMA 2015 1
01912146 BIOEXPRESS GUTIERREZ 2012 1
01912146 BIOEXPRESS GUTIERREZ 2013 1
01912146 BIOEXPRESS GUTIERREZ 2014 1
01912146 BIOEXPRESS GUTIERREZ 2015 1
01272250 BIOEXPRESS LTDA 2012 1,200,000
01272250 BIOEXPRESS LTDA 2013 1,200,000
01272250 BIOEXPRESS LTDA 2014 1,200,000
01272250 BIOEXPRESS LTDA 2015 1,200,000
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01912147 BIOEXPRESS TIRIBITA 2012 1
01912147 BIOEXPRESS TIRIBITA 2013 1
01912147 BIOEXPRESS TIRIBITA 2014 1
01912147 BIOEXPRESS TIRIBITA 2015 1
01912532 BIOEXPRESS VILLA PINZON 2012 1
01912532 BIOEXPRESS VILLA PINZON 2013 1
01912532 BIOEXPRESS VILLA PINZON 2014 1
01912532 BIOEXPRESS VILLA PINZON 2015 1
01873982 BLANCO BLANCO RUBEN 2015 900,000
02373409 BLANCO HERNANDEZ NELSON 2015 5,300,000
01128871 BODEGA AGRO SAN JOSE RICARDO MONTOYA 2015 4,200,000
02180197 BODEGA EL ROBLE 2015 1,288,700
02116843 BODEGON DEL CALZADO DV 2015 100,000
02272840 BODY  ESTETICALL 2015 10,000,000
02500323 BOHORQUEZ PULIDO JAVIER DARIO 2015 1,200,000
00733860 BOHORQUEZ SANCHEZ AGUSTIN 2015 2,400,000
01562191 BONDEADORA LA 23 LIMITADA 2015 44,973,000
01665002 BONILLA MEDINA EDILMA 2015 2,600,000
01093257 BORNERAS Y BOBINAS 2015 5,000,000
01446621 BOSTON Y QUALITY 2010 990,000
01446621 BOSTON Y QUALITY 2011 990,000
01446621 BOSTON Y QUALITY 2012 990,000
01446621 BOSTON Y QUALITY 2013 990,000
01446621 BOSTON Y QUALITY 2014 990,000
01446621 BOSTON Y QUALITY 2015 990,000
02507748 BRASAS Y BROASTER BARUK 2015 1,200,000
01110416 BRICEÑO FORERO HECTOR JULIO 2015 600,000
02437728 BRIÑEZ BERNAL LEONARDO DANIEL 2015 1,000,000
00735893 BRIÑEZ GUTIERREZ WENCESLAO 2015 1,200,000
01642709 BRISAS DEL PACIFICO DE LA 38 2014 2,350,000
01642709 BRISAS DEL PACIFICO DE LA 38 2015 2,350,000
02097921 BTC FACTORY SAS 2014 100,000
02097921 BTC FACTORY SAS 2015 100,000
02332042 BUENO BOHORQUEZ VLADIMIR 2015 1,000,000
02056506 BUENO JARA LEONOR 2012 1,000,000
02056506 BUENO JARA LEONOR 2013 1,000,000
02056506 BUENO JARA LEONOR 2014 1,000,000
02056506 BUENO JARA LEONOR 2015 8,000,000
02093511 BUITRAGO MOLINA WILTON 2015 3,000,000
02348594 BUITRAGO MOTTA JOHN FREDY 2015 4,000,000
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00465088 BUITRAGO ROSA IRMA 2008 1,000,000
00465088 BUITRAGO ROSA IRMA 2009 1,000,000
00465088 BUITRAGO ROSA IRMA 2010 1,000,000
00465088 BUITRAGO ROSA IRMA 2011 1,000,000
00465088 BUITRAGO ROSA IRMA 2012 1,000,000
00465088 BUITRAGO ROSA IRMA 2013 1,000,000
00465088 BUITRAGO ROSA IRMA 2014 1,000,000
00465088 BUITRAGO ROSA IRMA 2015 1,000,000
02495003 BULL SHOP. ROSS 2015 3,000,000
02318524 BURBUJAS DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
02318524 BURBUJAS DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
01696575 BUSIGO GALINDO CECILIA 2015 21,269,995
02298184 BUSTOS AVILA MYRIAM ARGEL 2015 2,000,000
00419140 BUSTOS ORDOÑEZ EDGAR CESAR 2015 1,288,000
02526791 BYTIZ ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
02087819 C I DIVERSITY FLOWERS S A S 2013 102,659,841
02087819 C I DIVERSITY FLOWERS S A S 2014 102,659,841
02087819 C I DIVERSITY FLOWERS S A S 2015 293,648,471
02168757 C I TEICO S A S 2015 1,000,000
02480019 C.A.M.I LOGISTICS S.A.S 2015 34,548,000
01952427 C&G ASESORES S A S 2015 11,525,000
02499195 C&M COMERCIALIZADORA 2 2015 800,000
01151311 C&T COMERCIALIZADORA S.A.S. 2015 5,700,000
01863507 CABALLERO TARAZONA TOBIAS 2015 1,050,000
02245649 CABEZAS VERGARA WILSON 2015 1,000,000
00714887 CABLEMAT NETWORKS 2015 1,933,050
01112165 CACERES VELANDIA BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01541737 CACHARRERIA COMERCIALIZADORA LA
FRONTERA
2012 50,000
01541737 CACHARRERIA COMERCIALIZADORA LA
FRONTERA
2013 50,000
01541737 CACHARRERIA COMERCIALIZADORA LA
FRONTERA
2014 50,000
01541737 CACHARRERIA COMERCIALIZADORA LA
FRONTERA
2015 50,000
00332485 CADENA AMADO FABIO 2015 6,000,000
01725422 CAFE HELADERIA BAR MOE 2015 1,288,000
01802542 CAFE INTERNET CARLOS Y ANDREA 2015 1,200,000
00105744 CAFETERA SAN ANTONIO LTDA 2015 355,146,883
02388293 CAFETERIA DONDE EDWARD 2015 1,288,000
02319696 CAFETERIA EL PAISA SANTA ROSA 2015 1,200,000
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00828583 CAFETERIA Y CEVICHERIA 7 MARES 2015 1,250,000
01973216 CAICEDO CASILIMAS YOHN ALEXANDER 2015 2,400,000
01633565 CAICEDO CASTILLO HUGO JAVIER 2007 500,000
01633565 CAICEDO CASTILLO HUGO JAVIER 2008 500,000
01633565 CAICEDO CASTILLO HUGO JAVIER 2009 500,000
01633565 CAICEDO CASTILLO HUGO JAVIER 2010 1,000,000
01633565 CAICEDO CASTILLO HUGO JAVIER 2011 1,000,000
01633565 CAICEDO CASTILLO HUGO JAVIER 2012 1,000,000
01633565 CAICEDO CASTILLO HUGO JAVIER 2013 1,000,000
01633565 CAICEDO CASTILLO HUGO JAVIER 2014 1,000,000
01633565 CAICEDO CASTILLO HUGO JAVIER 2015 1,000,000
01838958 CAICEDO JORGE ALFONSO 2015 1,000,000
02279558 CAICEDO VELASCO JORGE WILLIAM 2015 1,000,000
S0001481 CAJA DE AUXILIOS SERVICIOS Y CREDITO
DE LOS INGENIEROS DE VUELO DE COLOMBIA
CACDIV
2015 185,982
01901081 CAJICA BERNAL CENAIDA 2015 500,000
02433519 CALDERON QUIMBAYO DORA LILIA 2015 2,577,000
02353311 CALDERON RUBIANO MAYIBER 2015 1,232,000
02071300 CALVO MARTINEZ JOSE ANCIZAR 2014 1,232,000
02071300 CALVO MARTINEZ JOSE ANCIZAR 2015 1,288,700
02441861 CALZA SPORT DIANA 2015 1,200,000
02105796 CALZADO BRENDA PAO 2012 1,000,000
02105796 CALZADO BRENDA PAO 2013 1,000,000
02105796 CALZADO BRENDA PAO 2014 1,200,000
02105796 CALZADO BRENDA PAO 2015 1,288,000
02127835 CALZADO CAMEL TRINIDAD 2015 2,100,000
02515825 CAMACHO & CAMACHO LIMITADA 2015 10,000,000
01292512 CAMACHO LEGUIZAMO JAIME 2015 1,288,700
01643158 CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2007 1,000,000
01643158 CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2008 1,000,000
01643158 CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2009 1,000,000
01643158 CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2010 1,000,000
01643158 CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2011 1,000,000
01643158 CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2012 1,000,000
01643158 CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2013 1,000,000
01643158 CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2014 1,000,000
01643158 CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
02229231 CAMACHO REINALDO 2015 1,288,000




01919571 CAMARGO BELLO JOSE NICEFORO 2015 1,400,000
01473487 CAMARGO CAMARGO JOAQUIN TIBERIO 2014 500,000
01473487 CAMARGO CAMARGO JOAQUIN TIBERIO 2015 500,000
01633185 CAMARGO FARIAS JORGE ALIRIO 2015 1,200,000
00460765 CAMARGO FONSECA HENRY ORLANDO 2015 30,000,000
00913304 CAMARGO QUINTERO ERLY 2015 2,000,000
02519526 CAMBIO NATURAL 2015 1,000,000
00703995 CAMPEROS LA 16 2015 1,100,000
02068715 CAMPEROS Y CAMIONETAS LA 18 2015 7,000,000
02444630 CAMPO DE TEJO LAS ORQUIDEAS  02 2015 800,000
02524710 CAMPO EXPRESS R S 2015 1,280,000
02385967 CAÑON SALAS SANDRA XIMENA 2015 1,500,000
02157114 CAPADOR CHITIVA SANDRA LILIANA 2012 100,000
02157114 CAPADOR CHITIVA SANDRA LILIANA 2013 100,000
02157114 CAPADOR CHITIVA SANDRA LILIANA 2014 100,000
02157114 CAPADOR CHITIVA SANDRA LILIANA 2015 1,280,000
01324203 CAPERA JULIO ARCESIO 2014 500,000
01324203 CAPERA JULIO ARCESIO 2015 500,000
01902287 CAPITAL HUMANO ESTRATEGICO CONSULTORES
S A S
2015 11,067,733
02468827 CAPRECOL COMPANY S A S 2015 25,000,000
01991829 CARBONES Y ANTRACITAS PUENTE NACIONAL
CIA LTDA
2012 900,000
01991829 CARBONES Y ANTRACITAS PUENTE NACIONAL
CIA LTDA
2013 900,000
01991829 CARBONES Y ANTRACITAS PUENTE NACIONAL
CIA LTDA
2014 900,000
01991829 CARBONES Y ANTRACITAS PUENTE NACIONAL
CIA LTDA
2015 900,000
00207926 CARDENAS RONCANCIO EMILIO 2015 9,521,000
02312226 CARDENAS ZARAZA ELIANA LISETH 2015 1,000,000
00314716 CARDOZO CERQUERA JOSE ORLANDO 2015 16,500,000
01968763 CARDOZO CHAVES JUAN RAFAEL 2015 3,500,000
01047352 CARDOZO PINZON MAURICIO ANIBAL 2015 1,050,000
02228795 CARNES ESMERALDA 2015 1,280,000
02182237 CARNES FINAS EL GRANCIMITARRA 2015 450,000
02516725 CARNES FINAS EMMANUEL 2015 1,000,000
02044057 CARNES FINAS LA EXCELENCIA 2014 4,000,000
02044057 CARNES FINAS LA EXCELENCIA 2015 4,000,000
01429577 CARNES FINAS OSCAR P 2015 1,288,000
01493924 CARNES Y VERDURAS FLORALIA 2015 1,200,000
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02027432 CARNES Y VERDURAS LA GRAN PLACITA 2015 1,500,000
02430863 CARO BELTRAN ROSA OMAIRA 2015 1,000,000
02487033 CARO GARCIA LUZ ESTEFANI 2015 10,000,000
02084235 CARO SOLER NATIVIDAD 2015 1,200,000
01299186 CARPER S.A.S. ASESORIAS ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION
2015 146,545,000
02135625 CARRANZA NAVARRETE MARIA CLAUDIA 2015 8,000,000
01185742 CARREÑO MOJICA LUCILA 2015 1,300,000
01794283 CARRILLO LAMUS MAGDA PATRICIA 2009 1,000,000
01794283 CARRILLO LAMUS MAGDA PATRICIA 2010 1,000,000
01794283 CARRILLO LAMUS MAGDA PATRICIA 2011 1,000,000
01794283 CARRILLO LAMUS MAGDA PATRICIA 2012 1,000,000
01794283 CARRILLO LAMUS MAGDA PATRICIA 2013 1,000,000
01794283 CARRILLO LAMUS MAGDA PATRICIA 2014 1,000,000
01794283 CARRILLO LAMUS MAGDA PATRICIA 2015 1,000,000
01961513 CARVAJAL DE CUELLAR ANA ROSA 2015 500,000
00670647 CARVAJALES OROZCO VICTORIA EUGENIA 2015 3,000,000
01888124 CAS & HER PROFESIONAL REAUTY GROUP 2014 1,000,000
01888124 CAS & HER PROFESIONAL REAUTY GROUP 2015 1,000,000
01091774 CASA DE MODAS ESTHER CESPEDES 2015 10,300,000
02007628 CASALLAS MARROQUIN FLOR MIRIAM 2015 900,000
01254261 CASALLAS MARTINEZ ANA ELIZABETH 2015 13,950,000
01551814 CASALLAS MARTINEZ GLADYS 2015 2,000,000
02461873 CASETA EL MATADERO 2015 700,000
02310346 CASINO FERPLAY 2015 10,000,000
01337926 CASQUETE CASTRO WILMAR EDUARDO 2014 1,200,000
01337926 CASQUETE CASTRO WILMAR EDUARDO 2015 1,288,000
01766967 CASTAÑEDA EDGAR ANTONIO 2015 1,200,000
01859244 CASTAÑEDA MARTA PATRICIA 2015 1,200,000
00714884 CASTAÑEDA MENDEZ JOSE RICARDO 2015 1,288,700
01361367 CASTAÑO LOZANO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,280,000
01821616 CASTAÑO MUÑOZ CAMPO ELIAS 2015 1,288,700
02356479 CASTELBLANCO VARGAS SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
02255505 CASTELLANOS CALDERON HAZULY 2013 1,000,000
02255505 CASTELLANOS CALDERON HAZULY 2014 1,000,000
02255505 CASTELLANOS CALDERON HAZULY 2015 1,000,000
02490632 CASTIBLANCO SANABRIA DORA MARCELA 2015 7,500,000
01491532 CASTILLO ROJAS TITO JOSE 2015 1,200,000
02219044 CASTILLO VANEGAS LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02368985 CASTRO CASTRO GABRIEL FRANCISCO 2014 1,000,000
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02368985 CASTRO CASTRO GABRIEL FRANCISCO 2015 1,000,000
01649317 CASTRO CELY JENNY MARCELA 2012 1,000,000
01649317 CASTRO CELY JENNY MARCELA 2013 1,000,000
01649317 CASTRO CELY JENNY MARCELA 2014 1,200,000
01649317 CASTRO CELY JENNY MARCELA 2015 2,500,000
02366371 CASTRO MURCIA GERMAN FELIPE 2015 1,000,000
01753662 CASTRO ORJUELA JOSE DEL CARMEN 2015 2,500,000
02250874 CATOLICO GARZON JENNY PAOLA 2015 1,288,000
01958518 CELAR H 2015 2,000,000
01746707 CELUCOL INGENIERIA LTDA. 2015 823,178,595
02421042 CELUCOMUNICACIONES  J 2015 1,000,000
01292515 CENTRADORA DE RINES MOTO FOX 2015 1,288,700
02508513 CENTRAL DE CARNES EL PAISA Y R 2015 700,000
01773151 CENTRAL DE CARNES TENERIFE 2012 1,000,000
01773151 CENTRAL DE CARNES TENERIFE 2013 1,000,000
01773151 CENTRAL DE CARNES TENERIFE 2014 1,232,000
01773151 CENTRAL DE CARNES TENERIFE 2015 1,288,700
02348104 CENTRO DE AYUDA ESPIRITUAL HERMANO
SACARIAS
2015 4,000,000
01367417 CENTRO DE BELLEZA IMAGEN Y STYLO 2014 1,000,000
01367417 CENTRO DE BELLEZA IMAGEN Y STYLO 2015 1,200,000
01409821 CENTRO DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS SAS 2015 2,338,351,000
01164783 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO GUIO
2015 1,200,000
01784613 CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL
CLARYS
2015 1,000,000
00763667 CENTRO MEDICO ORQUIDEAS 2015 2,500,000
01150101 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
SEDE LA ESTRADA
2015 1,500,000
01380887 CENTRO PARTES G M 2015 15,000,000
02216182 CENTRO VETERINARIO MUNDOPET 2015 5,000,000
01884285 CERAMICAS FUSA 2015 1,000,000
01819798 CERRO COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01819798 CERRO COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00844237 CESPEDES CUESTA RICHARD JAVIER 2015 4,000,000
01091773 CESPEDES ROJAS JULIA ESTHER 2015 10,300,000
N0819089 CEYOKA CIVIL S C A 2013 212,598,000
N0819089 CEYOKA CIVIL S C A 2014 212,598,000
N0819089 CEYOKA CIVIL S C A 2015 212,598,000
02461934 CGO VIDEO GAMES 2015 1,230,000
01879639 CHACON ALDANA JORGE ALEX 2015 1,280,000
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01845249 CHACON FIERRO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01663440 CHAPARRO GUERRA FABIAN 2015 7,450,000
00759547 CHARNELAS Y VALVULAS ANTIRREFLUJO VAR
LIMITADA
2015 35,106,531
02499233 CHAROFIL COLOMBIA SAS 2015 333,058,807
02194741 CHAVES ALFONSO NUBIA ESTELA 2015 1,100,000
00735772 CHAVES LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00735772 CHAVES LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00735772 CHAVES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01137926 CHAVEZ SANCHEZ NANCY 2015 1,200,000
02443460 CHEQUINAJ SAS 2015 20,000,000
02098475 CHINA WORLD AND TECHNOLOGY 2014 1,133,400
02098475 CHINA WORLD AND TECHNOLOGY 2015 1,133,400
01390936 CIAN PUBLICIDAD 2015 539,836,421
01648815 CIANEW S A S 2015 2,243,968,000
02435522 CIFUENTES ARIAS LUZ LIVEIDA 2015 100,000
01614311 CIFUENTES CRISTANCHO GERARDO 2015 1,600,000
02351909 CIFUENTES ROJAS LUZ DARY 2015 5,000,000
00855225 CIGARRERIA ALF 2015 48,863,479
02246579 CIGARRERIA ANDRES DAVID 2015 3,960,000
01784046 CIGARRERIA DONDE PILI F A 2015 12,000,000
02087401 CIGARRERIA FEDERMAN 2015 15,000,000
02218767 CIGARRERIA JJM 2015 1,133,000
02178706 CIGARRERIA LUCKY 2013 1,000,000
02178706 CIGARRERIA LUCKY 2014 1,000,000
02178706 CIGARRERIA LUCKY 2015 1,000,000
00993821 CIGARRERIA PICK NICK 2015 800,000
01961431 CIGARRERIA SAN MARCOS HC 2014 1,000,000
01961431 CIGARRERIA SAN MARCOS HC 2015 1,200,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2010 500,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2011 500,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2012 500,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2013 500,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2014 500,000
00932370 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE 2015 500,000
01609963 CIM CENTRO DE INVESTIGACION DE
MERCADOS LTDA
2015 154,982,000
01011713 CIRCO HERMANOS SUAREZ DEL ECUADOR 2015 3,000,000




00447164 CIRCULO INTERAMERICANO DE SISTEMAS
INTERSISTEMAS
2015 1,200,000
02079325 CITYMOVIL COLOMBIA S A S 2015 6,730,984,600
01367415 CLAVIJO CIFUENTES MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01367415 CLAVIJO CIFUENTES MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02218765 CLAVIJO GUTIERREZ CLAUDIA MILENA 2015 1,133,000
00724436 CLAVIJO PEREIRA MERY 2014 1,000,000
00724436 CLAVIJO PEREIRA MERY 2015 1,000,000
01226339 CLINICA DE ORTODONCIA CENPROSALUD 2015 6,500,000
01179110 CLINICA MEDICO VETERINARIA DR JOSE
VALLEJO FORERO
2015 1,000,000
01661407 CLINICA VETERINARIA PAKKOS 2014 6,043,000
01661407 CLINICA VETERINARIA PAKKOS 2015 6,093,000
02114138 CLUB BILLARES MEDELLIN 2015 1,900,000
01848816 CLUB DE BILLARES EUROSPORT RR 2015 1,000,000
02494216 CLUB SANTY  02 2015 1,040,000
02497197 CLUB TEAM GONZZA BIKE STORE 2015 1,200,000
02400764 CMK CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,661,879,358
01696675 CNG ABOGADOS & CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02446660 COFFEEGRECAS 2015 1,000,000
02253392 COLCAJICA MERCANTIL SAS 2015 46,000,000
02518171 COLCAMER MOTOS 2015 17,000,000
01873519 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 940,000,000
01875265 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01875267 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01875255 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01875260 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01875251 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01875252 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01875261 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01875269 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01875264 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02030683 COLDESEL S A S 2015 1,000,000
02264138 COLECTIVA DE SEGUROS STAR SAS 2015 828,415
01390687 COLEGIO MOUNT VERNON 2015 15,425,000
01390680 COLEGIO MOUNT VERNON LTDA 2015 2,212,074,398
01254263 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL ARTE DEL
SABER
2015 2,000,000
01587771 COLOMBIAN MINING LTDA 2015 4,000,000
01837912 COLOMBIANA DE FARMACEUTICOS LTDA 2015 1,120,000
02373031 COMBITA MORENO CLAUDIA CAROLINA 2014 500,000
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02373031 COMBITA MORENO CLAUDIA CAROLINA 2015 1,000,000
02318222 COMBITA QUESADA ELISAMARIA 2015 1,200,000
00187001 COMEK 2015 20,000,000
01769295 COMERCIALIZADORA CIBEROFFICE LTDA. 2015 43,407,000
02296091 COMERCIALIZADORA DANEZ S.A.S 2015 132,968,000
02159314 COMERCIALIZADORA DE CARNES HS S A S 2015 50,000,000
02349617 COMERCIALIZADORA FESODA SAS 2014 1,200,000
02349617 COMERCIALIZADORA FESODA SAS 2015 1,200,000
01533804 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
GUAMAL S A
2015 1,692,971,647
02158814 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GROUP
EXPORT MINERAL SAS
2015 530,341,120
02356910 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NIRVANA
SAS
2015 107,144,000
02166693 COMERCIALIZADORA PAPELNET COM 2015 1,200,000
02203905 COMERCIALIZADORA PLASTIUNIDOS SAS 2015 58,980,311
02121513 COMERCIALIZADORA PPYCSAS 2015 1,179,000
02286530 COMERCIALIZADORA ROSMA 2015 3,000,000
02394772 COMERCIALIZADORA WW3 SAS 2015 20,010,000
01323140 COMESTIBLES MANITODO 2015 65,000,000
01845552 COMESTIBLES MARCO TE 2014 5,000,000
01845552 COMESTIBLES MARCO TE 2015 5,000,000
02513469 COMPAÑIA CONFIANZA INMOBILIARIA S A S 2015 10,000,000
01587774 COMPAÑIA MINERA SANTANA LTDA 2012 2,000,000
01587774 COMPAÑIA MINERA SANTANA LTDA 2013 2,000,000
01587774 COMPAÑIA MINERA SANTANA LTDA 2014 2,000,000
01587774 COMPAÑIA MINERA SANTANA LTDA 2015 2,000,000
02437061 COMPLEJO INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO
COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
02105256 COMPU GRAB S.A.S. 2015 159,175,096
01873542 COMPUHOBBY STORE 2015 10,000,000
01974832 COMPUHOBBY STORE S A S 2015 1,258,805,328
02398120 COMUNICACIONES MORALES PIZZA 2015 1,000,000
02109555 COMUNICACIONES PYS 2015 1,000,000
02489502 CONCRE BOMBEOS S.A.S. 2015 5,000,000
02377237 CONDE RAMIREZ OLGA PATRICIA 2015 1,200,000
02255555 CONFECCIONES ALDIYONY 2015 0
02348597 CONFECCIONES B & H 2015 4,000,000
00399943 CONFECCIONES INDUSTRIALES PARRA
LIMITADA
2015 179,116,000
02472611 CONFECCIONES QUIMERA 2015 1,000,000
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01096892 CONSORCIO I.I. 2014 1,000,000
01096892 CONSORCIO I.I. 2015 1,000,000
01109511 CONSTRU ALFEZ S A S 2015 1,231,950,610
02145816 CONSTRUACABADOS MEGA 2015 17,000,000
02395095 CONSTRUCCIONES CIVILES F R R S.A.S. 2015 500,000
02281298 CONSTRUCCIONES GOMEZ MEJIA SAS 2015 131,852,367
02485569 CONSTRUCCIONES JERSA S.A.S 2015 10,000,000
02490849 CONSTRUCCIONES LOPEZ H. SAS 2015 1,200,000
02348041 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CER SAS 2014 30,000,000
02348041 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CER SAS 2015 30,000,000
02371893 CONSTRUCTORA CONSTRUYENDO E U 2015 25,000,000
02333569 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FUTURA SAS 2015 2,519,266,413
01739136 CONSTRUCTORA MARAGO SAS 2015 1,000,000
02250409 CONSTRUCTORA STANDARD S A S 2015 1,000,000
02513057 CONSTRUEQUIPOS & CIA S A S 2015 1,200,000
01800902 CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ
LTDA
2015 273,265,000
02010412 CONSULTORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD
SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES Y
SISTEMAS DE GESTION S A S
2014 1
02010412 CONSULTORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD
SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES Y
SISTEMAS DE GESTION S A S
2015 1
01226337 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR OSCAR
MURCIA
2015 7,300,000
01476625 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORTODONCIA 2015 3,000,000
02426648 CONTRASTE VERDE SAS 2015 318,969,000
02342612 CONTRATISTA OBRA CIVIL URBANISMO
EXTERIOR V G SAS
2015 10,000,000
02246578 CONTRERAS BAUTISTA ALEX HARRY 2015 3,960,000
00151807 CONTRERAS DE ESTEPA MARIA ISABEL 2015 1,650,000
02347448 CONTRERAS RODRIGUEZ MARGARITA ROSA 2015 5,000,000
02273259 CONTRERAS TARQUINO WILLIAM 2015 6,000,000
02094094 CONTROL SECURITY EXPRESS S.A.S. 2015 20,000,000
02208447 COODETUR 2015 5,000,000
S0046236 COOPERATIVA COOPCONSTRUYA 2015 20,000,000
S0001555 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL CLUB
CAMPESTRE LOS ARRAYANES
2014 366,510,018




S0002205 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE LAS GASEOSAS ALIMENTOS Y
BEBIDAS EN COLOMBIA AFINES Y SIMILARES
SIGLA COOPTRADINGASCOL
2015 639,659,765
S0013929 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COMULTISOPO
2015 135,039,720
S0037401 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
DESARROLLO DE LA RECREACION Y EL
TURISMO SIGLA COODETUR
2015 5,000,000
S0046684 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO
COLOMBIANO
2015 3,815,062
S0001158 COOPERATIVA PROVIVIENDA DE
TRABAJADORES DE FUSAGASUGA SIGLA
COOPROVIT
2015 5,500,000
01783214 COPETE PRIETO MONICA ALEXANDRA 2015 5,000,000
02420523 CORALINA CLOTHING AND SWIMWEAR 2015 5,000,000
01997410 CORALTEK S.A.S. 2015 823,514,000
01997413 CORALTEK S.A.S. 2015 823,514,000
01698687 CORAZON DE DAVID 2008 100,000
01698687 CORAZON DE DAVID 2009 100,000
01698687 CORAZON DE DAVID 2010 100,000
01698687 CORAZON DE DAVID 2011 100,000
01698687 CORAZON DE DAVID 2012 100,000
01698687 CORAZON DE DAVID 2013 100,000
01698687 CORAZON DE DAVID 2014 100,000
01698687 CORAZON DE DAVID 2015 100,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2002 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2003 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2004 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2005 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2006 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2007 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2008 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2009 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2010 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2011 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2012 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2013 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
00749712 CORDOBA GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
01111948 CORDOBA PERDOMO MARIA VIANEY 2015 1,000,000
02132625 CORDOBA URBANO CANDY MILENA 2015 17,000,000
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00653545 CORMEDS LIMITADA 2010 1,000
00653545 CORMEDS LIMITADA 2011 1,000
00653545 CORMEDS LIMITADA 2012 1,000
00653545 CORMEDS LIMITADA 2013 1,000
00653545 CORMEDS LIMITADA 2014 1,000
00653545 CORMEDS LIMITADA 2015 1,000
01915672 CORONADO ROJAS JENNY CAROLINA 2015 1,288,000
S0035552 CORPORACION AZUL PROFUNDO 2015 62,240,000
01946205 CORPORACION AZUL PROFUNDO 2015 2,500,000
S0037251 CORPORACION CASA DEL ARTE LA CULTURA Y
EL PATRIMONIO DE PUENTE ARANDA
2015 55,302,371
S0047769 CORPORACION DANZATE LA ROPA 2015 600,000
S0017983 CORPORACION PARA CONSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES URBANAS
2015 20,000,000
S0046748 CORPORACION PARA LA CREACION
RECREACION INVESTIGACION Y ACTIVIDADES
ARTISTICAS
2015 5,600,000
02253258 CORREA MOYA CLAUDIA BIBIANA 2014 1,000,000
02253258 CORREA MOYA CLAUDIA BIBIANA 2015 1,000,000
01445822 CORREDOR BARRIGA JAVIER 2015 1,000,000
02369034 CORREDOR HERNANDEZ HERMINDA 2015 1,000,000
00963864 CORTES CASTRO ALEXANDER 2014 1,000,000
00963864 CORTES CASTRO ALEXANDER 2015 1,000,000
02451043 CORTES CIFUENTES JOSE VIDAL 2015 150,000
01356618 CORTES GARZON ARIEL EDUARDO 2015 2,000,000
02069801 CORTES GUARNIZO ANA ELVIA 2015 7,087,000
00447163 CORTES HERNANDEZ FRANCISCO EUGENIO 2014 1,200,000
00447163 CORTES HERNANDEZ FRANCISCO EUGENIO 2015 1,200,000
02500528 CORTES PEDRO NEL 2015 1,000,000
01331220 CORTES ROCHA SANDRA MILENA 2015 1,600,000
01441043 CORTIMAS DECORACIONES 2015 11,000,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2002 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2003 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2004 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2005 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2006 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2007 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2008 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2009 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2010 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2011 500,000
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01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2012 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2013 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2014 500,000
01125766 CORTINAS Y PERSIANAS EXITO 2015 500,000
01850569 COSTURERO MAGICO 3 A P S 2014 1,500,000
01850569 COSTURERO MAGICO 3 A P S 2015 1,500,000
00187000 COVELLI ESLAVA JOSE MARIA 2015 30,000,000
00785462 COVELLI IMPORTACIONES 2015 5,000,000
01095936 CREACIONES CONSUELITO 2015 100,000
02216024 CREACIONES ELISA Y ROJAS 2015 1,288,700
02158108 CREACIONES LEIDY S 2015 500,000
00521705 CREACIONES MARTINEZ MENDOZA S A S 2015 2,088,790,000
00541277 CREACIONES SEXILIA INTERNACIONAL NO. 4 2015 1
01509894 CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA 2015 1,280,000
01120239 CREAR CONFITE LIMITADA 2014 28,847,000
01120239 CREAR CONFITE LIMITADA 2015 28,847,000
01990319 CREATIVA I T S A S 2015 500,000
02475737 CREDIVIG 2012 SAS 2015 10,100,000
02244027 CRISTAL BLACK BY NINAMO 2015 1,200,000
02491406 CRISTANCHO CUESTA JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01681569 CRUZ ACOSTA MARIA VICTORIA 2014 1,170,000
01681569 CRUZ ACOSTA MARIA VICTORIA 2015 1,170,000
02207896 CRUZ ALEMAN GUILLERMO ALBERTO 2013 1,000,000
02207896 CRUZ ALEMAN GUILLERMO ALBERTO 2014 1,000,000
02207896 CRUZ ALEMAN GUILLERMO ALBERTO 2015 1,000,000
02131387 CRUZ CALDERON JESSICA PATRICIA 2015 500,000
02476392 CRUZ CCOYO JOSE 2015 18,000,000
01260358 CRUZ HERRERA ALBA MARTINA 2015 500,000
02267950 CRUZ ROJAS MARIELA 2015 500,000
02089973 CRUZ VALDERRAMA MARIA DEL PILAR 2015 2,050,000
02268205 CUBILLOS CASTIBLANCO BLANCA MARIA 2015 500,000
01570465 CUELLAR CARREÑO MARGARITA MARIA 2015 1,200,000
01971493 CUERNOLANDIA 2014 1,000,000
01971493 CUERNOLANDIA 2015 1,000,000
02251063 CUERO FAUSTO 2015 1,000,000
02499194 CUESTAS FAJARDO ALBERTO JOSE 2015 800,000
02456641 CUNCANCHON DE RAMIREZ LIGIA 2015 1,000,000
01323139 CUY RODRIGUEZ CARMEN ALICIA 2015 67,500,000




02514950 D & M DIESEL MOTORES Y PARTES 2015 1,933,000
02478816 D A C UNDERWEAR 2015 1,280,000
02426837 D I M PUNTO DE FABRICA 2015 1,900,000
02022888 D J H ASESORES 2015 100,000
01348305 D'ANTONIO NEIRA ERIKA XIOMARA 2008 1,000
01348305 D'ANTONIO NEIRA ERIKA XIOMARA 2009 1,000
01348305 D'ANTONIO NEIRA ERIKA XIOMARA 2010 1,000
01348305 D'ANTONIO NEIRA ERIKA XIOMARA 2011 1,000
01348305 D'ANTONIO NEIRA ERIKA XIOMARA 2012 1,000
01348305 D'ANTONIO NEIRA ERIKA XIOMARA 2013 1,000
01348305 D'ANTONIO NEIRA ERIKA XIOMARA 2014 1,000
01348305 D'ANTONIO NEIRA ERIKA XIOMARA 2015 1,000
01880938 D'NATURAL ONLINE SPORTS 2015 1,200,000
01995679 DAGA CORP SAS 2015 132,500,000
01824948 DALI ACCESORIOS 2009 1,000,000
01824948 DALI ACCESORIOS 2010 1,000,000
01824948 DALI ACCESORIOS 2011 1,000,000
01824948 DALI ACCESORIOS 2012 1,000,000
01824948 DALI ACCESORIOS 2013 1,000,000
01824948 DALI ACCESORIOS 2014 1,000,000
01824948 DALI ACCESORIOS 2015 1,000,000
02356362 DANIMOTOS M 2014 1,000,000
02356362 DANIMOTOS M 2015 1,000,000
02347178 DAVIDSON ARIAS MICHAEL ANDREW 2014 10,000,000
02347178 DAVIDSON ARIAS MICHAEL ANDREW 2015 10,000,000
01852994 DAZA BUSTOS LUZ MIREYA 2010 750,000
01852994 DAZA BUSTOS LUZ MIREYA 2011 750,000
01852994 DAZA BUSTOS LUZ MIREYA 2012 750,000
01852994 DAZA BUSTOS LUZ MIREYA 2013 750,000
01852994 DAZA BUSTOS LUZ MIREYA 2014 750,000
01852994 DAZA BUSTOS LUZ MIREYA 2015 750,000
01276867 DAZA GOMEZ MARIA MIREYA 2013 1,000,000
01276867 DAZA GOMEZ MARIA MIREYA 2014 1,000,000
01276867 DAZA GOMEZ MARIA MIREYA 2015 1,000,000
01508319 DAZA MARIA CONSUELO 2015 191,063,000
02391881 DAZA RIVEROS MAURICIO 2015 5,000,000
00778012 DE ANTONIO MEDINA SILVIA 2015 1,000,000
01836026 DECORACIONES JORELCOR 2 2015 1,500,000
02329553 DEEPOT PLAYS NO 27 2015 1,933,050
01546037 DEEPOT PLAYS NO. 10 2015 1,933,050
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01546620 DEEPOT PLAYS NO. 11 2015 1,933,050
02240383 DEEPOT PLAYS NO. 12 2015 1,933,050
01650209 DEEPOT PLAYS NO. 13 2015 1,933,050
01793549 DEEPOT PLAYS NO. 16 2015 1,933,050
01805707 DEEPOT PLAYS NO. 17 2015 1,933,050
01805708 DEEPOT PLAYS NO. 18 2015 1,933,050
01904963 DEEPOT PLAYS NO. 19 2015 1,933,050
01941868 DEEPOT PLAYS NO. 20 2015 1,933,050
01990180 DEEPOT PLAYS NO. 21 2015 1,933,050
02100725 DEEPOT PLAYS NO. 26 2015 1,933,050
02508994 DEEPOT PLAYS NO.29 2015 1,933,050
02040580 DEFENSA Y SEGURIDAD SAS 2015 807,054,405
02040581 DEFENSA Y SEGURIDAD SAS 2015 807,054,405
02110215 DEI PANNINI 2015 100,000
02059341 DEI PANNINI S A S 2015 20,000,000
01072286 DEL CASTILLO MUÑOZ SUSANA 2015 500,000
01819797 DELGADO MUÑOZ NELSON 2014 1,000,000
01819797 DELGADO MUÑOZ NELSON 2015 1,000,000
02216650 DELICIAS DE CONCHITA 2013 1,000,000
02216650 DELICIAS DE CONCHITA 2014 1,000,000
02216650 DELICIAS DE CONCHITA 2015 1,000,000
01951849 DELIVERY SPECIAL S A S 2015 148,862,081
01891789 DELYPAN DE AURES 2015 6,000,000
01490602 DENTAL SOLUTION LIMITADA 2015 145,962,182
02160535 DENTALES XCELLENT COLOMBIA S A S 2015 16,168,986
01837327 DEPOSITO DE CERVEZA MI TOLIMA 2015 1,030,000
02084393 DEPOSITO HOLLMAN 2015 44,960,000
00498220 DEPOSITO LA COLONIA 2015 1,200,000
01470258 DEPOSITO MORPI 2015 1,260,000
00529503 DEPOSITO Y FERRETERIA LOZANO S 2013 2,000,000
00529503 DEPOSITO Y FERRETERIA LOZANO S 2014 2,000,000
00529503 DEPOSITO Y FERRETERIA LOZANO S 2015 2,000,000
02359776 DEXXOFRANCE DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
02401500 DIAZ BELLO MATILDE 2015 1,000,000
01568805 DIAZ CARRILLO LEONEL 2015 1,000,000
01211761 DIAZ CHIMA NEIDA ADRIANA 2013 500,000
01211761 DIAZ CHIMA NEIDA ADRIANA 2014 500,000
01211761 DIAZ CHIMA NEIDA ADRIANA 2015 1,280,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2010 500,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2011 500,000
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00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2012 500,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2013 500,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2014 500,000
00932368 DIAZ DIAZ SANDRA MILENA 2015 500,000
02365369 DIAZ OVALLE JORGE OCTAVIO 2015 1,000,000
01999296 DIAZ REYES OIDEN 2013 500,000
01999296 DIAZ REYES OIDEN 2014 500,000
01999296 DIAZ REYES OIDEN 2015 1,200,000
01983931 DIAZ RODRIGUEZ DOMINGO 2015 1,000,000
02507743 DIAZ SANTAMARIA YEISON ARLEY 2015 1,200,000
02207798 DIGITAL GENESIS ART 2013 1,000,000
02207798 DIGITAL GENESIS ART 2014 1,000,000
02207798 DIGITAL GENESIS ART 2015 1,000,000
02477412 DIMAHOME SAS 2015 1,000,000
02511582 DINAMO LABORAL S A S 2015 5,000,000
02523331 DIRECCIONES HIDRAULICAS FENIX 2015 1,200,000
02196831 DIS MOI OUI 2015 10
02527166 DISCO BAR EL LOCO 2015 100,000
02400536 DISCO BAR LA PAISA 2015 1,200,000
02353749 DISCO BAR ZAFIRO LA PAISA 2014 1
02353749 DISCO BAR ZAFIRO LA PAISA 2015 1
01859247 DISCOTECA DONDE PATY 2015 1,200,000
01379072 DISCOTECA SAT SARA 2015 700,000
01841632 DISCOTEK CRISTAL SALSA Y MELAO 2015 2,500,000
02284047 DISEA S.A.S 2015 14,710,000
02403612 DISEÑOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
01694140 DISPENFARMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 230,290,880
01556112 DISTRIBUCIONES DE PANELA SAN JOSE 2013 1,000,000
02230311 DISTRIBUCIONES J.P.M. 2015 1,000,000
01926729 DISTRIBUIDOR URBANO OLARIA S.A.S. 2015 60,000,000
01919626 DISTRIBUIDORA ALFER SJ 2015 1,100,000
02228019 DISTRIBUIDORA BELLA MUJER 2015 1,900,000
02426072 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SAMMY 2015 1,000,000
01574260 DISTRIBUIDORA DE CRNE EL GRAN NOVILLO
DE GACHA
2014 1,000,000
01574260 DISTRIBUIDORA DE CRNE EL GRAN NOVILLO
DE GACHA
2015 1,000,000
02071301 DISTRIBUIDORA DE PANELA EL DINDE 2014 1,232,000
02071301 DISTRIBUIDORA DE PANELA EL DINDE 2015 1,288,700
02242084 DISTRIBUIDORA DE PAPA ESCOBAR 2013 100,000
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02242084 DISTRIBUIDORA DE PAPA ESCOBAR 2014 100,000
02242084 DISTRIBUIDORA DE PAPA ESCOBAR 2015 1,200,000
01308051 DISTRIBUIDORA DE PLATANO A J 2015 1,200,000
02440999 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS COSMETICOS Y NATURALES
ORANGE
2015 1,200,000
02522839 DISTRIBUIDORA DE TABLEX Y MADECOR
GLOBAL S A S
2015 29,000,000
02125898 DISTRIBUIDORA DULCE MIEL DE CAÑA S A S 2015 20,735,956
00758988 DISTRIBUIDORA DURALFOIL ANDINA LTDA 2015 10,250,000
00674825 DISTRIBUIDORA EL BOSQUE RANCHO Y
LICORES
2015 30,000,000
02377240 DISTRIBUIDORA EMMANUEL COM 2015 1,200,000
02428391 DISTRIBUIDORA JENNY H 2015 1,700,000
01696997 DISTRIBUIDORA JJP 2015 15,000,000
01340609 DISTRIBUIDORA LA GRANJA FRUTAS Y
VERDURAS
2015 2,000,000
01089899 DISTRIBUIDORA MIGUELIN LTDA 2015 1,280,000
01503236 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE LA SABANA 2014 1
01503236 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE LA SABANA 2015 5,000,000
01652049 DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA UNIVERSITARIA
LTDA
2015 43,200,000
01078276 DISTRIBUIDORA YOLI S SPORT 2015 5,000,000
02009236 DISTRIMAYE A S 2015 1,288,000
02156811 DISTRIPERFILES DIPAV 2015 19,000,000
02108611 DIVERTIMENTO DISEÑO S A S 2015 1,000,000
02379385 DIVISIONES MODULARES MARTHA JAQUE SAS 2015 164,248,002
02484583 DNATURAL SPORTS 2015 1,200,000
01939446 DOCE LUNAS PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01317487 DONDE PECAS YA 2015 600,000
02201454 DONDE SABEMOS AM BAR 2015 1,288,700
01102709 DONOSO FARFAN ORLANDO 2015 1,200,000
01643266 DOTACIONES JIGA 2015 4,256,000
02210012 DREAMS WENDY 2015 1,000,000
01130290 DROGAS TIVOLITO 2015 1,200,000
00359060 DROGUERIA AMERICAS OCCIDENTAL 2015 1,250,000
00314717 DROGUERIA CARDOZO C 2015 16,500,000
02431014 DROGUERIA FARMA SAN SIMON 2015 1,288,000
02007629 DROGUERIA LOS CEDRALES 2015 900,000
01815904 DROGUERIA MEDIPHARMA 2 2014 1,000,000
01815904 DROGUERIA MEDIPHARMA 2 2015 1,000,000
01615630 DROGUERIA MEDIPHARMA. 2014 3,000,000
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01615630 DROGUERIA MEDIPHARMA. 2015 3,000,000
02046999 DROGUERIA NEW YORK DE LA 7 2015 5,300,000
00991590 DROGUERIA RINCON DEL PROGRESO 2015 1,000,000
02057201 DUARTE DUQUE MARIBEL 2012 1
02057201 DUARTE DUQUE MARIBEL 2013 1
02057201 DUARTE DUQUE MARIBEL 2014 1
02057201 DUARTE DUQUE MARIBEL 2015 1
02446659 DUCUARA OSORIO NEIRA 2015 1,000,000
02499329 DULCERIA LUCHO 2015 1,050,000
02057202 DULCERIA MARY TENTACIONES 2012 1
02057202 DULCERIA MARY TENTACIONES 2013 1
02057202 DULCERIA MARY TENTACIONES 2014 1
02057202 DULCERIA MARY TENTACIONES 2015 1
01004819 DUPUTEL NARVAEZ LIZA TATIANA 2015 5,000,000
00407527 DUQUE MAYORGA DEYANIRA CECILIA 2010 750,000
00407527 DUQUE MAYORGA DEYANIRA CECILIA 2011 810,000
00407527 DUQUE MAYORGA DEYANIRA CECILIA 2012 900,000
00407527 DUQUE MAYORGA DEYANIRA CECILIA 2013 980,000
00407527 DUQUE MAYORGA DEYANIRA CECILIA 2014 900,000
00407527 DUQUE MAYORGA DEYANIRA CECILIA 2015 920,000
02514946 DUQUE SCARPETA ANA DILFIA 2015 1,288,000
01446321 DUQUE TOBON Y CIA AGROPECUARIA LTDA 2009 155,600,000
01446321 DUQUE TOBON Y CIA AGROPECUARIA LTDA 2010 155,800,000
01446321 DUQUE TOBON Y CIA AGROPECUARIA LTDA 2011 156,000,000
01446321 DUQUE TOBON Y CIA AGROPECUARIA LTDA 2012 158,000,000
01446321 DUQUE TOBON Y CIA AGROPECUARIA LTDA 2013 165,500,000
01446321 DUQUE TOBON Y CIA AGROPECUARIA LTDA 2014 167,200,000
01446321 DUQUE TOBON Y CIA AGROPECUARIA LTDA 2015 169,000,000
01489817 DURAN DE TORRES CANDELARIA 2015 1,000,000
01657695 DURAN LOPEZ MANUEL 2012 250,000
01657695 DURAN LOPEZ MANUEL 2013 80,000
01657695 DURAN LOPEZ MANUEL 2014 80,000
01657695 DURAN LOPEZ MANUEL 2015 80,000
01764571 E-B MANTENIMIENTO ELECTRICO E
INDUSTRIAL
2015 1,000,000
02433575 EC PROJECTS S A S 2015 2,000,000
00213920 ECHEVERRY VILLA LUZ ELENA 2015 1,000,000
01807643 ECOGRUPO LTDA. 2015 1,000,000
00866814 ECOSOFT LIMITADA 2015 1,000,000
00592510 EDITORIAL MEDICA CELSUS LIMITADA 2015 3,219,776,636
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01997241 EFFECTUS DISEÑO INTERIOR 2015 500,000
02279544 EFI HUEVO LYB 2015 1,200,000
02168001 EL  RINCON DE LA BRASA J K 2014 3,000,000
02168001 EL  RINCON DE LA BRASA J K 2015 3,000,000
02337123 EL ALBA ME 2014 1,000,000
02337123 EL ALBA ME 2015 1,000,000
02470312 EL BAR DE SUPER MARIO 2015 1,232,000
01239040 EL BARBIQUIUR DE MICHAEL 2015 1,200,000
02287698 EL COMBITO 2015 1,200,000
02500327 EL CONSTRUCTOR MODERNO 2015 1,200,000
00495850 EL DUENDE LIMITADA 2015 77,666,528
02518531 EL GIGANTE DE MEDELLIN TODO A 5.000 2015 1,200,000
01983933 EL GREMIO FAMILIAR 2015 1,000,000
02369038 EL MANANTIAL DE LAS FRUTAS FONTIBON 2015 1,000,000
01047385 EL MUNDO DE LA PLATA 2015 150,000,000
01034710 EL MUNDO DE LA PLATA S A S 2015 770,091,006
00865823 EL PICAPIEDRA 2015 1,200,000
02143283 EL PORTAL DEL MUEBLE MN 2015 1,000,000
01466724 EL RANCHITO DE LA FLORIDA 2015 500,000
01301735 EL SAZON DE HELEN 2015 3,500,000
02119056 EL SEGUNDO PISO SABROSON EVENTOS Y
RECEPCIONES
2015 6,400,000
02306406 EL TAPAZO! 2015 500,000
01664764 EL VERDULERO 2015 1,000,000
00678716 EL VIKINGO COMUNICACIONES LTDA 2014 1,122,000
00678716 EL VIKINGO COMUNICACIONES LTDA 2015 1,122,000
00183257 ELECTRICAS BOGOTA 2015 26,114,060,649
01747630 ELECTRICAS BOGOTA 2015 26,114,060,649
00183256 ELECTRICAS BOGOTA LTDA 2015 26,114,060,649
01633567 ELECTRONISEGURIDAD INSTALACION Y
MANTENIMIENTO
2007 500,000
01633567 ELECTRONISEGURIDAD INSTALACION Y
MANTENIMIENTO
2008 500,000
01633567 ELECTRONISEGURIDAD INSTALACION Y
MANTENIMIENTO
2009 500,000
01633567 ELECTRONISEGURIDAD INSTALACION Y
MANTENIMIENTO
2010 1,000,000
01633567 ELECTRONISEGURIDAD INSTALACION Y
MANTENIMIENTO
2011 1,000,000




01633567 ELECTRONISEGURIDAD INSTALACION Y
MANTENIMIENTO
2013 1,000,000
01633567 ELECTRONISEGURIDAD INSTALACION Y
MANTENIMIENTO
2014 1,000,000
01633567 ELECTRONISEGURIDAD INSTALACION Y
MANTENIMIENTO
2015 1,000,000
02131795 ELIPOLLOS 2015 1,000,000
02257178 EMASGE S A S 2015 1,644,844,716
01941853 EMERALD UNIQUE 2014 5,000,000
01941853 EMERALD UNIQUE 2015 5,000,000
00051423 EMIRO 2013 3,000,000
00051423 EMIRO 2014 3,000,000
00051423 EMIRO 2015 3,000,000
02513523 EMPANADAS DEL PAISA LAS AUTENTICAS 2015 1,000,000
01724297 EMPANADAS RICAS Y ALGO MAS B B B 2015 4,500,000
01980304 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE BLC 2015 800,000
02455808 EN ALMIBAR 2015 1,230,000
01842374 ENGINAUTOS 2015 1,100,000
02209964 ENGINEERING SUPPORT AND QUALITY S A S 2015 10,000,000
01276868 ENMARCACIONES BOCCACCIO-MARQUETERIA 2013 1,000,000
01276868 ENMARCACIONES BOCCACCIO-MARQUETERIA 2014 1,000,000
01276868 ENMARCACIONES BOCCACCIO-MARQUETERIA 2015 1,000,000
02139482 ENV INGENIERIA S A S 2015 84,013,283
01786796 ESCALA MOTORBIKE 2012 1,000,000
01786796 ESCALA MOTORBIKE 2013 1,000,000
01786796 ESCALA MOTORBIKE 2014 1,000,000
01786796 ESCALA MOTORBIKE 2015 1,000,000
02242081 ESCOBAR CASTRO ALBER 2013 100,000
02242081 ESCOBAR CASTRO ALBER 2014 100,000
02242081 ESCOBAR CASTRO ALBER 2015 1,200,000
01645787 ESCOBAR CUERVO JAIRO DIEGO 2010 2,000,000
01645787 ESCOBAR CUERVO JAIRO DIEGO 2011 2,100,000
01645787 ESCOBAR CUERVO JAIRO DIEGO 2012 2,200,000
01645787 ESCOBAR CUERVO JAIRO DIEGO 2013 2,300,000
01645787 ESCOBAR CUERVO JAIRO DIEGO 2014 2,400,000
01645787 ESCOBAR CUERVO JAIRO DIEGO 2015 2,550,000
01683664 ESPACIOS CORTINAS Y PERSIANAS 2015 1,200,000
01390934 ESPINOSA ESTUPIÑAN JUAN PABLO 2015 539,836,421
01740439 ESPINOSA GONZALEZ KELLY MAYERLY 2015 404,806,000
01666118 ESPINOSA LUIS FELIPE 2015 9,000,000
01338757 ESTACION R Y R E U 2015 10,000,000
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02364898 ESTILOS MARY DE CACHÈ 2015 1,000,000
01793831 ESTRATEGIA EMPRESARIAL CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2013 1,000,000
01793831 ESTRATEGIA EMPRESARIAL CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2014 1,200,000
01060827 ESTRUCTURAS METALICAS ORTIZ LTDA 2015 5,000,000
02148085 ESTUPIÑAN AMAYA NORBERTO 2012 1,000,000
02148085 ESTUPIÑAN AMAYA NORBERTO 2013 1,000,000
02148085 ESTUPIÑAN AMAYA NORBERTO 2014 1,000,000
02148085 ESTUPIÑAN AMAYA NORBERTO 2015 1,000,000
01265157 ESTUPIÑAN GARCIA EDGAR 2015 1,232,000
02200020 EURO DECO 2015 50,000,000
02146902 EURO DECO S A S 2015 704,659,285
02246843 EVENTOS EL ZAFIRO 2013 900,000
02246843 EVENTOS EL ZAFIRO 2014 900,000
02246843 EVENTOS EL ZAFIRO 2015 900,000
01853030 EVENTOS R Y R 2014 10,000,000
01853030 EVENTOS R Y R 2015 2,000,000
02470764 EXICAR SAS 2015 100,000,000
01852996 EXOSTOS J - M 2010 750,000
01852996 EXOSTOS J - M 2011 750,000
01852996 EXOSTOS J - M 2012 750,000
01852996 EXOSTOS J - M 2013 750,000
01852996 EXOSTOS J - M 2014 750,000
01852996 EXOSTOS J - M 2015 750,000
01814117 EXPENDIO DE CARNES EL CEBU DE
GACHANCIPA
2014 500,000
01814117 EXPENDIO DE CARNES EL CEBU DE
GACHANCIPA
2015 500,000
02363184 EXPENDIO DE CARNES LA ESPAÑOLA CG 2015 4,000,000
01176521 EXPENDIO DE CARNES LASEVILLANA
GACHANCIPA
2015 800,000
02076211 EXPENDIO DE CARNES PIPE # 1 2015 4,000,000
02358085 EXPENDIO DE LICOR Y CIGARRERIA OLGA 2015 1,300,000
01821618 EXPO CAFES 2015 1,288,700
01104467 FABI CORTINAS 2015 1,288,000
02177980 FABIAN CORRALES PRODUCCIONES LIMITADA 2015 1,000,000
01116690 FABRICA DE BILLARES EL DORADO 2015 1,030,000
00332488 FABRICA DE MOLDURAS MONSERRATE 2015 6,000,000
00368697 FABRIELECTRICOS E U 2015 1,239,956,365
01431191 FACU 2005 1
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01431191 FACU 2006 1
01431191 FACU 2007 1
01431191 FACU 2008 1
01431191 FACU 2009 1
01431191 FACU 2010 1
01431191 FACU 2011 1
01431191 FACU 2012 1
01431191 FACU 2013 11
01431191 FACU 2014 1
01431191 FACU 2015 1
02324489 FAGUA DIAZ MARIA CRISTINA 2015 500,000
01331472 FAGUA FAGUA GUSTAVO 2015 500,000
01836023 FAJARDO VARGAS FLORALBA 2015 1,500,000
01376959 FAMGAR S A S 2015 16,631,011,000
01543278 FANTACIAS Y COSMETICOS PATTY 2010 300,000
01543278 FANTACIAS Y COSMETICOS PATTY 2011 300,000
01543278 FANTACIAS Y COSMETICOS PATTY 2012 300,000
01543278 FANTACIAS Y COSMETICOS PATTY 2013 300,000
01543278 FANTACIAS Y COSMETICOS PATTY 2014 300,000
01543278 FANTACIAS Y COSMETICOS PATTY 2015 300,000
01970215 FANTASIAS ARCO IRIS .NET 2013 1,000,000
01970215 FANTASIAS ARCO IRIS .NET 2014 1,000,000
01970215 FANTASIAS ARCO IRIS .NET 2015 1,000,000
02351329 FANTASY WORLD RECREACION 2015 1,000,000
02233470 FAOBA S.A.S 2015 70,882,000
02048401 FERRELECTRICOS DEL PARQUE 2015 9,200,000
02413554 FERREPRAKTICA 2015 1,100,000
02405433 FERRETERIA LOS ALVARADO 2015 1,800,000
00428706 FERRETERIA PASCO LIMITADA 2015 1,205,691,000
00595729 FERRETERIA PASCO LTDA 2015 120,055,000
02234236 FERRIGLOBAL S A S 2014 2,000,000
02234236 FERRIGLOBAL S A S 2015 2,000,000
01965664 FERRO SANCHEZ GLORIA AURORA 2013 1,200,000
01965664 FERRO SANCHEZ GLORIA AURORA 2014 1,200,000
01965664 FERRO SANCHEZ GLORIA AURORA 2015 1,200,000
01718468 FESANIVA S C A 2015 2,482,815,719
02204035 FESTCOMP SYSTEMS SAS 2015 600,000
01592072 FG MINING GROUP CORPORATION C.I. LTDA 2015 4,600,000
02322925 FIDELITY S A S 2015 753,646,112
02489190 FIRSS CLASS 2015 1,200,000
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01756597 FLOREZ BARRERA JHARBEL 2013 1
01756597 FLOREZ BARRERA JHARBEL 2014 1
01756597 FLOREZ BARRERA JHARBEL 2015 1,200,000
02274984 FLOREZ CERVANTES ESTEFANIA 2015 1,000,000
00630326 FLOREZ FLOREZ JAIRO 2015 14,000,000
01009024 FLOREZ MARTINEZ Y CIA S EN C 2013 100,000
01009024 FLOREZ MARTINEZ Y CIA S EN C 2014 100,000
01009024 FLOREZ MARTINEZ Y CIA S EN C 2015 1,280,000
02427105 FLOREZ RICO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02172398 FLORISTERIA LAURA CG 2015 1,200,000
02456642 FLORISTERIA LIGIA 2015 1,000,000
02194676 FLORISTERIA SAN NICOLAS 2015 1,288,700
00779705 FLORISTERIA Y ARTESANIA MARY 2015 2,000,000
S0015562 FONDO DE EMPLEADOS DE BRIDGESTONE
PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES UTILIZAR LA DENOMINACION
ABREVIADA FONBSCO
2014 341,530,491
S0015562 FONDO DE EMPLEADOS DE BRIDGESTONE
PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES UTILIZAR LA DENOMINACION
ABREVIADA FONBSCO
2015 431,057,828
02092795 FONSECA CAMARGO FRANKLIN 2012 1
02092795 FONSECA CAMARGO FRANKLIN 2013 1
02092795 FONSECA CAMARGO FRANKLIN 2014 1,000,000
02092795 FONSECA CAMARGO FRANKLIN 2015 1,200,000
01123618 FONSECA GONZALEZ DAVID ANTONIO 2015 1,500,000
02400336 FONSECA TORRES LUIS ARMANDO 2015 2,000,000
01811511 FORERO DIAZ RICARDO 2015 5,000,000
00940552 FORERO FONSECA JAVIER 2015 2,000,000
02368860 FORERO HERRERA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02371915 FORERO HUERTAS FREEMAN ALFREDO 2014 1
02371915 FORERO HUERTAS FREEMAN ALFREDO 2015 1
01527201 FORERO MARROQUIN MARIA CONSUELO 2010 20,000
01527201 FORERO MARROQUIN MARIA CONSUELO 2011 20,000
01527201 FORERO MARROQUIN MARIA CONSUELO 2012 20,000
01527201 FORERO MARROQUIN MARIA CONSUELO 2013 20,000
01527201 FORERO MARROQUIN MARIA CONSUELO 2014 20,000
01527201 FORERO MARROQUIN MARIA CONSUELO 2015 20,000
02370194 FORERO TORRES JOSE 2015 2,500,000
00725096 FORERO VIVAS JOSE HERMENEGILDO 2015 5,100,000
02428274 FORFIBRAS S A S 2015 108,288,395
01843193 FOTO ESTUDIO DIGITAL EL GRAN DISEÑO 2015 700,000
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01509183 FOYAIN RODRIGUEZ MARTA ELENA 2015 700,000
02261086 FRANCO CANTOR FABIO 2015 2,500,000
01614046 FRANCO DE CUBILLOS SOL MARIA 2015 1,000,000
00688076 FRANCO MARIA RUBIELA 2014 1,200,000
00688076 FRANCO MARIA RUBIELA 2015 1,288,000
02518526 FRANCO ZAPATA DANNY JOSE 2015 1,200,000
02261087 FRANDRISLOGISTICA 2015 2,500,000
02234392 FRANK THOMAS PELUQUERIA BOTIQUE 2015 1,000,000
02501369 FRIGOCARNES DEL LLANO S A S 2015 1,100,000
02294798 FROTCOM COLOMBIA SAS 2015 71,901,934
02210075 FRUTAS Y VERDURAS SAN DIEGO HC 2015 1,200,000
02358179 FRUTAS Y VERDURAS SAN PEDRO HM 2015 1,000,000
02204528 FRUTERIA HELADERIA DE LA 100 2015 1,020,000
00920573 FRUTERIA Y CAFETERIA SANTA HELENITA 2015 1,900,000
02384519 FRUTERIA Y HELADERIA LOS YUPIS 2015 1,000,000
02370197 FRUTICARNES - SALSAMENTARIA J.F 2015 1,900,000
02105010 FUENTES HERRERA GINA LORENA 2015 1,100,000
01608610 FUENTES SABOGAL LEIDY MARCELA 2009 500,000
01608610 FUENTES SABOGAL LEIDY MARCELA 2010 500,000
01608610 FUENTES SABOGAL LEIDY MARCELA 2011 500,000
01608610 FUENTES SABOGAL LEIDY MARCELA 2012 500,000
01608610 FUENTES SABOGAL LEIDY MARCELA 2013 500,000
01608610 FUENTES SABOGAL LEIDY MARCELA 2014 500,000
01608610 FUENTES SABOGAL LEIDY MARCELA 2015 500,000
02448067 FUMICENCOL SAS 2015 5,000,000
S0004008 FUNDACION AL VERDE VIVO 2015 472,999,000
S0025093 FUNDACION AMIGOS SEMBRADORES DE PAZ
ASEMPAZ EL NOMBRE PODRA USARSE
COMPLETO O DE DENOMINARLA UNICAMENTE
CON LA SIGLA ASEMPAZ
2015 27,183,139
S0019856 FUNDACION BELLA FLOR 2015 31,432,204
S0005236 FUNDACION CAMINOS DE IDENTIDAD FUCAI 2015 1,717,739,974
S0034963 FUNDACION CAMINOS DE MISERICORDIA 2013 10,000,000
S0034963 FUNDACION CAMINOS DE MISERICORDIA 2014 10,000,000
S0034963 FUNDACION CAMINOS DE MISERICORDIA 2015 10,000,000
S0020136 FUNDACION CASA DE LA COMUNIDAD 2015 10,000,000
S0018609 FUNDACION CENTRO DE ACCION REGIONAL DE
OCAÑA CUYA SIGLA ES FUNDACION CARO
2015 1,372,782
S0030024 FUNDACION CULTURAL CALARTE EN FORMA
ABREVIADA CALARTE
2015 25,727,000
S0035286 FUNDACION CULTURAL HIP HOP LA DIASPORA 2015 1,000,000
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S0039780 FUNDACION CULTURAL Y DEPORTIVA
INTEGRARTE SIGLA FUNCUDEIN
2015 90,391,756
S0032919 FUNDACION EL REMANENTE 2015 34,904,368
S0029572 FUNDACION ETNIAS DE COLOMBIA 2015 1,288,000
S0046242 FUNDACION FA MEN CHUAN 2015 5,000,000
S0038901 FUNDACION INSTITUTO PARA LA INCLUSION
PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
SIGLA INPRESC
2014 157,000
S0038901 FUNDACION INSTITUTO PARA LA INCLUSION
PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
SIGLA INPRESC
2015 1
S0032207 FUNDACION INTERPAREDES AGUILA F C 2015 1,000,000
S0032036 FUNDACION LUZ DE CRISTO 2013 1
S0032036 FUNDACION LUZ DE CRISTO 2014 1
S0032036 FUNDACION LUZ DE CRISTO 2015 1
S0018192 FUNDACION NUEVA REPUBLICA 2015 1,000,000
S0004245 FUNDACION OBRAS SOCIALES DE BOYACA SUE 2015 49,851,991
S0043468 FUNDACION ORION COLOMBIA 2015 6,000,000
S0015102 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ACADEMICO
Y EL TRABAJO COMUNITARIO FUNDACOMT
2015 2,500,000
S0044804 FUNDACION PARA EL DESARROLLO E
INTEGRIDAD DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS
2015 77,000,000
S0035252 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y
EL TRABAJO ESTUDIARTE
2015 10,000,000
S0035155 FUNDACION PARA EL DIALOGO Y LA
COOPERACION INTERRELIGIOSA CUYA SIGLA
SERA INTERFE
2015 2,000,000
S0036945 FUNDACION POLIGROW 2015 200,740,037
S0044028 FUNDACION PROGRAMA DE ACCION SOCIAL
PRACCSO
2015 1,200,000
S0010641 FUNDACION SANACION PRANICA COLOMBIA 2015 653,050
S0003885 FUNDACION TEATRO DE TITERES EL GUIÑO
DEL GUIÑOL
2013 500,000
S0003885 FUNDACION TEATRO DE TITERES EL GUIÑO
DEL GUIÑOL
2014 500,000
S0003885 FUNDACION TEATRO DE TITERES EL GUIÑO
DEL GUIÑOL
2015 1,000,000
S0045921 FUNDACION TODO ESTA BIEN 2015 1,000,000
S0047574 FUNDACION UNIDAD PARA EL PROGRESO 2015 15,000,000
02488058 FUNERALES SAN GABRIEL ARCANGEL 2015 1,000,000
00725097 FUSA FRENOS 2015 5,100,000
02205839 FUSION LITOGRAFICA LIMITADA 2015 15,000,000
02358177 GAITAN PERILLA HUGO MAURICIO 2015 1,000,000
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02289555 GALAXY ONE ENERGY S A S 2014 10,000,000
02289555 GALAXY ONE ENERGY S A S 2015 10,000,000
02391914 GALEANO CUBILLOS LUIYE ALEJANDRO 2015 377,600,000
02270342 GALLEGO HURTADO NELSON 2015 10,000,000
02226029 GALVAN ROJAS LUIS ARTURO 2013 1,000,000
02226029 GALVAN ROJAS LUIS ARTURO 2014 1,000,000
02226029 GALVAN ROJAS LUIS ARTURO 2015 1,000,000
01643264 GALVEZ ALZATE JORGE IVAN 2015 4,256,000
01608034 GALVIS MARQUEZ ROBERT TULIO 2015 1,000,000
02458685 GAMA RIVERA WILLIAM LEONARDO 2015 1,000,000
01380989 GANADERIA VILLA TATI LTDA 2015 97,650,000
02076589 GAONA RODRIGUEZ GERMAN 2015 11,000,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2006 500,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2007 500,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2008 500,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2009 500,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2010 500,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2011 500,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2012 500,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2013 500,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2014 500,000
01424687 GARCES FETHER ALEXANDRO 2015 500,000
00360876 GARCIA CARLOS ANIBAL 2015 2,950,000
01705790 GARCIA FERNANDEZ CLAUDIA DEL CARMEN 2010 500,000
01705790 GARCIA FERNANDEZ CLAUDIA DEL CARMEN 2011 400,000
01705790 GARCIA FERNANDEZ CLAUDIA DEL CARMEN 2012 600,000
01705790 GARCIA FERNANDEZ CLAUDIA DEL CARMEN 2013 450,000
01705790 GARCIA FERNANDEZ CLAUDIA DEL CARMEN 2014 350,000
01705790 GARCIA FERNANDEZ CLAUDIA DEL CARMEN 2015 420,000
02331773 GARCIA GARCIA GIULIO 2015 1,000,000
01839729 GARCIA GONZALEZ NELSON ORLANDO 2015 40,045,000
01635105 GARCIA JOHANNA CATHERINE 2015 10,000,000
00937089 GARCIA NUÑEZ LEYLA 2015 4,500,000
01664759 GARCIA ORTEGA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02362671 GARCIA SILVA BLANCA LIDA 2015 1,000,000
01085646 GARNICA BELTRAN PABLO 2015 5,000,000
02518547 GARNICA GARZON RAFAEL 2015 1,000,000
01352061 GARZON CANGREJO LEONARDO 2015 1,000,000
01092153 GARZON CLAVIJO GENTIL 2015 3,500,000
02463426 GARZON DAZA YHEY FERNANDO 2015 500,000
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01774211 GARZON MATEUS LUZ ESPERANZA 2015 1,288,000
01982724 GARZON SALAZAR DIEGO ALEJANDRO 2015 11,000,000
01251121 GARZON VELASQUEZ JOSE GUSTAVO 2008 500,000
01251121 GARZON VELASQUEZ JOSE GUSTAVO 2009 500,000
01251121 GARZON VELASQUEZ JOSE GUSTAVO 2010 1,000,000
01251121 GARZON VELASQUEZ JOSE GUSTAVO 2011 1,000,000
01251121 GARZON VELASQUEZ JOSE GUSTAVO 2012 1,000,000
01251121 GARZON VELASQUEZ JOSE GUSTAVO 2013 1,000,000
01251121 GARZON VELASQUEZ JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
01251121 GARZON VELASQUEZ JOSE GUSTAVO 2015 1,280,000
01929808 GASTREL SAS 2015 554,171,613
01806110 GATO MALO LTDA 2015 18,920,000
02180242 GENIUSES OF TECHNOLOGY 2014 1,500,000
02180242 GENIUSES OF TECHNOLOGY 2015 1,500,000
02440677 GESFINCO S A S 2015 1,000,000
01231472 GESTION PROMOTORA DE SEGUROS LTDA 2015 74,543,256
02282090 GIARDINI BLU SAS 2015 4,304,343,000
01626823 GIL RINCON JULIO VICENTE 2015 4,500,000
01691621 GIMNASIO SAN PABLO APOSTOL 2015 1,288,700
01022541 GIRALDO ARISTIZABAL MARTA CECILIA 2015 500,000
00796927 GIRALDO HINCAPIE YIMY ALBERTO 2015 1,000,000
01078274 GIRALDO OROZCO YOLANDA 2015 0
01827915 GIRALDO SANCHEZ JUAN CARLOS 2010 1,200,000
01827915 GIRALDO SANCHEZ JUAN CARLOS 2011 1,200,000
01827915 GIRALDO SANCHEZ JUAN CARLOS 2012 1,200,000
01827915 GIRALDO SANCHEZ JUAN CARLOS 2013 1,200,000
01827915 GIRALDO SANCHEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01827915 GIRALDO SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02335935 GLASS SALVATION 2015 4,000,000
01934956 GLOBAL PACKING RELOCATION SAS 2015 35,740,000
02231713 GLOBAL SPECIALIZED SERVICES SAS 2015 120,690,397
01210267 GLOBALNET COLOMBIA S A 2015 1,387,696,748
02210048 GLOBALVIPSEGUROS LTDA 2015 15,000,000
02316867 GMC EQUIPMENT COLOMBIA S.A.S. 2015 42,916,250
01503230 GOMEZ AGUIRRE EDNA MILENA 2014 1
01503230 GOMEZ AGUIRRE EDNA MILENA 2015 2,055,422,000
02009235 GOMEZ ASTRID MAYERLY 2015 2,000,000
01677309 GOMEZ CALDERON JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
02426070 GOMEZ CASTRO SANDRA YANETH 2015 1,000,000
02513058 GOMEZ LOPEZ WILSON ENRIQUE 2015 600,000
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01470196 GOMEZ LUIS ALFONSO 2015 1,288,000
01673311 GOMEZ MILLAN PATRICIA STELLA 2015 3,000,000
01493258 GOMEZ NIÑO AURA MARIA 2015 1,000,000
01806393 GOMEZ REINA ANDRES MAURICIO 2009 30,000
01806393 GOMEZ REINA ANDRES MAURICIO 2010 30,000
01806393 GOMEZ REINA ANDRES MAURICIO 2011 30,000
01806393 GOMEZ REINA ANDRES MAURICIO 2012 30,000
01806393 GOMEZ REINA ANDRES MAURICIO 2013 30,000
01806393 GOMEZ REINA ANDRES MAURICIO 2014 30,000
01806393 GOMEZ REINA ANDRES MAURICIO 2015 30,000
01363764 GOMEZ RIVERA LUZ ELESTE 2014 1,350,000
01363764 GOMEZ RIVERA LUZ ELESTE 2015 1,350,000
01153924 GOMEZ ZIPA PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
00384827 GONZACAS CIA S. EN C. 2015 7,847,459,733
00051422 GONZALEZ ARRAZOLA EMIRO DE JESUS 2015 3,000,000
02269117 GONZALEZ CORTES JIMMY ALEXANDER 2015 1,232,000
02488919 GONZALEZ CORTES MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02363179 GONZALEZ CRISTOBAL 2015 6,000,000
02485340 GONZALEZ DE GONZALEZ BLANCA NOHRA 2015 1,500,000
02296991 GONZALEZ GIL JORGE IVAN 2015 5,000,000
02261059 GONZALEZ OSORIO NANCY LILIANA 2014 1,200,000
02261059 GONZALEZ OSORIO NANCY LILIANA 2015 1,288,000
01525756 GONZALEZ PEÑA NUBIA 2015 760,000
00740769 GONZALEZ PRIETO PEDRO VICENTE 2015 1,200,000
00726496 GONZALEZ RUIZ FERNANDO 2015 1,250,000
02215759 GONZALEZ SUESCA GRATINIANO 2015 1,000,000
01910273 GONZALEZ URBINA JORGE LUIS 2015 2,500,000
02083465 GOPHER GROUP S A S 2015 42,244,000
00803312 GORDILLO CASTILLO MISAEL 2008 100,000
00803312 GORDILLO CASTILLO MISAEL 2009 100,000
00803312 GORDILLO CASTILLO MISAEL 2010 100,000
00803312 GORDILLO CASTILLO MISAEL 2011 100,000
00803312 GORDILLO CASTILLO MISAEL 2012 100,000
00803312 GORDILLO CASTILLO MISAEL 2013 100,000
00803312 GORDILLO CASTILLO MISAEL 2014 100,000
00803312 GORDILLO CASTILLO MISAEL 2015 100,000
01282523 GRAFICAS DIANA 2014 1,000,000
01282523 GRAFICAS DIANA 2015 1,200,000
01209259 GRAJALES MEJIA LUZ ENITH 2015 112,500,000
01697120 GRAJALES MEJIA MARIA RUBELIA 2015 88,420,000
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02516333 GRAN ESPRES 2015 1,288,700
02195384 GRANADOS QUINTERO YASMIN CECILIA 2013 2,000,000
02195384 GRANADOS QUINTERO YASMIN CECILIA 2014 2,000,000
02195384 GRANADOS QUINTERO YASMIN CECILIA 2015 2,000,000
01989059 GRANITOS NATURALES S A S 2013 1,000,000
01989059 GRANITOS NATURALES S A S 2014 1,000,000
01989059 GRANITOS NATURALES S A S 2015 1,000,000
01901083 GRANJA AGRICOLA VILLA ESPERANZA
VILLETA
2015 500,000
00921358 GRANJA AVICOLA CAMPESTRE 2015 1,280,000
00637468 GRANJA AVICOLA SAN MIGUEL 2015 38,046,000
01805457 GRANOBLES CLAVIJO RODOLFO 2015 1,000,000
02371917 GREEN SKIN 2014 1
02371917 GREEN SKIN 2015 1
01607444 GRUNGNI & CIA LTDA 2011 2,000,000
01607444 GRUNGNI & CIA LTDA 2012 2,000,000
01607444 GRUNGNI & CIA LTDA 2013 2,000,000
01607444 GRUNGNI & CIA LTDA 2014 2,000,000
01607444 GRUNGNI & CIA LTDA 2015 2,000,000
02254776 GRUPO ABCS HNOS S A S 2015 130,126,072
01926689 GRUPO CONFORD 2015 1,500,000
02287421 GRUPO DICON INGENIERIA SAS 2015 3,633,926,959
02312892 GRUPO EMPRESARIAL CASQUETE 2014 1,200,000
02312892 GRUPO EMPRESARIAL CASQUETE 2015 1,288,000
02068097 GRUPO EMPRESARIAL LESMES YEPES SAS
GELY SAS
2015 85,200,000
00679185 GRUPO EMPRESARIAL MINERO AMBIENTAL
COLOMBIANO C.I. S.A.S
2015 1,000,000
S0004935 GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES 2015 2,170,670,336
02125996 GRUPO FESAM SAS 2015 1,200,000
02455592 GRUPO FOMENTAR SAS 2015 7,000,000
01670492 GRUPO HYCA LTDA 2015 33,676,000
01049368 GRUPO KOPELLE LIMITADA 2015 13,499,326,000
01156329 GRUPO SAGITARIO S.A.S. 2015 10,000,000
02513007 GRUPO SERVITCOLDEX 2015 1,000,000
02413128 GRUPO SHESAM SAS 2015 1,200,000
02111437 GRUPO STIMN PROPIEDAD DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2015 10,000,000
01735625 GRUPO TASACA LTDA 2015 2,625,363,220
02244690 GRUPO TRAFALGAR S A S 2015 1,903,007,249
02180238 GUAITERO DIAZ ERIBERTO 2014 2,000,000
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02180238 GUAITERO DIAZ ERIBERTO 2015 2,000,000
01174569 GUERRERO BOHORQUEZ EDILBERTO 2015 5,305,500
00359059 GUILLEN NERIO AMANDA CECILIA 2015 1,250,000
00344264 GUIO  GONZALO 2015 1,200,000
01711748 GUTIERREZ DE CASTRO MARIA OLIVA 2015 1,100,000
01813870 GUTIERREZ DE GARCIA SONIA 2015 1,000,000
01272496 GUTIERREZ MONTERO JUAN FRANCISCO 2014 1,100,100
01272496 GUTIERREZ MONTERO JUAN FRANCISCO 2015 1,100,100
02062663 GUZMAN CARRANZA NILDA LUZ 2015 1,000,000
02300386 GUZMAN CHAVEZ RAFAEL 2014 1,200,000
02300386 GUZMAN CHAVEZ RAFAEL 2015 2,500,000
00836753 GUZMAN GALVEZ E HIJOS S EN C 2015 10,499,290,376
02430010 GUZMAN VENEGAS YENIFER PAOLA 2015 7,000,000
01625470 H B TELECOMUNICACIONES 2010 70,000
01625470 H B TELECOMUNICACIONES 2011 70,000
01625470 H B TELECOMUNICACIONES 2012 70,000
01625470 H B TELECOMUNICACIONES 2013 70,000
01625470 H B TELECOMUNICACIONES 2014 70,000
01625470 H B TELECOMUNICACIONES 2015 70,000
02098086 H M MEDICAL 2015 1,000,000
01426952 H V DISTRIBUIDORA SAS 2015 1,200,000
02208188 HAI SAS 2015 1,362,336,486
02017148 HAN KIM SAS 2015 189,897,530
02362642 HELADERIA PACHITO 2015 400,000
01397048 HENRRYCAR 2015 1,288,000
01068171 HERAZO & GUTIERREZ CIA LIMITADA 2015 17,400,650
00649195 HERBEL BUSINESS 2015 1,830,000
02428382 HEREDIA PULIDO HARVEY 2015 1,700,000
01248294 HERNANDEZ ALVAREZ BLANCA LUCY 2015 2,000,000
01295095 HERNANDEZ ARDILA MARIA ROSA EMMA 2015 1,200,000
01243915 HERNANDEZ BALLEN LEONIDAS 2014 650,000
01243915 HERNANDEZ BALLEN LEONIDAS 2015 650,000
02364418 HERNANDEZ BAUTISTA JUAN CESAR 2015 2,000,000
02207795 HERNANDEZ BERMUDEZ FABIAN ANDRES 2013 1,000,000
02207795 HERNANDEZ BERMUDEZ FABIAN ANDRES 2014 1,000,000
02207795 HERNANDEZ BERMUDEZ FABIAN ANDRES 2015 1,000,000
00900899 HERNANDEZ BLANCO JOSE RONALDO 2015 4,500,000
02210071 HERNANDEZ CASTELLANOS JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
01664502 HERNANDEZ DE BALLEN LUCY YOLANDA 2014 1
01664502 HERNANDEZ DE BALLEN LUCY YOLANDA 2015 1
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02062249 HERNANDEZ FARFAN ROSA ESTRELLA 2012 70,000
02062249 HERNANDEZ FARFAN ROSA ESTRELLA 2013 70,000
02062249 HERNANDEZ FARFAN ROSA ESTRELLA 2014 70,000
02062249 HERNANDEZ FARFAN ROSA ESTRELLA 2015 70,000
02311458 HERNANDEZ MANRIQUE JHON JAIRO 2015 1,200,000
01691620 HERNANDEZ MARQUEZ ELIZABETH 2015 1,288,700
02356358 HERNANDEZ RAIGOSA GERARDO ALBERTO 2014 1,000,000
02356358 HERNANDEZ RAIGOSA GERARDO ALBERTO 2015 1,000,000
01737026 HERNANDEZ RIAÑO YAMILE AURORA 2011 1,000,000
01737026 HERNANDEZ RIAÑO YAMILE AURORA 2012 1,000,000
01737026 HERNANDEZ RIAÑO YAMILE AURORA 2013 1,000,000
01737026 HERNANDEZ RIAÑO YAMILE AURORA 2014 1,000,000
01737026 HERNANDEZ RIAÑO YAMILE AURORA 2015 1,000,000
02205296 HERNANDEZ RODRIGUEZ LEONARDO ALEXIS 2013 500,000
02205296 HERNANDEZ RODRIGUEZ LEONARDO ALEXIS 2014 500,000
02205296 HERNANDEZ RODRIGUEZ LEONARDO ALEXIS 2015 500,000
01523141 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS HERNAN 2011 496,500
01523141 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS HERNAN 2012 496,500
01523141 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS HERNAN 2013 496,500
01523141 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS HERNAN 2014 496,500
01523141 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS HERNAN 2015 496,500
01966121 HERRAJES TODO MUEBLES Y FACHADAS SAS 2015 3,000,000
02429119 HERREÑO VALENZUELA LIBARDO 2015 1,200,000
00872827 HERRERA AMADO ROMAN ALBERTO 2015 5,000,000
01452071 HERRERA AVILAN JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01625468 HERRERA BAZURTO OMAR ANDRES 2010 100,000
01625468 HERRERA BAZURTO OMAR ANDRES 2011 100,000
01625468 HERRERA BAZURTO OMAR ANDRES 2012 500,000
01625468 HERRERA BAZURTO OMAR ANDRES 2013 500,000
01625468 HERRERA BAZURTO OMAR ANDRES 2014 600,000
01625468 HERRERA BAZURTO OMAR ANDRES 2015 600,000
00607282 HERRERA BEJARANO ANGEL ALBERTO 2013 1,000,000
00607282 HERRERA BEJARANO ANGEL ALBERTO 2014 1,000,000
00607282 HERRERA BEJARANO ANGEL ALBERTO 2015 1,200,000
02180194 HERRERA PINZON MARIA CRISTINA 2015 1,288,700
02317147 HHT SAS 2014 100
02317147 HHT SAS 2015 100
01469215 HIERBAS MONTECARLO S.A.S 2015 1,931,423,175
01460544 HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA 2015 1,412,909,843
01635106 HIGIA VITALIDAD 2015 10,000,000
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01961422 HINESTROZA CASAS ISIDORO 2014 1,000,000
01961422 HINESTROZA CASAS ISIDORO 2015 1,200,000
01190006 HOGAR GERIATRICO NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES GERONTOLOGICO
2015 500,000
01696578 HOGAR GERONTOLOGICO SALUD Y VIDA 2015 21,269,995
00247520 HOLCA S.A.S 2013 1,200,000
00247520 HOLCA S.A.S 2014 1,200,000
00247520 HOLCA S.A.S 2015 1,200,000
01801725 HOLCA Y CIA S EN C 2013 1
01801725 HOLCA Y CIA S EN C 2014 1
01801725 HOLCA Y CIA S EN C 2015 1
01948855 HOLDING ICON S A S 2015 10,000,000
02281643 HOLDINGDIGITAL.COM S A S 2015 457,046,248
S0039268 HOMONATURA 2015 1,000,000
02374235 HOT DOG ANDINO 2015 1,179,000
02515872 HOTEL BALCONES DE MIRANDA BOUTIQUE 2015 4,850,000
00242878 HOTEL CENTRALFUSA'S 2015 1,200,000
02421038 HOYOS JHON FREDY 2015 1,000,000
00862776 HUGO VAZQUEZ Y ASOCIADOS SAS 2015 153,792,103
00855224 HURTADO GOMEZ ALVARO JOSE 2015 48,863,479
02169783 HURTADO LOZADA DANIEL EDUARDO 2014 1,000,000
02169783 HURTADO LOZADA DANIEL EDUARDO 2015 1,200,000
02477215 HURTADO VARGAS JENNIFER 2015 1,000,000
00647850 I PACK LTDA 2015 50,589,000
02137757 IC POWER TRADING S A S E S P 2015 19,967,203,000
02245953 IDEALES PLASTICOS SAS 2015 143,498,372
01508322 IMAGEN FIGURA SPA 2015 191,063,000
01955583 IMPORTACIONES E INVERSIONES FONSECA Y
FONSECA & COMPAÑIA LIMITADA IIFF & CIA
LTDA
2015 300,000
02391172 IMPORTACIONES GLOBAL SAS 2015 18,370,484
01766976 IMPORTADORA LEED 2015 1,200,000
00625657 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
CHALLENGER
2015 5,000,000
02183039 IN SOLIDUM TRAVEL 2015 10,000,000
02171217 IN SOLIDUM TRAVEL S A S 2015 50,000,000
00998165 INDU RADIADORES 2015 1,000,000
02077722 INDUSTRIA DEL SUEÑO SAS 2014 5,000,000
02077722 INDUSTRIA DEL SUEÑO SAS 2015 5,000,000
00705388 INDUSTRIA GEOQUIMICA SOM SAS 2015 1,170,539,443
02001692 INDUSTRIA YAJEO 2015 1,000,000
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02228440 INDUSTRIAL ELECTRICA DE IMPORTACIONES
S A S
2015 816,025,000
02281804 INDUSTRIAS COLVIT LTDA 2015 2,085,622,528
01057419 INDUSTRIAS CRUZ CENTRO 2015 3,500,000
02173788 INDUSTRIAS FRUTOS EL PRADO S A S 2014 50,000,000










01182316 INECOL TRANSPORTES 2015 258,532,254
00784507 INGECASA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 2015 16,544,187,000
01771407 INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL BOGOTA
S A S
2014 49,256,000
01771407 INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL BOGOTA
S A S
2015 49,310,000
02026216 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE
PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 187,714,007
02029458 INGENIERIA DE PERFORACIONES Y VOLADURA
S.A.S
2015 45,000,000
01665879 INGENIERIA DE PROYECTOS INTEGRALES
LTDA
2015 149,338,000
01865308 INGENIERIA EN TOPOGRAFIA G.A. SAS 2015 1,318,756,646
00346210 INGENIERIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL
AVANZADO IDRA COMPAÑIALIMITADA IDRA
2015 1,644,400,000
01815291 INGENIERIA Y SOLUCIONES LTDA 2015 172,958,837
02195673 INGEQUIDIA S.A.S 2015 16,771,412
00609658 INGESONIC LTDA 2015 961,824,000
01614047 INMOBILIARIA SOL. M 2015 1,000,000
02047012 INNOVA PROMOCIONALES SAS 2015 1,761,844,998
02329091 INNOVATION & DESIGN SAS 2015 10,000,000
01915677 INSTITUCION EDUCATIVA SEMBRANDO VIDA Y
ESPERANZA
2015 1,288,000
01599427 INSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS DE
CUNDINAMARCA
2015 11,500,000
02190717 INSUMELAB 2015 1,000,000
02408040 INSUMOS EMANUEL 2015 1,000,000
01950332 INTELCOMPRAS S.A.S 2015 319,347,640
01066269 INTERFUSION E U 2015 10,470,016
00753848 INTERLABCO S A S 2015 377,337,000
01734452 INVACOL INTERNACIONAL E U 2015 1,000,000
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02529843 INVERANCA S A S 2015 10,000,000
02033549 INVERSIONES AGROINDUSTRIALES SANTA
MARIA S A S
2015 385,913,000
00502881 INVERSIONES CASTRO LTDA 2015 435,777,528
02341538 INVERSIONES COVASI SAS 2015 2,100,000
02458789 INVERSIONES EL MERCADITO Y CIA SAS 2015 5,000,000
02078198 INVERSIONES EN DERECHO LABORAL sas 2015 211,636,379
02078195 INVERSIONES EN DERECHO LABORAL SAS 2015 211,636,379
01468521 INVERSIONES FERVEL S.A. 2015 508,480,054
00587649 INVERSIONES H.S SAS 2015 9,463,253,342
01053738 INVERSIONES HBR LIMITADA 2015 216,379,000
02219594 INVERSIONES HOYOS ABELLO SAS 2015 2,466,923,138
02005665 INVERSIONES JASAMAR S A S 2014 5,000,000
02005665 INVERSIONES JASAMAR S A S 2015 5,000,000
02077458 INVERSIONES L V E HIJA & CIA S C A 2015 27,857,800
01609169 INVERSIONES LAIKA S A 2015 122,972,000
02162801 INVERSIONES LAROYE S A S 2015 2,606,150,289
02476395 INVERSIONES MACHU PICCHU 2015 1,280,000
02527154 INVERSIONES MELIOR S A S 2015 100,000
01873176 INVERSIONES MONTES GUEVARA LTDA 2015 500,000
02268779 INVERSIONES MUÑOZ & MARTINEZ SAS 2015 1,086,037,156
02083427 INVERSIONES PALAOS S A S 2015 122,911,932
01088582 INVERSIONES PALOSANTO S. EN C. 2015 995,979,000
02489314 INVERSIONES PIÑAMOS ASOCIADOS S.A.S 2015 1,000,000
01794873 INVERSIONES PRASALO Y CIA S EN C 2015 411,488,717
01421871 INVERSIONES SANTA BARBARA RBR LTDA 2015 3,056,478,740
01657484 INVERSIONES SONOMA LTDA 2015 1,287,547,000
01757551 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL
MUNDO E U
2008 500,000
01757551 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL
MUNDO E U
2009 500,000
01757551 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL
MUNDO E U
2010 500,000
01757551 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL
MUNDO E U
2011 500,000
01757551 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL
MUNDO E U
2012 500,000
01757551 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL
MUNDO E U
2013 500,000




01757551 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL
MUNDO E U
2015 500,000
02094133 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA TWC SAS
CI
2015 10,000,000
02262064 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAFE SAS 2015 1,564,300,321
01985505 INVERSIONES Y NEGOCIOS QUIRES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA O
INVERSIONES Y NEGOCIOS QUIRES SAS
2015 371,000,000
00735990 INVERSORA J L C F CIA S EN C 2015 30,000,000
02095722 INVERSORA SANTANA SAS 2014 48,179,000
02095722 INVERSORA SANTANA SAS 2015 48,179,000
00618605 IPACK LTDA 2015 631,961,000
02420018 IRREÑO GALLO JUAN CAMILO 2015 1,500,000
02430016 ISABELLA SALON BEAUTY 2015 7,000,000
02464015 IVENTRO S A S 2015 10,000,000
02456165 IXCHEL S.A.S 2015 68,101,000
01161160 IXION COLOMBIA S.A.S 2015 160,060,668
02146592 IZKIERDO RAMIREZ JORGE MARIO 2012 4,000,000
02146592 IZKIERDO RAMIREZ JORGE MARIO 2013 4,000,000
02146592 IZKIERDO RAMIREZ JORGE MARIO 2014 4,000,000
02146592 IZKIERDO RAMIREZ JORGE MARIO 2015 5,000,000
01637562 J A COLOMBIA VISION CULTURAL 2014 1,000,000
01637562 J A COLOMBIA VISION CULTURAL 2015 1,000,000
01092223 J C CONSULTORES Y ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 38,579,000
01172801 J CARREÑO Y COMPAÑIA S C A 2015 494,022,000
02439243 J Y MENDOZA SERVICIOS GENERALES S A S 2015 2,000,000
02244029 J.P. PLANNING ACCOUNTING S.A.S 2015 500,000
01649323 JACK MEDICINA VETERINARIA INTEGRAL 2012 1,000,000
01649323 JACK MEDICINA VETERINARIA INTEGRAL 2013 1,000,000
01649323 JACK MEDICINA VETERINARIA INTEGRAL 2014 1,200,000
01649323 JACK MEDICINA VETERINARIA INTEGRAL 2015 2,500,000
01844587 JACKETS BLACK 2015 1,000,000
02080589 JACKETS BLACK SAS 2015 60,000,000
02093787 JAIME PARADA ANA PATRICIA 2012 1
02093787 JAIME PARADA ANA PATRICIA 2013 1
02093787 JAIME PARADA ANA PATRICIA 2014 1
02093787 JAIME PARADA ANA PATRICIA 2015 1
02357072 JAMIOY CORTES LEIDI JOHANA 2015 950,000
01698685 JARAMILLO GRISALES YUDI BIVIANA 2008 100,000
01698685 JARAMILLO GRISALES YUDI BIVIANA 2009 100,000
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01698685 JARAMILLO GRISALES YUDI BIVIANA 2010 100,000
01698685 JARAMILLO GRISALES YUDI BIVIANA 2011 100,000
01698685 JARAMILLO GRISALES YUDI BIVIANA 2012 100,000
01698685 JARAMILLO GRISALES YUDI BIVIANA 2013 100,000
01698685 JARAMILLO GRISALES YUDI BIVIANA 2014 100,000
01698685 JARAMILLO GRISALES YUDI BIVIANA 2015 100,000
02480242 JARAMILLO SOTO SARA CARLOTA 2015 19,500,000
01006222 JARDIN INFANTIL EL UNIVERSO CREATIVO 2015 1,200,000
01592632 JARDINERIA Y TRASPORTES VALERO 2015 1,179,000
01445824 JAVIER CORREDOR PELUQUERIA S 2015 1,000,000
02520666 JEREH OIL&GAS COLOMBIA S.A.S 2015 6,000,000
01914069 JEREZ MELO DIANA PAOLA 2013 1,100,000
01914069 JEREZ MELO DIANA PAOLA 2014 1,100,000
01914069 JEREZ MELO DIANA PAOLA 2015 10,000,000
00150929 JICARO & CIA LTDA 2015 474,651,871
02466598 JIMENEZ CASTILLO DIEGO ANDRES 2015 1,200,000
01343349 JIMENEZ GARCIA NEISA RUTH 2012 1
01343349 JIMENEZ GARCIA NEISA RUTH 2013 1
01343349 JIMENEZ GARCIA NEISA RUTH 2014 1
01343349 JIMENEZ GARCIA NEISA RUTH 2015 1,000,000
02420904 JIMENEZ GUERRERO RITA 2015 1,200,000
02022887 JIMENEZ HERRERA LILIANA 2015 100,000
02208247 JIMENEZ LOPEZ LUZ MARINA 2015 32,000,000
01782691 JIMENEZ PEÑA MARTHA ELENA 2015 1,000,000
01234723 JIMENEZ SANABRIA MARIO FIDEL 2014 3,000,000
01234723 JIMENEZ SANABRIA MARIO FIDEL 2015 3,000,000
01234725 JISMAR SPORT 2014 3,000,000
01234725 JISMAR SPORT 2015 3,000,000
02364428 JJA CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02166423 JJVM SAS 2015 1,381,134,000
01677311 JOYERIA Y RELOJERIA EL DIAMANTE J G 2015 1,000,000
02529479 JUAN CARLOS ARENAS S A S 2015 10,000,000
00286287 JUTELCO LIMITADA 2015 300,000
02523329 JUTINICO MARQUEZ VIVIANA 2015 1,200,000
02271617 K BELLOS PELUQUERIA 2015 1,400,000
02312004 KICO COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02312004 KICO COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01730141 KIM DOO HYUN 2012 1,000,000
01730141 KIM DOO HYUN 2013 1,000,000
01730141 KIM DOO HYUN 2014 1,000,000
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01730141 KIM DOO HYUN 2015 1,000,000
02405234 KLOSE VARON ROBERT 2015 1,000,000
02021150 KRISTAR FASHION 2015 8,000,000
01869812 L C P ASESORES LTDA 2015 375,057,500
02319879 L Y D FASHION 2015 8,000,000
02116387 L.H. ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2015 1,900,000
01886481 LA ARDILLA J I 2015 1,100,000
02293482 LA BODEGA DEL CEMENTO SAS 2015 149,832,381
01101640 LA CASA DE LOS EMPAQUES Y O YEIMY
PAOLA ROJAS LINARES
2015 13,112,000
02382153 LA CASA DEL PELUCHE Y DETALLES 2015 500,000
01118770 LA CASA DEL TV 2015 3,000,000
01400830 LA COSECHA DE TORRES 2015 1,500,000
02304139 LA DELICIA DE VENADILLO TOLIMA 2015 1,280,000
01572222 LA ECONOMICA DEL RUBI 2014 6,585,500
01572222 LA ECONOMICA DEL RUBI 2015 6,900,000
01491536 LA ESQUINA SOACHA 2015 1,200,000
01994368 LA FERIA DEL ASEO DE LA 10 2015 10,000,000
01109031 LA GRAN MANZANA DE OCCIDENTE 2015 1,280,000
00956211 LA OTRA BRASA 2015 1,200,000
01548832 LA OTRA ITALIA 2015 177,529,000
02365841 LA PLACITA ''BODEGA'' 2014 1,000,000
02365841 LA PLACITA ''BODEGA'' 2015 1,000,000
02222622 LA PONDEROSA CC TITAN PLAZA 2015 140,598,022
01666732 LA PONDEROSA GRAN ESTACION 2015 836,906,000
01552274 LA PONDEROSA PLAZA IMPERIAL 2015 184,000,020
01429745 LA PONDEROSA PORTAL 80 2015 174,219,288
02516529 LA PONDEROSA SAN JOSE 2015 143,654,501
02262079 LA QUINTA AVENIDA COLOMBIA 2014 1,000,000
02262079 LA QUINTA AVENIDA COLOMBIA 2015 1,000,000
02335602 LA RIOJA EL PAN LOS PASTELES 2015 146,710,980
02336857 LA RIOJA EL PAN LOS PASTELES 2015 149,767,458
01489818 LA SANTANDERIANA LAS ATALAYAS 2015 1,000,000
02253261 LABORATORIO CLINICO DOCTORA CLAUDIA
BIBIANA CORREA M
2014 1,000,000
02253261 LABORATORIO CLINICO DOCTORA CLAUDIA
BIBIANA CORREA M
2015 1,000,000
01130569 LABORATORIO DENTAL WILL LAB 2015 600,000
00779389 LABORATORIO OPTICO ACUÑA 2015 1,200,000
01008559 LABORATORIO OPTICO NUEVO 2015 1,350,000
02479360 LAFFETH PELUQUERIA 2015 1,288,000
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02265683 LANCHEROS BALLEN JOSE RAIMUNDO 2015 1,000,000
01616382 LANCHEROS SANCHEZ CRISTIAN CAMILO 2011 1,000,000
01616382 LANCHEROS SANCHEZ CRISTIAN CAMILO 2012 1,000,000
01616382 LANCHEROS SANCHEZ CRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
01616382 LANCHEROS SANCHEZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
01616382 LANCHEROS SANCHEZ CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
02098083 LARA GARZON LUZ MABEL 2015 1,000,000
02390337 LARA RODRIGUEZ GLADYS ALICIA 2015 1,200,000
01958516 LARGO HIGUERA CESAR JULIO 2015 2,000,000
01873994 LAS TRES R DE LA 71 2015 900,000
01136781 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
MUNDO NUEVO G L S EN C
2015 6,135,120,000
02251068 LATINOS BARBER SHOP 2015 1,000,000
02386560 LAUNY ARRENDAMIENTO BLINDADOS LTDA 2015 329,482,309
02427114 LAVA EXPRESS H2O 2015 1,000,000
01143341 LAVACHIQUIS 2015 1,000,000
00786923 LAVASECO DIANAMATIC A D P M 2015 500,000
01811512 LAVASECO LAS AMERICAS R F 2015 5,000,000
00941728 LAVASECO LASSER MATIC 2015 1,000,000
02267952 LAVASECO LASSER MATIC #2 2015 500,000
01226489 LAVASECO SPORMATIC 2015 1,280,000
01769724 LAVASECO SURYTEX 2015 1,230,000
02012833 LAVERDE DE BARRERO JULIETA 2015 5,000,000
02350053 LEAL DEL RIO FABIO 2015 11,500,000
01352065 LEGAR IMPRESORES 2015 1,000,000
01698601 LEGUIZAMON CRUZ ELVERT RICARDO 2015 15,116,200
02389806 LENCERIA EBEN - EZER 2014 1,000,000
02389806 LENCERIA EBEN - EZER 2015 1,000,000
00861693 LENCERIA MUNDO HOGAR 2015 1,200,000
01430849 LEON ALFONSO MARIA ROSAURA 2015 1,000,000
01967390 LEONARDO LUNA SOLUCIONES LTDA 2015 1,022,529,344
02356095 LES VOSGES S A S 2015 1,641,458,000
02442598 LESMES ALVARADO JOSE FEDERICO 2015 1,000,000
02318189 LESMES DE BARRIGA MARIA DEL CARMEN 2015 35,000,000
00289013 LETICIA MALDONADO MALDONADO S. EN C. 2015 500,000
00852735 LIBRERIA JURIDICA R 2015 4,000,000
01522357 LICEO MARIA VIRGEN DEL AMPARO 2011 1,000,000
01522357 LICEO MARIA VIRGEN DEL AMPARO 2012 1,000,000
01522357 LICEO MARIA VIRGEN DEL AMPARO 2013 1,000,000
01522357 LICEO MARIA VIRGEN DEL AMPARO 2014 1,000,000
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01522357 LICEO MARIA VIRGEN DEL AMPARO 2015 10,000,000
01439351 LICEO PEQUEÑOS QUERUBINES 2013 58,436,000
01439351 LICEO PEQUEÑOS QUERUBINES 2014 59,870,000
01439351 LICEO PEQUEÑOS QUERUBINES 2015 59,870,000
01649043 LICEO TECNICO MICROEMPRESARIAL FEYSER
GORDILLO ROJAS
2015 500,000
02466603 LIDER GRAFICA 2015 1,200,000
01561823 LIDERIAM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. 2015 257,284,207
02232756 LINEAS PUNTO 7 2015 5,000,000
02505709 LINTEX PRIMAVERA 2015 6,665,000
02505659 LINTEX. CARACAS 2015 6,750,000
02236035 LITORAL DEL PACIFICO CENTRO 2015 3,000,000
02498991 LIVESMART 360 COLOMBIA S A S 2015 117,524,334
02402725 LIZARAZO SANCHEZ DANIEL ERNESTO 2015 2,500,000
01358151 LIZCANO SUAZA HECTOR HERNAN 2014 900,000
01358151 LIZCANO SUAZA HECTOR HERNAN 2015 900,000
02045527 LLANTAS ZONA NORTE 2015 1,000,000
02120669 LO MAXIMO EN TV SAS 2014 202,864,000
02120669 LO MAXIMO EN TV SAS 2015 203,458,000
01974082 LO MEJOR DEL POLLO 2015 1,130,000
01839141 LOHR COLOMBIA LTDA 2015 426,283,000
01319465 LONAS BERLOBO ACRILICOS 2015 1,232,000
02445417 LONAS Y DISEÑOS SAS 2015 37,434,000
02406530 LONDOÑO CANO LUZ MELIDA 2015 1,280,000
02302722 LONDOÑO DOMINGUEZ NATALIA 2015 1,500,000
02070432 LOOP DISEÑO PERSONAL SAS 2015 149,585,947
00914412 LOPEZ CHIVARA ALFONSO 2015 800,000
02132484 LOPEZ GALLEGO MARIO 2012 3,000,000
02132484 LOPEZ GALLEGO MARIO 2013 3,000,000
02132484 LOPEZ GALLEGO MARIO 2014 3,000,000
02132484 LOPEZ GALLEGO MARIO 2015 3,000,000
01529816 LOPEZ GIRALDO CARLOS MARIO 2015 1,000,000
00769611 LOPEZ LOPEZ CECILIA 2015 1,700,000
01661406 LOPEZ LOPEZ CLAUDIA MARCELA 2014 6,043,000
01661406 LOPEZ LOPEZ CLAUDIA MARCELA 2015 6,093,000
01340524 LOPEZ LOPEZ MIGUEL HUMBERTO 2015 2,500,000
02319693 LOPEZ MONSALVE FABIO 2015 1,200,000
00993819 LOPEZ SANCHEZ EDWIN 2015 800,000
00690858 LOPEZ SOTO JORGE HUMBERTO 2015 1,200,000
02320968 LOPEZ VALENCIA JORGE ARMANDO 2014 3,500,000
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02320968 LOPEZ VALENCIA JORGE ARMANDO 2015 4,000,000
00167705 LOPEZ Y LOPEZ VACA S. EN C. 2015 5,400,000
01657697 LOS COMUNEROS COMERCIALIZADORA 2012 250,000
01657697 LOS COMUNEROS COMERCIALIZADORA 2013 80,000
01657697 LOS COMUNEROS COMERCIALIZADORA 2014 80,000
01657697 LOS COMUNEROS COMERCIALIZADORA 2015 80,000
02278543 LOZANO BLANCO LAURA ESTEFANIA 2013 500,000
02278543 LOZANO BLANCO LAURA ESTEFANIA 2014 500,000
02278543 LOZANO BLANCO LAURA ESTEFANIA 2015 500,000
01315955 LOZANO LEAL RUBIELA 2015 2,110,000
00529501 LOZANO MARTINEZ GUILLERMO 2013 2,500,000
00529501 LOZANO MARTINEZ GUILLERMO 2014 2,500,000
00529501 LOZANO MARTINEZ GUILLERMO 2015 2,500,000
02433655 LOZANO RENDON LIA SAMANTHA 2015 1,000,000
01561083 LOZANO RICARDO FABIO ASDRUAL 2015 10,000,000
02170381 LUAMA CONSULTING S A S 2015 107,385,000
01852691 LUBRIAUTOS DE LA 72 2015 1,000,000
02151538 LUBRIMOTORS 2012 1,000,000
02151538 LUBRIMOTORS 2013 1,000,000
02151538 LUBRIMOTORS 2014 1,000,000
02151538 LUBRIMOTORS 2015 1,000,000
02084502 LUGO GALVIZ ALDEMAR 2015 217,974,109
00985498 LUIS HERNANDO RODRIGUEZ Y/O
PROCOMBUSTIBLES
2015 97,896,000
01276669 LUJOS ARANI 2015 2,000,035,870
01934826 LUJOS ARANI 2015 2,000,035,870
01371182 LUJOS ARANI LTDA 2015 10,000,179,352
01480272 LUJOS ARANI LTDA 2015 2,000,035,870
01485191 LUJOS ARANI LTDA 2015 2,000,035,870
02290626 LUQUE FREZIK MARIA ELIZABETH 2015 1,200,000
01048880 M Y M OIL & GAS LTDA 2015 64,259,235
02101881 M&P MANUFACTURA Y PUBLICIDAD SAS 2015 105,442,549
01823183 MACHADO AVELLANEDA PATRICK HAMILTON 2015 1,500,000
00770632 MACRO REPUESTOS LTDA 2015 5,000,000
02073249 MADKEY SAS 2015 10,000,000
02309719 MAGIC PRINT AC SAS 2015 150,000,000
00415623 MAJUA S A S 2015 202,229,273
00548421 MAJUA UNIFORMES 2015 500,000
01351021 MAJUA UNIFORMES 2015 500,000
02052210 MALAGON DIMATE JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
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02131751 MALAGON INGENIERIA SAS 2015 367,429,860
01683661 MALAGON MONCADA ROBERT ALEXANDER 2015 1,200,000
02259366 MALAGON REYES CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02143280 MALAGON REYES MARCO ELI 2015 1,000,000
02305882 MALAVER ALARCON MARTHA ISABEL 2014 500,000
02305882 MALAVER ALARCON MARTHA ISABEL 2015 500,000
01507853 MALAVER GRANADOS MARIA DEL CARMEN 2011 1,200,000
01507853 MALAVER GRANADOS MARIA DEL CARMEN 2012 1,200,000
01507853 MALAVER GRANADOS MARIA DEL CARMEN 2013 1,200,000
01507853 MALAVER GRANADOS MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01507853 MALAVER GRANADOS MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02428443 MALDONADO GONZALEZ MARIA AIDE 2015 3,500,000
01252817 MALDONADO MUÑOZ MILTON 2014 1,100,000
01252817 MALDONADO MUÑOZ MILTON 2015 1,150,000
02489766 MALES DIAZ MYRIAM 2015 4,000,000
01907389 MANANTIAL DE LOS PELUCHES 2015 1,600,000
02175672 MANGUERAS J A 2 2015 10,000,000
00301335 MANGUERAS J.A. 2015 10,000,000
00723446 MANRIQUE GARCIA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL S.A.S.
2015 818,512,000
02431005 MANUFACTURAS ANGIROS SAS 2015 32,523,485
01870273 MARGLAS 2015 1,000,000
01756598 MARIA BENDITA MODA FEMENINA 2013 1
01756598 MARIA BENDITA MODA FEMENINA 2014 1
01756598 MARIA BENDITA MODA FEMENINA 2015 1,200,000
01257275 MARIN ARANGO ZOILA ROSA 2015 1,500,000
02520441 MARIN BELTRAN SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02355387 MARIN BERMUDEZ EDID 2014 1,000,000
02355387 MARIN BERMUDEZ EDID 2015 1,000,000
00978543 MARIN GIRALDO HENRY 2014 1,500,000
00978543 MARIN GIRALDO HENRY 2015 1,500,000
01379071 MARIN VERA GERMAN ALEXANDER 2015 700,000
01599624 MARQUETERIA Y ARTESANIAS CELESTE 2015 5,000,000
02493022 MARQUEZ LOPEZ JULIAN HUMBERTO 2015 800,000
01532723 MARTINEZ AHUMADA MARITZA 2015 1,280,000
02437643 MARTINEZ ARIAS MARIA ESPERANZA 2015 50,000
02440990 MARTINEZ ARRIETA ANGELA TRINIDAD 2015 1,200,000
01989537 MARTINEZ BOHORQUEZ JORGE 2015 1,200,000
02494211 MARTINEZ DE VEGA FLOR MARIA 2015 1,040,000
01981843 MARTINEZ GUTIERREZ FAVER 2012 1,000,000
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01981843 MARTINEZ GUTIERREZ FAVER 2013 1,000,000
01981843 MARTINEZ GUTIERREZ FAVER 2014 1,000,000
01981843 MARTINEZ GUTIERREZ FAVER 2015 1,000,000
02151536 MARTINEZ LINARES JEYSON 2012 1,000,000
02151536 MARTINEZ LINARES JEYSON 2013 1,000,000
02151536 MARTINEZ LINARES JEYSON 2014 1,000,000
02151536 MARTINEZ LINARES JEYSON 2015 1,000,000
01330401 MARTINEZ MONROY ALFONSO 2015 1,288,000
01392520 MARTINEZ OJEDA PABLO EMILIO 2015 1,200,000
02337120 MARTINEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02337120 MARTINEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01944365 MARTINEZ ORTIZ ANA ZORAIDA 2015 9,000,000
01662831 MARTINEZ RODRIGUEZ IRMA 2015 1,400,000
01607752 MARTINEZ UZETA OLIVA 2015 800,000
02255548 MARTINEZ VARGAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
01970212 MATEUS GONZALEZ MARIA ERLEY 2013 1,000,000
01970212 MATEUS GONZALEZ MARIA ERLEY 2014 1,000,000
01970212 MATEUS GONZALEZ MARIA ERLEY 2015 1,000,000
01705520 MATEUS QUIROGA MILLAR LANDY 2015 6,000,000
01031065 MAVIK LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2015 45,214,124
01171520 MAVIK LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2015 5,000,000
02206464 MCA ALONSO GOMEZ ASESORES JURIDICOS Y
FINANCIEROS SAS
2015 810,355,000
01725113 MEDICALTEC LTDA 2015 585,267,149
02257622 MEGA RACING SAS 2015 70,474,150
02195236 MEGACELL J N 2015 1,500,000
02064399 MEGAFONO CLOTHING 2015 1,000,000
02296899 MEIR SAS 2015 15,000,000
00855975 MEJIA CHONA S EN C S 2015 77,672,105
00878804 MEJIA GALVIS Y CIA S EN C 2015 187,511,952
02511516 MEJIZUL SAS 2015 5,000,000
01781751 MELO PEÑA VICTOR JULIO 2015 1,000,000
01439348 MENDEZ CASTAÑO LUZ DEYBI 2013 58,436,000
01439348 MENDEZ CASTAÑO LUZ DEYBI 2014 59,870,000
01439348 MENDEZ CASTAÑO LUZ DEYBI 2015 59,870,000
01898285 MENDEZ LOPEZ WILMAR ALEJANDRO 2015 1,200,000
02501519 MENDEZ RODRIGUEZ JEIMER 2015 3,500,000
02502289 MENDEZ RODRIGUEZ LUZ AURORA 2015 1,200,000
00298138 MENDEZ Y ORAMAS ASESORIAS Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01789597 MENDOZA CHACON LUZ YINETH 2015 15,000,000
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01989538 MERCAFRUVER DE LA 9 SUR 2015 1,200,000
02129350 MERENGON 21 2015 2,900,000
01549372 METAL TOOL CNC S A S 2015 190,266,000
02073026 METAMORPHOSE DIGITAL DEPOT S A S 2015 5,000,000
02279670 METROALCUBO SAS 2013 5,000,000
02279670 METROALCUBO SAS 2014 5,000,000
02279670 METROALCUBO SAS 2015 5,000,000
01449189 MG MEDIOS GRAFICOS LTDA 2015 130,094,529
02065840 MI COLON SALUDABLE S A S 2014 228,473,306
02065840 MI COLON SALUDABLE S A S 2015 74,976,700
01345593 MI COMPAÑIA S A S 2015 3,500,000
02403730 MI MUNDO VERDE SAS 2015 20,108,754
01633192 MI TIENDITA CONCENTIDA 2015 1,200,000
01794284 MICROVET LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2009 1,000,000
01794284 MICROVET LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2010 1,000,000
01794284 MICROVET LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2011 1,000,000
01794284 MICROVET LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2012 1,000,000
01794284 MICROVET LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2013 1,000,000
01794284 MICROVET LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2014 1,000,000
01794284 MICROVET LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2015 1,000,000
02512548 MIDDAS SYSTEMS SAS 2015 10,000,000
01624436 MIKAN JANINI MYRIAM BELEN 2012 1,000,000
01624436 MIKAN JANINI MYRIAM BELEN 2013 1,000,000
01624436 MIKAN JANINI MYRIAM BELEN 2014 1,000,000
01624436 MIKAN JANINI MYRIAM BELEN 2015 1,000,000
01704860 MILKES ESPINOSA SARA 2010 100,000
01704860 MILKES ESPINOSA SARA 2011 100,000
01704860 MILKES ESPINOSA SARA 2012 100,000
01704860 MILKES ESPINOSA SARA 2013 100,000
01704860 MILKES ESPINOSA SARA 2014 100,000
01704860 MILKES ESPINOSA SARA 2015 100,000
01587772 MINERA DE LOS ANDES LTDA 2010 2,000,000
01587772 MINERA DE LOS ANDES LTDA 2011 2,000,000
01587772 MINERA DE LOS ANDES LTDA 2012 2,000,000
01587772 MINERA DE LOS ANDES LTDA 2013 2,000,000
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01587772 MINERA DE LOS ANDES LTDA 2014 2,000,000
01587772 MINERA DE LOS ANDES LTDA 2015 2,000,000
01066116 MINIMERCADO ELI 2015 500,000
02471959 MINIMERCADO LA NOVENA G 2015 1,200,000
01874792 MINT TV LTDA 2015 335,891,952
02331778 MIO PIZZA HAYUELOS 2015 1,000,000
01833490 MIRADOR DEL EMBALSE S A S 2015 990,158,577
01066114 MIRANDA RUIZ LUIS ALFONSO 2015 500,000
02362688 MISCELANEA DE TODO PARA TODO LA # 1 2015 1,000,000
02124503 MISCELANEA MARTICA DE GACHANCIPA 2014 900,000
02124503 MISCELANEA MARTICA DE GACHANCIPA 2015 900,000
01491498 MISCELANEA Y PAPELERIA LA 13 ESTE 2015 1,200,000
01430850 MISCELANEA Y PAPELERIA MERELE 2015 1,000,000
02290264 MISSY ROPA PARA BEBES NIÑOS Y MATERNAS 2015 1,000,000
01698602 MISTER CHICKEN BROSTER 2015 15,116,200
01372234 MODAS NELCY 2015 650,000
01699347 MOJICA MESA ROSA ELENA 2015 5,000,000
01980791 MOLANO SANCHEZ LUZ ANDREA 2012 800,000
01980791 MOLANO SANCHEZ LUZ ANDREA 2013 900,000
01980791 MOLANO SANCHEZ LUZ ANDREA 2014 1,000,000
01980791 MOLANO SANCHEZ LUZ ANDREA 2015 1,288,000
02244026 MOLINA CASTAÑEDA XIMENA CAROLINA 2015 1,200,000
01614893 MOLINA SUAREZ MARIA GLADYS 2015 1,288,000
02419216 MONDRAGON BELTRAN EDGAR 2015 1,000,000
00861815 MONDRAGON DE RIOS AURA MARIA 2011 800,000
00861815 MONDRAGON DE RIOS AURA MARIA 2012 900,000
00861815 MONDRAGON DE RIOS AURA MARIA 2013 950,000
00861815 MONDRAGON DE RIOS AURA MARIA 2014 1,100,000
00861815 MONDRAGON DE RIOS AURA MARIA 2015 1,250,000
01543277 MONGUI SANDRA PATRICIA 2010 300,000
01543277 MONGUI SANDRA PATRICIA 2011 300,000
01543277 MONGUI SANDRA PATRICIA 2012 300,000
01543277 MONGUI SANDRA PATRICIA 2013 300,000
01543277 MONGUI SANDRA PATRICIA 2014 300,000
01543277 MONGUI SANDRA PATRICIA 2015 300,000
01305055 MONROY ALBA MARIA 2013 1,200,000
01305055 MONROY ALBA MARIA 2014 1,200,000
01305055 MONROY ALBA MARIA 2015 1,200,000
01351374 MONROY BOHORQUEZ RUTH NOHEMY 2015 1,280,000
02135763 MONROY DE CARDENAL ANA MATILDE 2015 1,600,000
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02367988 MONROY MENDIETA EDWIN ANDRES 2014 7,074,000
02367988 MONROY MENDIETA EDWIN ANDRES 2015 7,074,000
01583538 MONROY SALIVE ALEXANDER 2014 1
01583538 MONROY SALIVE ALEXANDER 2015 1
02416448 MONROY SERNA JHONN HENRY 2015 1,000,000
00820862 MONROY VELANDIA MANUEL ANTONIO 2015 1,280,000
01091303 MONSALVE SAENZ GERMAN 2014 2,283,685,508
01091303 MONSALVE SAENZ GERMAN 2015 1,768,254,186
02373412 MONTALLANTAS CHITARAQUE 2015 1,000,000
01243918 MONTALLANTAS EL AMIGO GACHANCIPA 2014 650,000
01243918 MONTALLANTAS EL AMIGO GACHANCIPA 2015 650,000
01546231 MONTALLANTAS KILOMETRO 20 2015 700,000
02515161 MONTANA OPEN SKY SOLUTIONS S A S 2015 30,000,000
02084390 MONTAÑO ALONSO JOSE FERNANDO 2015 44,960,000
02495059 MONTEALEGRE BEJARANO OLGA MERCEDES 2015 1,000,000
02421766 MONTES GUERRERO KAREN LIZETH 2015 1,200,000
01710243 MONTILLA CANO ORLANDO 2014 800,000
01710243 MONTILLA CANO ORLANDO 2015 800,000
01827716 MONTOYA DE SOTO CLARA 2015 12,121,614
02353741 MONTOYA GRAJALES ANA ELVIA 2014 1
02353741 MONTOYA GRAJALES ANA ELVIA 2015 1
01123430 MONTOYA MONTOYA RICARDO 2015 4,200,000
02485961 MONTOYA RIVERA OSCAR 2015 1,000,000
00561326 MORA CARDOZO WILLIAM RICARDO 2014 1,200,000
00561326 MORA CARDOZO WILLIAM RICARDO 2015 1,200,000
01239667 MORA HECTOR ORLANDO 2015 1,260,000
01574259 MORA YEPES YIMY NARIEL 2014 1,000,000
01574259 MORA YEPES YIMY NARIEL 2015 1,000,000
02384518 MORALES OLARTE MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02243166 MORALES PIZZA NURY ANDREA 2015 1,200,000
02398118 MORALES PIZZA SONIA BEATRIZ 2015 1,000,000
02470309 MOREA CONDE ROSA MARGARITA 2015 1,232,000
02204716 MORENO ALBARRACIN ASTRID YARLEY 2014 800,000
02204716 MORENO ALBARRACIN ASTRID YARLEY 2015 800,000
02476409 MORENO BOHADA ANA MILENA 2015 600,000
02408242 MORENO CHAPARRO JENNY TATIANA 2015 3,000,000
02236033 MORENO MORENO SINDY PAOLA 2015 4,200,000
01971767 MORENO PEREZ BLANCA ZENAIDA 2015 5,799,150
01130527 MORENO RAMIREZ BERTULFO 2015 1,000,000
01624118 MORENO RAMOS ALVARO 2015 29,850,000
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02039587 MORENO RANGEL LILIA INES 2015 1,200,000
02043465 MORENO RESTREPO ADRIANA 2015 9,200,000
01594249 MORENO ROA ANDRU JOSE 2014 1,284,000
01594249 MORENO ROA ANDRU JOSE 2015 1,286,000
02512861 MORENO RODRIGUEZ VICTOR RAUL 2015 3,500,000
02419322 MORENO RUBIANO ANA SOFIA 2015 1,250,000
02435608 MORENO VARGAS CARLOS FERNANDO 2015 1,100,000
02516726 MORENO VARGAS LEIDY JOHANNA 2015 1,200,000
02452491 MOSQUERA SEGURA LUCY ADRIANA 2015 1,200,000
02161852 MOTOLAVADO R-POVEDA 2015 1,200,000
02241598 MOTOSHOP LUJOS Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
01649613 MPB SOLUCIONES LTDA 2015 2,000,000
02193353 MR DOG AND CAT 2015 900,000
02332308 MT ANTIDESLIZANTES Y SEÑALIZACION S A
S
2015 16,270,000
01130528 MUEBLES CENTRO LUJO DE FONTIBON 2015 1,000,000
02064127 MUEBLES EXCLUSIVOS A Y S 2015 1,200,000
02429124 MUEBLES LA GARANTIA LHV 2015 1,200,000
01776455 MUEBLES MARFAVI & CIA LTDA 2015 429,009,000
02439715 MUEBLES MARFAVI & CIA LTDA 2015 429,009,000
01776518 MUEBLES MARFAVI & CIA LTDA 2015 429,009,000
01700395 MUEBLES MODULARES JOULIN 2014 1,179,000
01700395 MUEBLES MODULARES JOULIN 2015 1,179,000
00922961 MUEBLES VALEN 2015 1,200,000
01154157 MULTICARNES LA UNION 2015 1,200,000
01607754 MULTIGESTIONES MOYE 2015 800,000
01607001 MULTILLANTAS LA SABANA 2015 10,000,000
02122364 MULTILLANTAS LA SABANA CHIA 2015 10,000,000
02400338 MULTISERVICIOS ARMANDO 2015 1,900,000
02158661 MULTISERVICIOS INDUNASIL INGENIERIA S
A S
2015 11,250,000
02463814 MULTISERVICIOS MAXIMA SAS 2015 10,000,000
01398253 MUNDO COMUNICACIONES J & E DE LA 8 2015 4,200,000
02018906 MUNDO DE LAS JOYAS 2015 29,850,000
02013748 MUNDO EXPRES S.A.S. 2015 1,000,000
01901812 MUNDO INFANTIL DE LA 161 2015 1,000,000
02407560 MUNDO TECNOLOGICO #1 2015 1,200,000
02472248 MUÑOZ PRIETO JUAN FERNANDO 2015 3,000,000
00826854 MURCIA GONZALEZ OSCAR CRISANTO 2015 7,300,000
02529663 MWA INGENIERIA S A S 2015 100,000
02426340 MY GARDEN JEKRIS KIDS 2015 600,000
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01908804 NAOL JEANS 2015 1,000,000
02302724 NATALIO REMOLACHO 2015 1,500,000
01798960 NATURALNET.COM 2010 500,000
01798960 NATURALNET.COM 2011 500,000
01798960 NATURALNET.COM 2012 500,000
01798960 NATURALNET.COM 2013 500,000
01798960 NATURALNET.COM 2014 500,000
01798960 NATURALNET.COM 2015 500,000
02484580 NAVARRETE TELLEZ EDISON FERNEY 2015 1,200,000
02261078 NAVARRO HURTADO YERLY MARIZELL 2015 1,300,000
01917955 NEIRA CASTELLANOS BIBIANA 2010 1
01917955 NEIRA CASTELLANOS BIBIANA 2011 1
01917955 NEIRA CASTELLANOS BIBIANA 2012 1
01917955 NEIRA CASTELLANOS BIBIANA 2013 1
01917955 NEIRA CASTELLANOS BIBIANA 2014 1
01917955 NEIRA CASTELLANOS BIBIANA 2015 1
00259356 NEIRA IMPRESORES S.A.S. 2015 3,482,788,122
01456245 NEK LTDA 2015 17,137,561
01756957 NEXXOS COLOMBIA EU 2015 53,123,264
01633304 NICOS SPORT 2009 500,000
01633304 NICOS SPORT 2010 500,000
01633304 NICOS SPORT 2011 500,000
01633304 NICOS SPORT 2012 500,000
01633304 NICOS SPORT 2013 500,000
01633304 NICOS SPORT 2014 500,000
01633304 NICOS SPORT 2015 500,000
02278936 NINAMART SAS 2015 10,000,000
02093789 NINE ONE 2012 1
02093789 NINE ONE 2013 1
02093789 NINE ONE 2014 1
02093789 NINE ONE 2015 1
01944257 NINO NIÑO LEOPOLDO 2010 1,000,000
01944257 NINO NIÑO LEOPOLDO 2011 1,000,000
01944257 NINO NIÑO LEOPOLDO 2012 1,000,000
01944257 NINO NIÑO LEOPOLDO 2013 1,000,000
01944257 NINO NIÑO LEOPOLDO 2014 1,000,000
01944257 NINO NIÑO LEOPOLDO 2015 10,000,000
02065209 NIÑO MOGOLLON DUMAR MAURICIO 2013 1,050,000
02065209 NIÑO MOGOLLON DUMAR MAURICIO 2014 1,100,000
02065209 NIÑO MOGOLLON DUMAR MAURICIO 2015 1,200,000
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02178979 NOCHES DE BARCELONA RESTAURANTE BAR 2015 1,000,000
01610547 NOMADA CONTENEDORES DE COLOMBIA  S A S 2015 1,180,849,197
02094526 NOVOA DIAZ ANDRES FABIAN 2015 4,000,000
02332046 NUCLEO FOOTWEAR 2015 1,000,000
01761830 NUEVA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS PARMA
FRESH JOSE LUIS
2013 1,000,000
01761830 NUEVA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS PARMA
FRESH JOSE LUIS
2014 1,000,000
01761830 NUEVA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS PARMA
FRESH JOSE LUIS
2015 1,000,000
02267358 NUEVA FULL VISION OPTICA 2015 1,000,000
01452075 NUEVO BAR COMERCIAL BILLARES MIXTOS 2015 1,000,000
01727542 NUMAPROJECT LTDA 2015 2,000,000
02287891 O.H. SAENZ ELECTRICOS 2015 1,000,000
02199700 OCORO LEAL LORENA ISABEL 2013 1,100,000
02199700 OCORO LEAL LORENA ISABEL 2014 1,100,000
02199700 OCORO LEAL LORENA ISABEL 2015 1,288,700
01204416 OFITEC OFICIOS TECNICOS 2015 500,000
01546228 OJEDA ACEVEDO LUIS EDUARDO 2015 700,000
02515151 OLAYA GARCIA ANGELMIRA 2015 1,000,000
00735395 OLAYA MOLANO OMAR 2015 1,200,000
02063463 OLVEYRA ENCUADERNACION ESPECIALIZADA 2014 6,000,000
02063463 OLVEYRA ENCUADERNACION ESPECIALIZADA 2015 6,000,000
01982725 OM 33 DESIGN 2015 1,900,000
01881067 OPTICA LAN 2015 1,000,000
02347454 OPTICA LIGHT VISION. 2015 5,000,000
01281264 OPTICA VISION FUTURO 2015 1,200,000
02516736 ORAL DENT PLUSS JM 2015 1,200,000
02490734 ORDOÑEZ FANDIÑO BLADIMIR 2015 1,288,000
02052212 ORION PELUQUERIA STAR 2015 1,000,000
01618432 OROZCO ADRIANA MARIA 2009 700,000
01618432 OROZCO ADRIANA MARIA 2010 700,000
01618432 OROZCO ADRIANA MARIA 2011 700,000
01618432 OROZCO ADRIANA MARIA 2012 700,000
01618432 OROZCO ADRIANA MARIA 2013 700,000
01618432 OROZCO ADRIANA MARIA 2014 700,000
01618432 OROZCO ADRIANA MARIA 2015 700,000
01677036 ORTEGA GERMAN 2015 400,000
01831263 ORTEGA MORENO CLAUDIA YOLANDA 2015 15,000,000
00414260 OSORIO BOTERO LUIS GERMAN 2015 1,764,823,000
02388286 OSORIO DE GONZALEZ TEODOLINDA 2015 1,288,000
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01540772 OSORIO DIAZ ANCIZAR 2015 2,600,000
00816786 OSORIO PINTO MARIA EPIFANIA 2015 3,150,000
02068712 OSPINA GARCES NELSON ALBERTO 2015 7,000,000
02149320 OSPINA GARCIA MARLENY 2015 20,000,000
02361953 OSPINA HERNANDEZ JORGE ELIECER 2015 900,000
02263448 OSPINA MARIA ANGELINA 2013 1,000,000
02263448 OSPINA MARIA ANGELINA 2014 1,000,000
02263448 OSPINA MARIA ANGELINA 2015 1,000,000
02479359 OSSO PERDOMO GLORIA YINETH 2015 1,288,000
01183467 OTALORA SANCHEZ JOSE MARCOS 2015 1
02300222 OXTOA MARENCO PERLAZA SAS 2014 10,000,000
02300222 OXTOA MARENCO PERLAZA SAS 2015 10,000,000
01285190 P & M METALICAS LTDA 2014 3,000,000
01285190 P & M METALICAS LTDA 2015 3,000,000
01285214 P & M METALICAS LTDA 2014 3,000,000
01285214 P & M METALICAS LTDA 2015 3,000,000
02359498 P B M CONSTRUCCIONES S A S 2015 30,000,000
02100199 P R DISTRIBUCIONES SAS 2015 2,000,000
01329480 PABSE S.A.S 2014 3,000,000
01329480 PABSE S.A.S 2015 3,000,000
02246841 PACHECO CARO MERLEY SUGEY 2013 900,000
02246841 PACHECO CARO MERLEY SUGEY 2014 900,000
02246841 PACHECO CARO MERLEY SUGEY 2015 900,000
01971491 PACHON GONZALEZ NANCY ROCIO 2014 1,000,000
01971491 PACHON GONZALEZ NANCY ROCIO 2015 1,000,000
01671067 PACHON PACHON ALIRIO 2015 600,000
01055221 PADILLA CARABALLO MANUEL 2015 1,300,000
02461871 PAEZ DE SUAREZ ALIRIA DE JESUS 2015 700,000
01811320 PAEZ ROMERO EMILSE 2015 6,545,000
01829351 PALACIOS PINEDA OSCAR CELIO 2015 1,288,000
02462714 PALMA CHANTRE ISIDRO 2015 1,200,000
01572871 PALMA DE MADRIGAL MARIA CARMEN 2015 1,200,000
02445987 PAMICAM 2015 1,000,000
01315956 PAN EXPRESS 2015 2,110,000
02527911 PANACELLCO SAS 2015 20,000,000
02259368 PANADERIA  FELIX PAN 2015 1,000,000
01781752 PANADERIA AGOGO 2015 1,000,000
02131978 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA
CHANTILLY
2015 1,000,000
01381190 PANADERIA DON JOSE 2015 2,000,000
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01614314 PANADERIA EL GIRASOL DE CAREN 2015 1,600,000
01671073 PANADERIA LA ESPIGA DORAD A P 2015 600,000
01247779 PANADERIA LISAPAN RANCHO Y LICORES 2015 1,000,000
02374989 PANADERIA PAULITA OME 2015 1,000,000
02093529 PANADERIA SERVIPAN COGUA 2015 350,000
00733861 PANADERIA Y CAFETERIA BOHORQUEZ 2015 2,400,000
01619496 PANADERIA Y CAFETERIA KROKY PAN 2014 1,000,000
01619496 PANADERIA Y CAFETERIA KROKY PAN 2015 1,000,000
01197734 PANADERIA Y CAFETERIA LA SABROSITA
L.A.L.
2015 2,000,000
02435612 PANADERIA Y CAFETERIA LAS BRISAS 2015 1,100,000
02437733 PANADERIA Y CAFETERIA LUCIANA 2015 1,000,000
01405105 PANADERIA Y CAFETERIA MAKRO A L 2015 4,300,000
02189449 PANDA INTERNATIONAL  S A S 2014 1,000,000
02189449 PANDA INTERNATIONAL  S A S 2015 1,000,000
02479042 PANQUEBA NUÑEZ SIXTA TULIA 2015 10,000,000
02324490 PAPELERIA CRISTAL FAGUA 2015 500,000
02400426 PAPELERIA EL PORTAL 2015 1,200,000
02045727 PAPELERIA SINAY ALARCON 2015 1,000,000
02126136 PAPELERIA Y MISCELANEA AMERICAN PLAZA 2015 9,000,000
02506767 PAPELERIA Y MISCELANEA DISSNEY 2015 1,200,000
01665003 PAPELERIA Y MISCELANEA EDDY 2015 1,800,000
01470176 PAPELERIA Y MISCELANEA LA YENIOR 2015 1,200,000
00914413 PAPELERIA Y MISCELANEA TAZ MANIA 2015 800,000
02498580 PAPELERIA Y VARIEDADES ETHAN 2015 1,100,000
02063748 PAPELERIA ZARETH 2015 1,000,000
01305056 PARADOR EL PORTAL DEL SUR 2013 1,200,000
01305056 PARADOR EL PORTAL DEL SUR 2014 1,200,000
01305056 PARADOR EL PORTAL DEL SUR 2015 1,200,000
01821122 PARDO VELASQUEZ IVAN ROBERTO 2015 1,200,000
01353474 PARQUE 98 S A S 2015 2,323,316,634
01845251 PARQUEADERO DOÑA ANITA 2015 1,000,000
01602391 PARRA IBARGUEN SILVIO 2007 500,000
01602391 PARRA IBARGUEN SILVIO 2008 500,000
01602391 PARRA IBARGUEN SILVIO 2009 500,000
01602391 PARRA IBARGUEN SILVIO 2010 500,000
01602391 PARRA IBARGUEN SILVIO 2011 500,000
01602391 PARRA IBARGUEN SILVIO 2012 500,000
01602391 PARRA IBARGUEN SILVIO 2013 500,000
01602391 PARRA IBARGUEN SILVIO 2014 500,000
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01602391 PARRA IBARGUEN SILVIO 2015 1,280,000
01141274 PARRA MATOS RICARDO ANTONIO 2015 4,500,000
02230307 PARRA MORENO JULIO CESAR 2015 1,000,000
01843190 PARRA SUAREZ YEIMI CONSUELO 2015 700,000
01584343 PASTELERIA NILFER 2015 650,000
01595689 PASTELERIA PANADERIA BERLIN 2014 6,500,000
01595689 PASTELERIA PANADERIA BERLIN 2015 6,500,000
01584338 PASTRAN PEÑA NILZA YANET 2015 850,000
01868703 PATARROYO GARAVITO LUISA FERNANDA 2014 5,000,000
01868703 PATARROYO GARAVITO LUISA FERNANDA 2015 5,000,000
01945306 PATARROYO MARIA SARA 2010 1,000,000
01945306 PATARROYO MARIA SARA 2011 1,000,000
01945306 PATARROYO MARIA SARA 2012 1,000,000
01945306 PATARROYO MARIA SARA 2013 1,000,000
01945306 PATARROYO MARIA SARA 2014 1,000,000
01945306 PATARROYO MARIA SARA 2015 1,000,000
01468411 PECSA COLOMBIA  S A S 2015 1,158,632,338
01144004 PEDRAZA CUBILLOS MAYRA ALEJANDRA 2015 6,000,000
01722629 PEGANTES ESPECIALIZADOS PARA PISOS SAS 2015 10,000,000
01463009 PELETERIA ROMANA 2015 193,158,000
01806509 PELETERIA VERONA 2015 163,202,000
02473099 PELUQUERIA CORTE Y ESTILO GLORIA 2015 1,000,000
02245652 PELUQUERIA TUMACO 2015 1,000,000
00991586 PENAGOS POMPILIO EBERTO 2015 1,000,000
01880926 PEÑA BELTRAN DIANA MARITZA 2015 1,200,000
01802211 PEÑA BELTRAN SANDRA JANETH 2012 800,000
01802211 PEÑA BELTRAN SANDRA JANETH 2013 900,000
01802211 PEÑA BELTRAN SANDRA JANETH 2014 1,000,000
01802211 PEÑA BELTRAN SANDRA JANETH 2015 1,288,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2002 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2003 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2004 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2005 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2006 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2007 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2008 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2009 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2010 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2011 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2012 500,000
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01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2013 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2014 500,000
01125765 PEÑA BRIÑEZ JOSE OMAR 2015 500,000
00821263 PEÑA MARIA SONIA 2015 1,200,000
02023411 PEÑA MERA HAROLD ALIRIO 2015 20,000,000
01466722 PEÑA ZABALA OLGA LUCIA 2015 500,000
01939427 PEÑARANDA VILLAMIZAR CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02184193 PERALTA RUIZ LUZ MAGALY 2015 34,100,000
01850568 PERALTA SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,500,000
01850568 PERALTA SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
02246522 PEREZ APONTE JUAN SEBASTIAN 2013 1,000,000
02246522 PEREZ APONTE JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02246522 PEREZ APONTE JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02365836 PEREZ CARDOZO NELSON 2014 1,000,000
02365836 PEREZ CARDOZO NELSON 2015 1,000,000
01999835 PEREZ GAONA JUAN CAMILO 2015 2,000,000
00440136 PEREZ MANTILLA ABEL ANTONIO 2015 1,200,000
02433239 PEREZ PERDOMO ESNERIDA 2015 1,280,000
01372232 PEREZ PEREZ EMELINA 2015 650,000
00738676 PEREZ RODRIGUEZ EDGAR ARTURO 2015 1,200,000
02378474 PEREZ ROZO LILIANA AMPARO 2015 100,000
02166591 PEREZ VARELA JORGE ALEJANDRO 2012 200,000
02166591 PEREZ VARELA JORGE ALEJANDRO 2013 200,000
02166591 PEREZ VARELA JORGE ALEJANDRO 2014 200,000
02166591 PEREZ VARELA JORGE ALEJANDRO 2015 15,000,000
00469150 PERFILES Y MOLDURAS PLASTICAS LTDA 2014 100,000
00469150 PERFILES Y MOLDURAS PLASTICAS LTDA 2015 1,280,000
01513222 PERILLA HERNANDEZ CARLOS FRANCISCO 2015 1,100,000
01183468 PESCADERIA RESTUARANE LA GRAN MOJARRA 2015 1
02054045 PHARM SERVICES S A S 2015 35,000,000
02353473 PHOENIX TOUCH SAS 2015 12,000,000
02447439 PIAMONTE CONTRERAS JAIRO ISRAEL 2015 6,000,000
01960381 PIENSA TRANSVERSAL SAS 2015 10,940,660
01660669 PIGMALEON ARQUITECTURA E.U. 2015 5,000,000
01450013 PIJAMAS PIYAZ LTDA 2015 200,000,000
00541271 PIJAMAS SEXILIA Nº 1 2015 25,000,000
00709248 PIJAMAS SEXILIA Nº 10 2015 25,000,000
00709249 PIJAMAS SEXILIA Nº 11 2015 25,000,000
00926410 PIJAMAS SEXILIA Nº 12 2015 25,000,000
00957673 PIJAMAS SEXILIA Nº 13 2015 25,000,000
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01406775 PIJAMAS SEXILIA Nº 14 2015 25,000,000
02037593 PIJAMAS SEXILIA Nº 15 2015 25,000,000
00541274 PIJAMAS SEXILIA Nº 2 2015 25,000,000
00541275 PIJAMAS SEXILIA Nº 3 2015 25,000,000
01945559 PIJAMAS SEXILIA Nº 5 2015 25,000,000
00882909 PIJAMAS SEXILIA Nº 6 2015 25,000,000
00709243 PIJAMAS SEXILIA Nº 7 2015 25,000,000
02295099 PIJAMAS SEXILIA Nº 8 2015 25,000,000
00709247 PIJAMAS SEXILIA Nº 9 2015 25,000,000
02069057 PINEDA ANGARITA ENRIQUE 2015 2,500,000
01936184 PINEDA GARCIA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02437191 PINEDA PEDRAZA JOHN HENRY 2015 3,500,000
02441857 PINTO CASTAÑO DIANA NATHALY 2015 1,200,000
01018447 PINTO VEGA MARIO ANTONIO 2015 2,201,350,611
01392524 PINTUMAR E 2015 1,200,000
01410966 PINTURA Y ACABADOS ROWIL EU 2015 8,514,000
01391681 PINZON ANA DORYS 2015 1,200,000
01127227 PINZON DE RETTIS ROSALBA 2015 1,288,700
01824944 PIÑEROS ACERO MONICA MERCEDES 2012 1,000,000
01824944 PIÑEROS ACERO MONICA MERCEDES 2013 1,000,000
01824944 PIÑEROS ACERO MONICA MERCEDES 2014 1,000,000
01824944 PIÑEROS ACERO MONICA MERCEDES 2015 1,000,000
01981848 PIQUETEADERO BLANCA 2012 1,000,000
01981848 PIQUETEADERO BLANCA 2013 1,000,000
01981848 PIQUETEADERO BLANCA 2014 1,000,000
01981848 PIQUETEADERO BLANCA 2015 1,000,000
01572873 PIQUETEADERO PALMAR DE PALOQUEMAO 2015 1,200,000
01723250 PIRAQUIVE BOLIVAR CARMEN 2015 1,200,000
02368988 PIZZA 10 Y MAS 2014 1,000,000
02368988 PIZZA 10 Y MAS 2015 1,000,000
01352249 PLANETA PRODUCCIONES 2015 10,000,000
01714855 PLANETA PRODUCCIONES  S A S 2015 8,964,947,278
02390069 PLANEX TECHNOLOGIES S A S 2015 18,949,386
00684301 PLASPILLA LTDA 2015 460,085,000
01677994 PLASTI- UNIDOS 2015 1
00861816 PLASTICOS M Y M 2011 700,000
00861816 PLASTICOS M Y M 2012 800,000
00861816 PLASTICOS M Y M 2013 900,000
00861816 PLASTICOS M Y M 2014 950,000
00861816 PLASTICOS M Y M 2015 1,000,000
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01532725 PLASTICOS MAFER 2015 1,280,000
02298318 PLASTICOS RECICLADOS DELTA SAS 2015 70,589,000
02094140 PLASTICOS Y DISTRIBUCIONES AGUILAR S A
S
2015 378,006,000
02161153 PM GROUP SAS 2015 87,383,905
02427680 POLARIS ANDINA SAS 2015 10,000,000
01174571 POLLOS COL ( POLLOS COLOMBIANOS ) 2015 5,305,500
01311828 PONDEROSA ATLANTIS 2015 152,212,641
01974922 PONDEROSA CENTRO MAYOR 2015 131,428,586
02267355 PORRAS DE SANCHEZ MARIA EPIFANIA 2015 1,000,000
00826855 PORRAS FORERO JANNETH MAGALY 2015 6,500,000
01174025 PORRAS ROJAS JAIME ANDRES 2015 1,200,000
02325854 PORTILLO QUIROGA JESUS GABRIEL 2015 4,000,000
01443396 PORTLAND MINING LTDA 2014 5,000,000
01443396 PORTLAND MINING LTDA 2015 5,000,000
02498577 POVEDA MESA MARLIES ALEXANDRA 2015 1,100,000
02431011 PRADA OSPINA CLARIBEL 2015 1,288,000
02456869 PREMIUM OUTLET 2015 6,000,000
01458301 PREMIUM SKATE SHOP 2015 10,000,000
02343943 PRISSMA CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
02343943 PRISSMA CONSULTORES S A S 2015 15,000,000
02327943 PROCAD SOFTWARES COLOMBIA S A S 2015 111,293,158
02461308 PRODISEÑOS SAS 2015 15,000,000
01896362 PRODUCCION REDES S.A.S 2015 8,629,734
02171339 PRODUCTES DE LA TERRA S.A.S. 2015 77,438,000
02168060 PRODUCTOS ECOLOGICOS DE COLOMBIA SAS 2015 124,381,000
01781224 PRODUCTOS LACTEOS CAMPESINOS DE SIBATE
E U_LACAMSI
2015 2,000,000
01470567 PRODUCTOS NATURALES LABFARVIDA 2015 2,300,000
00365902 PRODUQUIMICA 2015 62,897,472
00041789 PRODUQUIMICA DE COLOMBIA S A 2015 2,699,303,774
02506923 PROFESSIONAL CONSULT PSP S.A.S. 2015 6,000,000
02055101 PROFILE MODELS SAS 2015 10,000,000
02049734 PROMOCIONES Y REMATES EL PAISA 2014 1,100,000
02049734 PROMOCIONES Y REMATES EL PAISA 2015 1,100,000
01810846 PROMOTORA DE NEGOCIOS RESCO SAS 2015 14,101,381,097
02524821 PROMOTORA SPHERA S.A.S 2015 19,571,000
00884040 PROPILINEA SAS 2015 615,400,654
02332745 PROYECTAR Y CONSTRUIR OC SAS 2015 10,000,000
01333847 PUBLICIDAD Y ALGO MAS PARA SU EMPRESA 2013 700,000
01333847 PUBLICIDAD Y ALGO MAS PARA SU EMPRESA 2014 700,000
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01333847 PUBLICIDAD Y ALGO MAS PARA SU EMPRESA 2015 700,000
02384105 PUBLIMARK AR SAS 2014 2,643,000
02384105 PUBLIMARK AR SAS 2015 308,000
00674823 PUENTES VELASQUEZ MIGUEL ARNUBIO 2015 30,000,000
00786922 PUERTO DE MORENO ANA DELIA 2015 500,000
02130592 PULGARIN MONTOYA SANDRA MILENA 2015 1,500,000
02439226 PULIDO ALEJO CLAUDIA PATRICIA 2015 8,000,000
02027278 PULIDO CASTIBLANCO JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000
02374231 PULIDO HERNANDEZ DOLY PATRICIA 2015 1,179,000
02064396 PULIDO NIETO NICOLE TATIANA 2015 1,000,000
02093527 PULIDO PULIDO MARLEN 2015 350,000
01643160 PUNTO D'INCONTRI C&C.COM 2007 1,000,000
01643160 PUNTO D'INCONTRI C&C.COM 2008 1,000,000
01643160 PUNTO D'INCONTRI C&C.COM 2009 1,000,000
01643160 PUNTO D'INCONTRI C&C.COM 2010 1,000,000
01643160 PUNTO D'INCONTRI C&C.COM 2011 1,000,000
01643160 PUNTO D'INCONTRI C&C.COM 2012 1,000,000
01643160 PUNTO D'INCONTRI C&C.COM 2013 1,000,000
01643160 PUNTO D'INCONTRI C&C.COM 2014 1,000,000
01643160 PUNTO D'INCONTRI C&C.COM 2015 1,000,000
02055178 PUNTO DE ENCUENTRO B Y M 2015 1,000,000
01891875 PUNTO PIEL 2015 1,650,000
02232012 QUALITY STYLE SAS 2015 255,614,000
02131391 QUE PAN TAN BUENO CASTILLA 2015 500,000
01971770 QUECHUAMANO 2015 1,200,000
01056579 QUEVEDO FABIO MELQUISEDES 2015 1,100,000
02468620 QUEVEDO RODRIGUEZ ELVIRA 2015 1,000,000
01289927 QUINTERO AYALA HERNANDO 2015 20,000,000
01681895 QUINTERO DE GOMEZ ANA ROSA 2015 230,000
02364897 QUINTERO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01890039 QUIÑONEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO 2013 1,000,000
01890039 QUIÑONEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO 2014 1,000,000
01890039 QUIÑONEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO 2015 1,000,000
02461684 QUIROGA CALDERON MARIA YANET 2015 1,000,000
02044055 QUIROGA CRUZ HERMINSON 2014 4,000,000
02044055 QUIROGA CRUZ HERMINSON 2015 4,000,000
01083718 QUIROGA MORENO RAFAEL ENRIQUE 2015 31,000,000
01908802 QUIROGA ORDUÑA JAIR ALBERTO 2015 1,000,000
02443317 QUITIAN MATEUS FLORELBA 2015 980,000
01343350 R J COMUNICACIONES NET 2012 1
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01343350 R J COMUNICACIONES NET 2013 1
01343350 R J COMUNICACIONES NET 2014 1
01343350 R J COMUNICACIONES NET 2015 1,000,000
01853031 R Y R EVENTOS 2014 10,000,000
01853031 R Y R EVENTOS 2015 2,000,000
01061431 RA GEOLOGIA E U 2015 1,557,672,905
02502292 RADIADORES NORBERTO 2015 1,200,000
02508504 RAMIREZ ARROYAVE YENY ANDREA 2015 700,000
01849271 RAMIREZ BARRERA LUZ NELLY 2015 800,000
01968273 RAMIREZ CONTRERAS DEYSSI 2015 1,200,000
02204523 RAMIREZ DIAZ NELSON 2015 1,020,000
01359461 RAMIREZ GONZALEZ ARGENI 2015 1,000,000
01384418 RAMIREZ HUERTAS ALEXANDER 2015 3,000,000
02182236 RAMIREZ HUERTAS DORIS 2015 450,000
02279541 RAMIREZ LONDOÑO LEIDY VIVIANA 2015 4,100,000
01021284 RAMIREZ MACHETE JOSE BENIGNO 2015 4,000,000
01882606 RAMIREZ REYES SONIA YANETH 2015 1,000,000
02374984 RAMIREZ RODRIGUEZ LUZ MAGALY 2015 1,000,000
01575613 RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEXY 2014 1,000,000
01575613 RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEXY 2015 1,280,000
01116689 RAMIREZ RODRIGUEZ SERGIO CAMILO 2015 1,030,000
02381475 RAMOS BERNAL OSCAR GIOVANNY 2014 1,186,000
02381475 RAMOS BERNAL OSCAR GIOVANNY 2015 1,210,000
02166886 RAMOS QUINONES NELLY LUCIA 2015 1,000,000
01588470 RAMOS SANTANA MARGARITA 2015 1,250,000
01012915 RAMOS UMAÑA PAOLA EUGENIA 2015 10,000,000
02455805 RAMOS VILLALOBOS WILLIAM CAMILO 2015 1,230,000
02471956 RAYO JIMENEZ GLADIS ESMILDA 2015 1,200,000
02462715 RECICLADORA EL PALMAR 2015 1,200,000
01992459 RECOVERY LIMITADA 2015 72,738,261
00913305 RECTIFUSA RECTIFICADORA DE MOTORES 2015 2,000,000
00863700 RED 2010 LIMITADA 2015 1,268,364,142
01896178 RED NACIONAL PARA LA INVESTIGACION
SOCIAL Y DE MERCADOS S.A.S
2010 2,000,000
01896178 RED NACIONAL PARA LA INVESTIGACION
SOCIAL Y DE MERCADOS S.A.S
2011 2,000,000
01896178 RED NACIONAL PARA LA INVESTIGACION
SOCIAL Y DE MERCADOS S.A.S
2012 2,000,000
01896178 RED NACIONAL PARA LA INVESTIGACION
SOCIAL Y DE MERCADOS S.A.S
2013 2,000,000
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01896178 RED NACIONAL PARA LA INVESTIGACION
SOCIAL Y DE MERCADOS S.A.S
2014 2,000,000
01896178 RED NACIONAL PARA LA INVESTIGACION
SOCIAL Y DE MERCADOS S.A.S
2015 2,000,000
02495001 REINA CHAVARRO ROSANA 2015 3,000,000
01147061 REINA QUINTERO EFRAIN 2015 1,000,000
01651812 REISEI  SAS 2015 2,949,887,000
00735396 REMA INSTRUMENTAL 2015 1,200,000
00817022 REMONTADORA DE CALZADO MICHEL 2014 800,000
00817022 REMONTADORA DE CALZADO MICHEL 2015 800,000
02500529 REMONTADORA DE CALZADO PETER 2015 1,000,000
00508820 REMONTADORA GREGORIO'S 2015 2,400,000
02091201 RENOVACION CENTRO URBANO S A S 2015 572,682,000
02393604 RENTAL HOMES AND FURNISHING SAS 2015 40,106,516
02133328 RENTING GROUP S A S 2012 1
02133328 RENTING GROUP S A S 2013 1
02133328 RENTING GROUP S A S 2014 1
02133328 RENTING GROUP S A S 2015 200,000,000
00836345 REPRESENTACIONES BUNCH LTDA 2015 764,374,922
01303092 REPRESENTACIONES Y MARKETING RECORD
LTDA
2015 276,281,000
02105011 REPUESTOS GEMECAR 2015 1,000,000
01446268 RESIDENCIAS MAX 2015 1,280,000
00902654 RESIDENCIAS YOPAL 2015 1,300,000
02224171 RESTAURANTE DONDE JUANPIS 2015 1,000,000
02027281 RESTAURANTE LA COCINA DE JUAN GOURMET 2015 1,000,000
02232674 RESTAURANTE LAS DELICIAS DEL CHEF 2014 1,100,000
02232674 RESTAURANTE LAS DELICIAS DEL CHEF 2015 1,100,000
01664504 RESTAURANTE MI CASA BLANCA 2014 1
01664504 RESTAURANTE MI CASA BLANCA 2015 1
00871997 RESTAURANTE Y CAFETERIA BARRA TROPICAL
ANDRU
2014 1,284,000
00871997 RESTAURANTE Y CAFETERIA BARRA TROPICAL
ANDRU
2015 1,286,000
01102840 RETTIZ ALARCON HUGO JOSE 2015 1,288,700
00978021 REVISTA EL CONGRESO SIGLO XXI LIMITADA 2015 14,081,000
01959161 REYES CASTELLANOS LUIS DIRLEY 2015 1,280,000
02168000 REYES CASTRO GINNA ANGELA 2014 3,000,000
02168000 REYES CASTRO GINNA ANGELA 2015 3,000,000
02267502 REYES MARTINEZ CAMILO ANDRES 2014 500,000
02267502 REYES MARTINEZ CAMILO ANDRES 2015 500,000
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01965127 RH PUBLICIDAD Y MARCA S A S 2015 16,000,000
02418396 RIAÑO CAMPOS CAMILA ALEJANDRA 2015 5,000,000
02161850 RIAÑO ORTEGA JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
02124495 RIAÑO PASCAGAZA MARTHA CECILIA 2014 900,000
02124495 RIAÑO PASCAGAZA MARTHA CECILIA 2015 900,000
02168480 RICAURTE CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2013 1,000,000
02168480 RICAURTE CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
02168480 RICAURTE CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
01282522 RICO AGUDELO MILTON JULIO 2014 1,000,000
01282522 RICO AGUDELO MILTON JULIO 2015 1,800,000
02224168 RICO PARDO MARIA JANNETH 2015 1,000,000
01141045 RINCON MONTENEGRO ANA JULIA 2015 1,200,000
02496900 RINES GAITAN SAS 2015 1,000
00625013 RINES Y RUEDAS GAITAN 2015 1,000
02500831 RIVERA BUSTOS JUAN SEBASTIAN 2015 5,000,000
02452283 RIVERA GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2015 1
02194674 RIVEROS ANZOLA SANDRA PATRICIA 2015 1,288,700
02470307 RIVEROS FLORIAN ALVARO 2015 1,232,000
01603771 RIVEROS PUENTE URIEL ALFONSO 2015 30,200,000
02475875 RL SYSTEMS SAS 2015 10,000,000
00654826 ROA HIPOLITO 2015 1,500,000
00348559 ROA RADSSON FABIO 2015 5,000,000
02228015 ROCHA AGUIRRE OLGA LUCIA 2015 1,900,000
01394226 ROCHA PERAZA JOHN JAIRO 2015 1,288,000
01145991 RODRIGO RESTREPO PEREZ Y CIA S EN C 2015 45,052,954,378
00987147 RODRIGUEZ ALVARADO ABRAHAM 2015 1,000,000
01712237 RODRIGUEZ ANGEL HERSSON STEFFAN 2015 2,577,400
02362637 RODRIGUEZ ARDILA YENNI MARCELA 2015 400,000
01440571 RODRIGUEZ BALLESTEROS NORBERTO 2015 700,000
01797473 RODRIGUEZ BELLO JAIME GIOVANNI 2015 900,000
01659482 RODRIGUEZ BERNAL FERNANDO 2009 600,000
01659482 RODRIGUEZ BERNAL FERNANDO 2010 800,000
01659482 RODRIGUEZ BERNAL FERNANDO 2011 1,000,000
01659482 RODRIGUEZ BERNAL FERNANDO 2012 2,000,000
01659482 RODRIGUEZ BERNAL FERNANDO 2013 3,000,000
01659482 RODRIGUEZ BERNAL FERNANDO 2014 8,000,000
01659482 RODRIGUEZ BERNAL FERNANDO 2015 20,000,000
02352834 RODRIGUEZ CHACON JAVIER 2015 1,000,000
01290102 RODRIGUEZ GARCIA ALVARO ALIRIO 2015 500,000
02483982 RODRIGUEZ LARA PAULINA 2015 400,000
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01182931 RODRIGUEZ LUCAS CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01182931 RODRIGUEZ LUCAS CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01182931 RODRIGUEZ LUCAS CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01182931 RODRIGUEZ LUCAS CESAR AUGUSTO 2015 16,000,000
02499325 RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,050,000
00377010 RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2015 97,896,000
02230896 RODRIGUEZ MARTINEZ MELVA 2015 1,200,000
02420519 RODRIGUEZ MUSKUS LAURA MARGARITA 2015 5,000,000
02382150 RODRIGUEZ NIÑO ANGELA ROCIO 2015 1,000,000
02210010 RODRIGUEZ PEDRAZA WENDY MELISSA 2015 1,000,000
00464430 RODRIGUEZ PRADA GLADYS 2015 100,000
02105792 RODRIGUEZ QUIROGA LUIS ALONSO 2012 1,000,000
02105792 RODRIGUEZ QUIROGA LUIS ALONSO 2013 1,000,000
02105792 RODRIGUEZ QUIROGA LUIS ALONSO 2014 1,200,000
02105792 RODRIGUEZ QUIROGA LUIS ALONSO 2015 1,288,000
01154156 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ELVIRA 2015 1,200,000
01798959 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2010 500,000
01798959 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2011 500,000
01798959 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2012 500,000
01798959 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2013 500,000
01798959 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2014 500,000
01798959 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2015 500,000
01506552 RODRIGUEZ ROJAS JULIO ENRIQUE 2013 1,152,000
01506552 RODRIGUEZ ROJAS JULIO ENRIQUE 2014 1,200,000
01506552 RODRIGUEZ ROJAS JULIO ENRIQUE 2015 2,472,000
00817021 ROJAS BERNAL FABIO HECTOR 2014 800,000
00817021 ROJAS BERNAL FABIO HECTOR 2015 800,000
01998096 ROJAS BERNATE JOSELITO 2015 10,000,000
01057418 ROJAS CARRILLO GLADYS PILAR 2015 3,500,000
02216023 ROJAS GUZMAN JOSE ALITO 2015 1,288,700
01101559 ROJAS LINARES YEIMY PAOLA 2015 13,112,000
02131976 ROJAS LOPEZ LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
00508819 ROJAS NIÑO GREGORIO 2015 2,400,000
02377056 ROJAS PEÑA JOHN ALEXANDER 2015 600,000
01670591 ROJAS RUIZ DIOFANOL 2015 1,280,000
02420162 ROJAS Y MONTENEGRO SAS 2015 1,000,000
02278547 ROMEO ACCESORIOS 2013 500,000
02278547 ROMEO ACCESORIOS 2014 500,000
02278547 ROMEO ACCESORIOS 2015 500,000
02521295 ROMERO CHACON CRISTIAN CAMILO 2015 100,000
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01504593 ROMERO DE GARCIA BERTHA MARIA 2015 3,000,000
02516722 ROMERO FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01149959 ROMERO JAVIER 2015 1,750,000
00637467 ROMERO ROMERO LUZ STELLA 2015 38,046,000
02300388 ROPA DEPORTIVA EL KOFLA 2014 1,200,000
02300388 ROPA DEPORTIVA EL KOFLA 2015 2,000,000
00921357 ROSAS URREGO ALBA LUCERO 2015 1,280,000
01176518 ROZO MANCERA JOSE TOMAS 2015 800,000
02400423 ROZO SIERRA GLORIA CONSUELO 2015 1,200,000
00923623 RUBIANO CAICEDO LUZ DORIS 2015 458,800
00944747 RUBIANO GALEANO LUIS ALFONSO 2015 400,000
02389805 RUEDA AVILA LUZ MARY 2014 1,000,000
02389805 RUEDA AVILA LUZ MARY 2015 1,000,000
02315074 RUEDA PRADILLA WILSON ANDRES 2015 1,000,000
01008558 RUIZ GIRALDO JESUS ANTONIO 2015 1,350,000
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2005 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2006 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2007 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2008 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2009 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2010 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2011 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2012 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2013 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2014 1
01431190 RUIZ MELENDEZ CLAUDIA YANETH 2015 1
01641743 RUIZ REYES ANGELA BIBIANA 2015 1,000,000
02525155 RUIZ REYES STHIBEN JESUS 2015 1,000,000
02046994 SAAVEDRA LOSADA SONIA 2015 5,300,000
02524707 SABOGAL GUTIERREZ RAFAEL RICARDO 2015 1,280,000
01037548 SABOR A PAN II 2015 1,600,000
01756351 SAENZ CHAVEZ JAIRO 2015 42,731,000
01891204 SAENZ MARLY DAYANA 2015 2,100,000
02287888 SAENZ MONSALVE ORLANDO HUMBERTO 2015 1,000,000
02381981 SAENZ RINCON JUAN FERNANDO 2015 3,080,000
02016029 SAENZ SAENZ FLOR LIDIA 2011 100,000
02016029 SAENZ SAENZ FLOR LIDIA 2012 100,000
02016029 SAENZ SAENZ FLOR LIDIA 2013 100,000
02016029 SAENZ SAENZ FLOR LIDIA 2014 100,000
02016029 SAENZ SAENZ FLOR LIDIA 2015 1,280,000
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02385968 SAFE BODY 2015 1,500,000
02354726 SAITEL .COM 2015 1,000,000
02468623 SALA DE BELLEZA JIRETH 3 2015 1,000,000
00778013 SALA DE BELLEZA LA ORQUIDEA D'ANTONY 2015 1,000,000
02117307 SALA DE BELLEZA NANDRE 2015 500,000
01257276 SALA DE BELLEZA ZOMARA 2015 1,500,000
02261081 SALA K-BELLOS PELUQUERIA 2015 1,300,000
01340607 SALAMANCA CALLEJAS EDILSON 2015 2,000,000
01769723 SALAZAR TAFUR ANGELA VIVIANA 2015 1,230,000
02335933 SALCEDO PACACIRA YURY ANDREA 2015 4,000,000
00284692 SALCEDO VAN ARCKEN & COMPAÑIA LTDA 2015 385,471,712
01570161 SALGADO RICARDO NADINA ISABEL 2015 800,000
02056513 SALIDULCE 2012 1,000,000
02056513 SALIDULCE 2013 1,000,000
02056513 SALIDULCE 2014 1,000,000
02056513 SALIDULCE 2015 8,000,000
02054209 SALON DE BILLARES JUANK 2015 2,305,000
02228822 SANABRIA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 16,100,000
02027617 SANABRIA PARADA BLANCA CECILIA 2015 2,000,000
02515660 SANABRIA PEDRO JESUS 2015 1,288,700
02409899 SANCHEZ BENAVIDES MARIA EUNISE 2015 1,000,000
02431754 SANCHEZ BUITRAGO ALBA ESTRELLA 2015 1,200,000
01778904 SANCHEZ CERVERA MARIA CRISTINA 2015 3,000,000
01068027 SANCHEZ DE CASTRO MARIA FLORINDA 2015 3,500,000
01438813 SANCHEZ GAMA JOSE GIOVANNI 2015 1,200,000
02408694 SANCHEZ GARCIA DIANA MARCELA 2015 500,000
01934115 SANCHEZ GOMEZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01962811 SANCHEZ LAMPREA MARTIN ARIEL 2015 34,000,000
02472610 SANCHEZ MORENO CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
01974628 SANCHEZ PATIÑO NIXON 2015 15,000,000
02193351 SANCHEZ PEÑA JEMMY YULYETH 2015 900,000
02353571 SANCHEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO 2014 1,000,000
02353571 SANCHEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO 2015 1,000,000
01679212 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNANDO 2015 650,000
01093255 SANCHEZ ROJAS CAROL ANDREA 2015 5,000,000
01700390 SANCHEZ ZAMBRANO ZAHORY JOULIN 2014 1,179,000
01700390 SANCHEZ ZAMBRANO ZAHORY JOULIN 2015 1,179,000
01773149 SANDOVAL MOLINA MARILUT 2012 1,000,000
01773149 SANDOVAL MOLINA MARILUT 2013 1,000,000
01773149 SANDOVAL MOLINA MARILUT 2014 1,232,000
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01773149 SANDOVAL MOLINA MARILUT 2015 1,288,700
01413669 SANDUNGA VILLAS 2015 1,200,000
01331222 SANDY CUEROS 2015 1,600,000
01582566 SANTA CHAVA S.A.S. 2015 810,352,615
02290258 SANTAMARIA AYALA EDY HASBLEY 2015 1,000,000
01981674 SANTELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01701928 SANTINOS PIZZA RESTAURANTE 2014 1,100,000
01701928 SANTINOS PIZZA RESTAURANTE 2015 1,150,000
02198401 SARMIENTO GALINDO OSMAR EFREN 2013 3,000,000
02198401 SARMIENTO GALINDO OSMAR EFREN 2014 3,000,000
02198401 SARMIENTO GALINDO OSMAR EFREN 2015 3,000,000
01442432 SARMIENTO HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
01204415 SARMIENTO PALACIOS EMILCE 2015 2,000,000
01023142 SARMIENTO TECANO RAMIRO EUCLIDES 2015 1,200,000
01056580 SASTRERIA NUEVA JUVENTUD 2015 1,100,000
01999362 SATI SERVICIOS DE AUDITORIA EN
TECNOLOGIA DE INFORMACION
2015 152,000
01509917 SATOBA CABRERA NURY ELIZABETH 2012 1,000,000
01509917 SATOBA CABRERA NURY ELIZABETH 2013 1,000,000
01509917 SATOBA CABRERA NURY ELIZABETH 2014 1,000,000
01509917 SATOBA CABRERA NURY ELIZABETH 2015 1,000,000
00101791 SAVANNAH TROPICAL FISH 2015 164,000
00101790 SAVANNAH TROPICAL FISH LIMITADA 2015 164,000
02300857 SAYAGO RESTREPO YESID LEONARDO 2014 100,000
02300857 SAYAGO RESTREPO YESID LEONARDO 2015 100,000
02496596 SECOTELCO S.A.S 2015 10,000,000
01594557 SECURITY & CONSULTING LTDA 2015 76,832,018
01735551 SECURITY INTEGRAL SOLUTIONS LTDA 2014 2,000,000
01735551 SECURITY INTEGRAL SOLUTIONS LTDA 2015 2,000,000
02198404 SEECOMUNICACIONES 2013 3,000,000
02198404 SEECOMUNICACIONES 2014 3,000,000
02198404 SEECOMUNICACIONES 2015 3,000,000
02477979 SEGURA BARRANTES MARIA BERONICA 2015 500,000
01143338 SEGURA FAJARDO NUBIA STELLA 2015 1,000,000
00818003 SEGURA LUIS 2015 5,000,000
01884641 SEGURA PINZON LIDYA ESPERANZA 2015 1,000,000
01837321 SEGURA RODRIGUEZ HUGO FERNEY 2015 1,030,000
01595687 SEGURA VILLARRAGA EUGENIO 2014 6,500,000
01595687 SEGURA VILLARRAGA EUGENIO 2015 6,500,000
02086289 SEGUROSANGLO SEGUROS Y ASESORIAS ABRR 2015 1,000,000
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01666120 SEINAUTO 2015 9,000,000
02425181 SEMILLAS DE LA VIRGEN PEREGRINA S A S 2015 25,670,295
01182975 SEPTIC AND SANITARY SERVICES S A S 2015 488,227,623
01870268 SEPULVEDA MARIA GLADIS 2015 1,000,000
02430881 SEPULVEDA MONTOYA GUSTAVO ALONSO 2015 500,000
01382278 SERGIO ALTHVIZ CONSULTORES S A S 2015 6,913,400
01134763 SERIDIGITAL LTDA 2015 568,306,434
02204050 SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD
INALAMBRICA SAS
2015 52,631,672
02099129 SERRANO P J & CIA S C A 2015 3,417,000,000
01079087 SERRANO ROMERO WILLIAN 2015 2,600,000
00341585 SERVI ARCHIVOS LIMITADA 2015 345,897,786
02265687 SERVI TENICO JYN 2015 1,000,000
01149963 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ JAVIER
ROMERO
2015 1,750,000
02430965 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MEJORAR
LA GESTION SAS
2015 1,000,000
00093956 SERVICIOS DE INTERPRETACION Y
TRADUCCION
2015 500,000
00093955 SERVICIOS DE INTERPRETACION Y
TRADUCCION S.I.T. LTDA
2015 500,000
00394370 SERVICIOS DIVEROS DE CARGA S.A.S
SERDICAR
2015 3,000,000
01166406 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
SIM TECHNOLOGY
2015 5,000,000
01742095 SERVICIOS INTEGRALES DE OUTSORCING
LTDA
2015 62,749,505
02357004 SERVICIOS INTEGRALES GACELA SAS 2015 67,939,000
02280109 SERVICIOS MEDICOS DE COLUMNA Y
ORTOPEDIA DE COLOMBIA
2015 33,242,421
02520613 SERVICIOS Y ASESORIAS M&CH S A S 2015 10,300,000
02192621 SERVICIOS Y FABRICACIONES AMBAR S A S 2015 77,426,391
01092213 SERVICIOS Y SUMINISTROS GEGAR 2015 3,500,000
01115491 SERVICOMPRESORES DEL NORTE 2015 1,200,000
01460814 SERVIGAS GNV LTDA 2015 295,537,680
01460871 SERVIGAS GNV LTDA 2015 295,537,680
02316733 SERVITODO F J T SAS 2015 10,000,000
01923905 SERVITODO F.J 2013 1,000,000
01923905 SERVITODO F.J 2014 1,000,000
01923905 SERVITODO F.J 2015 8,500,000
02046893 SHEMORI S A S 2012 388,627,000
02046893 SHEMORI S A S 2013 388,627,000
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02046893 SHEMORI S A S 2014 388,627,000
02046893 SHEMORI S A S 2015 388,627,000
01023756 SIABATO BENAVIDES CARLOS FERNANDO 2015 500,000
02526512 SICRE INGENIERIA PETROLEO GAS Y AGUA
S.A.S
2015 20,000,000
00394627 SICUAMIA CHIVATA ELSA 2012 1
00394627 SICUAMIA CHIVATA ELSA 2013 1
00394627 SICUAMIA CHIVATA ELSA 2014 1
00394627 SICUAMIA CHIVATA ELSA 2015 1,200,000
02363690 SIK INGENIERIA S A S 2015 271,550,801
00892644 SISTEMAS ESPECIFICOS SIES LTDA 2015 1,075,598,000
02526985 SKYLOOZ TECHNOLOGIES SAS 2015 1,600,000
01048062 SKYSEG LTDA 2015 1,232,000
01662773 SNOW FALL JEANS 2008 1
01662773 SNOW FALL JEANS 2009 1
01662773 SNOW FALL JEANS 2010 1
01662773 SNOW FALL JEANS 2011 1
01662773 SNOW FALL JEANS 2012 1
01662773 SNOW FALL JEANS 2013 1
01662773 SNOW FALL JEANS 2014 1
01662773 SNOW FALL JEANS 2015 1,288,000
01493616 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL P Q C LIMITADA
2014 6,500,000
01493616 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL P Q C LIMITADA
2015 4,900,000
02307841 SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES
MOYMAR SAS
2015 20,000,000
01694063 SOCIEDAD EL REY DE OROS LTDA EL REY
LTDA
2010 600,000
01694063 SOCIEDAD EL REY DE OROS LTDA EL REY
LTDA
2011 600,000
01694063 SOCIEDAD EL REY DE OROS LTDA EL REY
LTDA
2012 600,000
01694063 SOCIEDAD EL REY DE OROS LTDA EL REY
LTDA
2013 600,000
01694063 SOCIEDAD EL REY DE OROS LTDA EL REY
LTDA
2014 600,000
01694063 SOCIEDAD EL REY DE OROS LTDA EL REY
LTDA
2015 600,000
01458265 SOCIEDAD INVERSIONES LAS OLAS SAS 2015 618,024,000
00594425 SOCIEDAD TORRES HERRERA Y CIA S EN
C.S. - EN LIQUIDACION
2015 1,200,000
02477982 SOFIA FASHION 1 2015 500,000
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01891212 SOFWARE Y SUMINISTROS 2015 1,800,000
01254571 SOKO BAR 2015 10,000,000
02292721 SOLANO AVILA LEIDY JOHANNA 2015 2,780,000
01625226 SOLANO GUZMAN ANGEL 2015 1,200,000
02513061 SOLO FRENOS GOMEZ 2015 600,000
02062662 SOLORZANO PARDO RODRIGO 2015 2,500,000
01265181 SOLUCIONAMOS ASESORES EMPRESARIALES
LIMITADA
2015 7,370,755
00570434 SOLUCIONES PLANIFICADAS S A 2015 322,309,000
02143318 SOLUCIONES TECNICAS Y MECANIZADOS SAS 2015 29,327,000
02274994 SOMEBODY & CO 2015 1,000,000
01971863 SORY PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS
CORPORALES PROFESIONALES PARA LA
BELLEZA
2015 46,140,000
01369986 SORY SPA PELUQUERIA 2015 30,000,000
02050929 SOUL SYSTEM 2015 3,000,000
02408244 SPA ANGELES 104 2015 1,000,000
01782693 SPA HOME 2015 1,000,000
02469948 SPINE SOLUTIONS S.A.S 2015 138,521,282
02145685 STILE NO. 5 2015 1,933,050
02275520 STILE SPORT SHOP N° 12 2015 1,933,050
02252323 STILE SPORT SHOP NO. 11 2015 1,933,050
02100728 STILE SPORT SHOP NO. 2 2015 1,933,050
01377909 STILE SPORT SHOP NO. 3 2015 1,933,050
02145681 STILE SPORT SHOP NO. 4 2015 1,933,050
02160726 STILE SPORT SHOP NO. 5 2015 1,933,050
02195092 STILE SPORT SHOP NO. 6 2015 1,933,050
02195086 STILE SPORT SHOP NO. 7 2015 1,933,050
02195095 STILE SPORT SHOP NO. 8 2015 1,933,050
02240381 STILE SPORT SHOP NO. 9 2015 1,933,050
02329549 STILE SPORT SHOP Nº 23 2015 1,933,050
01784612 SUAREZ ABRIL CLARIVELY 2015 1,000,000
01333154 SUAREZ ARIAS RODULFO 2015 1,000,000
02417008 SUAREZ BUITRAGO TITO DINAY 2015 10,000,000
00920571 SUAREZ GOMEZ GERMAN 2015 4,300,000
02224901 SUAREZ LILIANA 2015 1,179,000
01011711 SUAREZ MENESES JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
01995684 SUBWAY CENTRO CHIA 2015 132,500,000
01344844 SUELAS EL SOL 2014 20,000,000
01344844 SUELAS EL SOL 2015 20,000,000
01509920 SUELAS TIZZIANO 2012 1,000,000
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01509920 SUELAS TIZZIANO 2013 1,000,000
01509920 SUELAS TIZZIANO 2014 1,000,000
01509920 SUELAS TIZZIANO 2015 1,000,000
02381985 SUEÑOS MAGICOS J E 2015 3,080,000
02507353 SUESC7 2015 1,000,000
02500788 SUESCUN ROJAS HECTOR ALFONSO 2015 1,000,000
01999061 SUMA COMERCIAL CARBIDE PRODUCTS S.A.S 2012 500,000
01999061 SUMA COMERCIAL CARBIDE PRODUCTS S.A.S 2013 500,000
01999061 SUMA COMERCIAL CARBIDE PRODUCTS S.A.S 2014 500,000
01999061 SUMA COMERCIAL CARBIDE PRODUCTS S.A.S 2015 500,000
02076046 SUMINISTROS Y EMPAQUES 2014 50,000
02076046 SUMINISTROS Y EMPAQUES 2015 50,000
01391682 SUPERMERCADO DJ VIVERES 2015 1,200,000
01525757 SUPERMERCADO EL HORTIGAL 2015 1,000,000
01952560 SUPERMERCADO FRESKAHOGAR 2015 12,000,000
01110419 SUPERMERCADO HECTOR 2015 600,000
02183695 SUPERMERCADO LA 49 2015 800,000
02490740 SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA PAISA 2015 1,288,000
01442433 SUPERMERCADO NUEVO RONNY 2015 1,000,000
02174411 SUPERMERCADO RONNY 2015 1,000,000
02367063 SUPERMERCADO RONNY 4 2015 1,000,000
02443960 SUPERMERCADO RONNY S 2015 1,000,000
01278967 SUPERMERCADO S Y S DE LA 45 2011 100,000
01278967 SUPERMERCADO S Y S DE LA 45 2012 100,000
01278967 SUPERMERCADO S Y S DE LA 45 2013 100,000
01278967 SUPERMERCADO S Y S DE LA 45 2014 100,000
01278967 SUPERMERCADO S Y S DE LA 45 2015 1,280,000
01863508 SUPERMERCADO TOBI 2015 1,050,000
02419328 SUPERMERCADO Y CAFETERIA LA ECONOMIA 2015 1,250,000
01818192 SUPERSOYA 2015 10,000,000
02451046 SUPERTIENDA LOS PINOS 2015 150,000
01999301 SUR JACUZZY 2015 1,200,000
00787963 SURTI CONSMETICOS PELUQUERIA 2012 1,000,000
02523279 SURTI MARKET COUNTRY 2015 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2002 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2003 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2004 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2005 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2006 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2007 1,000,000
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00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2008 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2009 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2010 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2011 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2012 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2013 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2014 1,000,000
00749713 SURTI MEDIAS SIGLO XXI 2015 1,000,000
02364794 SURTIDORA DE AVES 22 V.P.G. 2015 1,200,000
02226035 SURTIFRUVER G G 2013 1,000,000
02226035 SURTIFRUVER G G 2014 1,000,000
02226035 SURTIFRUVER G G 2015 1,000,000
01112168 SURTIFRUVER SAN CARLOS 2015 1,700,000
02304378 SURTIMADERAS DEL NORTE VEGA 2015 2,000,000
02355391 SURTIREPUESTOS ROYCA 2014 21,000,000
02355391 SURTIREPUESTOS ROYCA 2015 22,000,000
02071075 SURTITEXTIL J H L 2015 1,200,000
01044108 T&C COLOMBIA S.A. 2015 19,154,682,000
02459819 TABERNA BAR SMART 2015 1,000,000
01683591 TABERNA PARADDISE CLUB 2015 1,200,000
02096527 TALLER ARTE Y FUEGO HACIENDA 2015 6,000,000
01290107 TALLER DE ORNAMENTACION R A GACHANCIPA 2015 500,000
02357078 TALLERES J J & ASOCIADOS 2015 950,000
00596525 TALLERES TORMAQ 2015 15,000,000
01974689 TALLERES TORMAQ SAS 2015 85,000,000
00111901 TALLERES WERSIN 2015 5,000,000
00111900 TALLERES WERSIN SAS 2015 1,721,476,306
01214359 TAMAYO RODRIGUEZ RICARDO 2007 600,000
01214359 TAMAYO RODRIGUEZ RICARDO 2008 600,000
01214359 TAMAYO RODRIGUEZ RICARDO 2009 600,000
01214359 TAMAYO RODRIGUEZ RICARDO 2010 600,000
01214359 TAMAYO RODRIGUEZ RICARDO 2011 600,000
01214359 TAMAYO RODRIGUEZ RICARDO 2012 600,000
01214359 TAMAYO RODRIGUEZ RICARDO 2013 600,000
01214359 TAMAYO RODRIGUEZ RICARDO 2014 600,000
01214359 TAMAYO RODRIGUEZ RICARDO 2015 600,000
01102711 TAPETES PUBLICITARIOS L.A.B. DONOSO 2015 1,200,000
01431945 TAPIAUTOS BUITRAGO 2008 1,000,000
01431945 TAPIAUTOS BUITRAGO 2009 1,000,000
01431945 TAPIAUTOS BUITRAGO 2010 1,000,000
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01431945 TAPIAUTOS BUITRAGO 2011 1,000,000
01431945 TAPIAUTOS BUITRAGO 2012 1,000,000
01431945 TAPIAUTOS BUITRAGO 2013 1,000,000
01431945 TAPIAUTOS BUITRAGO 2014 1,000,000
01431945 TAPIAUTOS BUITRAGO 2015 1,000,000
02374750 TECHSERVICE SAS 2015 870,240
02351912 TECNICEL C R 2015 5,000,000
02025445 TECNICLAD S A S 2015 100,000
01576708 TECNIMOTOS M C 2015 3,000,000
02445723 TECNO FUSSION APP SAS 2015 2,000,000
01884678 TECNOWASH CARS - BIKES 2010 500,000
01884678 TECNOWASH CARS - BIKES 2011 500,000
01884678 TECNOWASH CARS - BIKES 2012 500,000
01884678 TECNOWASH CARS - BIKES 2013 500,000
01884678 TECNOWASH CARS - BIKES 2014 500,000
01884678 TECNOWASH CARS - BIKES 2015 500,000
02525007 TEKA AUTOMOTRIZ 2015 1,250,000
01288989 TEKNIFRIO 2004 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2005 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2006 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2007 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2008 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2009 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2010 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2011 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2012 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2013 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2014 500,000
01288989 TEKNIFRIO 2015 1,288,700
01182858 TEKNOLINE@ S A 2015 264,204,417
01547851 TELAS VINILICAS 7 DE AGOSTO 2015 46,675,000
01623672 TELAS VINILICAS CARVAJAL 2015 100,000
01647687 TELECOMUNICACIONES CAFETEL.NET 2015 1,000,000
01769879 TELECOMUNICACIONES INTEGRALES EN
INGENIERIA SAS
2015 309,908,591
01243508 TELLEZ ALVAREZ CARLOS FERNANDO 2015 22,500,000
01907385 TELLEZ COTAMO LINA MARITZA 2015 1,600,000
02224905 TEMPLO DE FUTBOL MI CABAÑITA 2015 1,000,000
01952137 TENJO VELASQUEZ GONZALO ALBERTO 2015 1,000,000
02332048 TERMELEC INGENIERIA SAS 2015 105,261,310
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01255641 TERMIJEANS 2013 500,000
01255641 TERMIJEANS 2014 500,000
01255641 TERMIJEANS 2015 1,280,000
00308267 TEVESAN S.A.S 2015 19,353,203,168
01811105 TEXPLAS COMPAÑIA LIMITADA 2015 5,000,000
01331763 TEXTINEL 2015 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2015 1,000,000
01961514 TIENDA  STEVEN.G 2015 500,000
01681898 TIENDA ANA ROSA QUINTERO 2015 230,000
01723251 TIENDA AVICOLA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02430366 TIENDA CONCEPTO CALZADO ROMULO 2015 60,000,000
01507857 TIENDA DAVIS SERRANO 2011 1,200,000
01507857 TIENDA DAVIS SERRANO 2012 1,200,000
01507857 TIENDA DAVIS SERRANO 2013 1,200,000
01507857 TIENDA DAVIS SERRANO 2014 1,200,000
01507857 TIENDA DAVIS SERRANO 2015 1,200,000
01019627 TIENDA DE VIVERES BARRERA 2015 700,000
01442679 TIENDA DON FERCHO FM 2015 700,000
02135766 TIENDA DONDE MATI 2015 1,600,000
02420910 TIENDA DOÑA RITA JG 2015 1,200,000
02204722 TIENDA EL BUEN SERVICIO F4 2014 800,000
02204722 TIENDA EL BUEN SERVICIO F4 2015 800,000
02167337 TIENDA EL DIARIO DE MI VIDA 2015 700,000
02483985 TIENDA EL MATORRAL VEREDA CHUSCAL 2015 400,000
01677037 TIENDA EL REFAGO 2015 400,000
00464431 TIENDA EL URAL 2015 100,000
02070333 TIENDA GRANDE 2 2014 100,000
02070333 TIENDA GRANDE 2 2015 1,200,000
01679213 TIENDA JUAN FER 2015 650,000
02452495 TIENDA LUCY DE MANZANARES 2015 1,200,000
00923625 TIENDA LUZ RUBI 2015 458,800
01493263 TIENDA MI LAURITA LA CALERA 2014 1,000,000
01493263 TIENDA MI LAURITA LA CALERA 2015 1,000,000
02032896 TIENDA NUEVA DE LA ESQUINA 2012 10
02032896 TIENDA NUEVA DE LA ESQUINA 2013 10
02032896 TIENDA NUEVA DE LA ESQUINA 2014 10
02032896 TIENDA NUEVA DE LA ESQUINA 2015 500,000
01499925 TIENDA PANELA AL SON DEL CAFE 2015 1,280,000
01742482 TIENDAS LAMUS 2015 1,200,000
02243428 TILTEX STRONG SAS 2015 55,000,000
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02387825 TIMBERTECNOLOGIAS SAS 2015 282,651,217
02070974 TIME GRAPHIC SAS 2015 5,000,000
00749048 TINTAS Y TINTAS 2015 100,000
00394628 TIPOGRAFIA PROEL 2012 1
00394628 TIPOGRAFIA PROEL 2013 1
00394628 TIPOGRAFIA PROEL 2014 1
00394628 TIPOGRAFIA PROEL 2015 1,200,000
02287424 TKRA S A S 2015 30,000,000
02149322 TODO MIL Y DOS MIL CHOCONTA 2015 3,000,000
02433244 TODONATURAL E.P. 2015 1,280,000
02426016 TONG DA IMP & EXP SAS 2015 200,000,000
01699698 TONY MEOLA BAR 2015 1,000,000
01965665 TOQUE SECRETO DE GLORIA FERRO 2013 1,200,000
01965665 TOQUE SECRETO DE GLORIA FERRO 2014 1,200,000
01965665 TOQUE SECRETO DE GLORIA FERRO 2015 1,200,000
01331784 TORNILLOS LA 52 2015 18,000,000
01541733 TORRADO NAVARRO LIGIA ESPERANZA 2012 50,000
01541733 TORRADO NAVARRO LIGIA ESPERANZA 2013 50,000
01541733 TORRADO NAVARRO LIGIA ESPERANZA 2014 50,000
01541733 TORRADO NAVARRO LIGIA ESPERANZA 2015 50,000
02021932 TORRES ALAYON JAVIER HERNANDO 2015 5,000,000
00781180 TORRES BENAVIDES JOSE WISTON 2015 8,560,000
01384996 TORRES BLANCO ALBA NYDIA 2015 16,946,000
01400829 TORRES GAMA JOSE WILSON 2015 1,500,000
01668104 TORRES HUERTAS YESID FRANCISCO 2014 3,000,000
01668104 TORRES HUERTAS YESID FRANCISCO 2015 3,000,000
02287697 TORRES MALAGON AMANDA MIREYA 2015 1,200,000
02267953 TORRES PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
01699696 TORRES PEREZ HENRY 2015 1,000,000
01238031 TORRES ROJAS LUIS FERNANDO 2010 1
01238031 TORRES ROJAS LUIS FERNANDO 2011 1
01238031 TORRES ROJAS LUIS FERNANDO 2012 1
01238031 TORRES ROJAS LUIS FERNANDO 2013 1
01238031 TORRES ROJAS LUIS FERNANDO 2014 1
01238031 TORRES ROJAS LUIS FERNANDO 2015 1,288,000
02403292 TOTAL SECURITY AND SAFETY S A S 2015 2,300,000
02158106 TOVAR MEJIA JOSE MIGUEL 2015 500,000
01923904 TOVAR PEDRIZA FAIBER 2015 8,500,000
02409902 TRACTOLUJOS BRICEÑO 2015 1,000,000
01487057 TRANSMISIONES LTDA 2015 5,150,915,585
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01456945 TRANSPORTES AVANZA S.A.S. 2015 87,856,227
02271615 TREJOS GUALDRON JUAN MANUEL 2015 1,400,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2004 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2005 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2006 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2007 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2008 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2009 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2010 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2011 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2012 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2013 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2014 500,000
01288987 TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 1,288,700
01941252 TRIANA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2010 800,000
01941252 TRIANA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2011 800,000
01941252 TRIANA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2012 800,000
01941252 TRIANA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2013 800,000
01941252 TRIANA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2014 800,000
01941252 TRIANA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01151695 TRIDEX FARMACEUTICA S. A. 2015 6,785,906,140
01156038 TRIDEX S A 2015 5,000,000
01348308 TRINO DECORACION 2008 1,000
01348308 TRINO DECORACION 2009 1,000
01348308 TRINO DECORACION 2010 1,000
01348308 TRINO DECORACION 2011 1,000
01348308 TRINO DECORACION 2012 1,000
01348308 TRINO DECORACION 2013 1,000
01348308 TRINO DECORACION 2014 1,000
01348308 TRINO DECORACION 2015 1,000
02181361 TRIO GROUP SAS 2015 11,315,645
02077208 TROCADERO 3 2013 100,000
02077208 TROCADERO 3 2014 100,000
02077208 TROCADERO 3 2015 1,200,000
02401501 U S A DOS Y SALDOS AMERICANOS 2015 1,000,000
01205552 UMAÑA DE HERRERA SARA 2015 1,260,000
01868714 UNIDAD ODONTOLOGICA LUAL 2014 5,000,000
01868714 UNIDAD ODONTOLOGICA LUAL 2015 5,000,000
02097870 UNIFORMES DAR AMOR 2015 1,000,000
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02092796 UNIVERSAL CENTRAL DE SERVICIOS Y
REPARACION
2012 1
02092796 UNIVERSAL CENTRAL DE SERVICIOS Y
REPARACION
2013 1
02092796 UNIVERSAL CENTRAL DE SERVICIOS Y
REPARACION
2014 1,000,000
02092796 UNIVERSAL CENTRAL DE SERVICIOS Y
REPARACION
2015 1,200,000
01968764 UNIVERSAL DE MUELLES Y SUSPENSIONES 2015 3,500,000
01882305 UNIVERSITARIA LIBROS 2015 1,000
02528139 UNIVERSO INTEGRAL SAS 2015 20,000,000
02444629 URREGO BEJARANO MARIA ELENA 2015 800,000
02285875 URREGO JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02262066 URREGO MANCILLA OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02262066 URREGO MANCILLA OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
01470566 USAQUEN GARNICA LUIS HUMBERTO 2015 2,300,000
02195387 USB ACCESORIOS 2013 2,000,000
02195387 USB ACCESORIOS 2014 2,000,000
02195387 USB ACCESORIOS 2015 2,000,000
01670592 V V JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE ASEO
2015 1,280,000
01941851 VACA CASTAÑEDA DILIA PRECELIA 2014 5,000,000
01941851 VACA CASTAÑEDA DILIA PRECELIA 2015 5,000,000
01331783 VALENCIA CALDERON MARIA ELENA 2015 18,000,000
02209285 VALENZUELA CASTAÑO JOSE HERNAN 2015 1,000,000
02116842 VALENZUELA OROZCO DARLEY 2015 100,000
01052645 VALENZUELA REAL LUIS ALBERTO 2015 4,126,000
01381182 VALERO BORDA JOSE ANANIAS 2015 2,000,000
01592630 VALERO HERNANDEZ ALCIDES 2015 1,179,000
01179108 VALLEJO FORERO JOSE DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
01839731 VALSOFT COMPUTER 2015 15,000,000
02367982 VANEGAS RONDON SANDRA VIVIANA 2014 15,300,000
02367982 VANEGAS RONDON SANDRA VIVIANA 2015 15,300,000
02524721 VARELA SANCHEZ CARLOS ENRIQUE 2015 2,500,000
02001688 VARGAS CASCAVITA JACQUELINE 2015 1,000,000
01301734 VARGAS DE BETANCOURT MARIA ELENA 2015 3,500,000
02322053 VARGAS GOMEZ JEIMY 2015 1,200,000
02032894 VARGAS HOLGUIN MARIA ESPERANZA 2012 10
02032894 VARGAS HOLGUIN MARIA ESPERANZA 2013 10
02032894 VARGAS HOLGUIN MARIA ESPERANZA 2014 10
02032894 VARGAS HOLGUIN MARIA ESPERANZA 2015 500,000
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01471175 VARGAS LOZANO NESTOR WILLIAM 2014 1,000,000
01471175 VARGAS LOZANO NESTOR WILLIAM 2015 1,000,000
01289651 VARGAS MATEUS ANGEL ANDRES 2011 1,000,000
01289651 VARGAS MATEUS ANGEL ANDRES 2012 1,000,000
01289651 VARGAS MATEUS ANGEL ANDRES 2013 1,000,000
01289651 VARGAS MATEUS ANGEL ANDRES 2014 1,000,000
01289651 VARGAS MATEUS ANGEL ANDRES 2015 1,280,000
01615685 VARGAS ORTIZ MARTIN 2015 923,000
02178702 VARGAS PEREZ DIANA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02178702 VARGAS PEREZ DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02178702 VARGAS PEREZ DIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01662770 VARGAS PIRATEQUE JOSE MARTIN 2008 1
01662770 VARGAS PIRATEQUE JOSE MARTIN 2009 1
01662770 VARGAS PIRATEQUE JOSE MARTIN 2010 1
01662770 VARGAS PIRATEQUE JOSE MARTIN 2011 1
01662770 VARGAS PIRATEQUE JOSE MARTIN 2012 1
01662770 VARGAS PIRATEQUE JOSE MARTIN 2013 1
01662770 VARGAS PIRATEQUE JOSE MARTIN 2014 1
01662770 VARGAS PIRATEQUE JOSE MARTIN 2015 1,288,000
01226484 VARGAS RINCON HECTOR JULIO 2015 1,280,000
02381027 VARIEDADES EL DORADO GEAR 2015 1,000,000
01774215 VARIEDADES EL ESCONDITE 2015 1,288,000
02417053 VARIEDADES JIRETH DE F.O.G 2015 1,280,000
02431759 VARIEDADES LA 79.COM 2015 1,200,000
01023147 VARIEDADES LILIANA 1256 2015 1,200,000
00967828 VARIEDADES MARITZA 2011 990,000
00967828 VARIEDADES MARITZA 2012 990,000
00967828 VARIEDADES MARITZA 2013 990,000
00967828 VARIEDADES MARITZA 2014 990,000
00967828 VARIEDADES MARITZA 2015 990,000
01330402 VARIEDADES PUERTO RICO 2015 1,288,000
02351326 VARON CASTILLO EDWIN GUILLERMO 2015 1,000,000
02070329 VASQUEZ SANCHEZ MERCEDES 2014 100,000
02070329 VASQUEZ SANCHEZ MERCEDES 2015 1,200,000
02387745 VEGA FLOREZ ABNER DAVID 2015 2,000,000
02217013 VEGA ZABALA ALIETH 2015 1,000,000
01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2006 500,000
01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2007 500,000
01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2008 500,000
01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2009 500,000
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01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2010 500,000
01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2011 500,000
01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2012 500,000
01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2013 500,000
01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2014 500,000
01424690 VEHIPARTES DEL JAPON 2015 500,000
02017871 VELANDIA RODRIGUEZ LINA ROSA 2015 1,170,000
00764204 VELANDIA SERRANO JOSE MIGUEL 2014 1,170,000
00764204 VELANDIA SERRANO JOSE MIGUEL 2015 1,170,000
02076042 VELASCO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2014 50,000
02076042 VELASCO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2015 50,000
01672298 VELASQUEZ MONCADA JENNITH 2015 600,000
00242877 VELASQUEZ VDA DE PAEZ MARIA DE JESUS 2015 1,200,000
02021149 VELEZ SAENZ CRISTINA 2015 8,000,000
02232673 VELOZA NARVAEZ MERCEDES 2014 1,100,000
02232673 VELOZA NARVAEZ MERCEDES 2015 1,100,000
02497052 VELSOT & CIA S EN C. 2015 10,000,000
01705522 VENTA DE MADERAS LANDY 2015 6,000,000
01999836 VENTURA RIDERS 2015 2,000,000
01943665 VERANO INGENIERIA LTDA 2015 359,303,214
01059554 VERDOOREN MARTINEZ EDWIN 2014 1,133,400
01059554 VERDOOREN MARTINEZ EDWIN 2015 1,133,400
01115490 VERGARA BERMUDEZ JULIO ROBERTO 2015 1,200,000
02012053 VERGARA ESPINDOLA MARIA ADELAIDA 2014 600,000
02012053 VERGARA ESPINDOLA MARIA ADELAIDA 2015 600,000
02400535 VERGARA GOMEZ LILIANA 2015 1,200,000
02309853 VERITEC SAS 2015 5,000,000
02512862 VICTOR R MORENO PIELES 2015 3,500,000
02256643 VICTORIA AMAYA SAMUEL DAVID 2013 500,000
02256643 VICTORIA AMAYA SAMUEL DAVID 2014 500,000
02256643 VICTORIA AMAYA SAMUEL DAVID 2015 500,000
02485967 VIDEO BAR LA KUEVA DEL OSO 2015 1,000,000
01819415 VIDEO ENTREVISTA S.A 2015 149,544,086
02517657 VIDEO JUEGOS ARISTIZABAL J A LTDA 2015 60,000,000
02517682 VIDEO JUEGOS ARISTIZABAL J.A 2015 1,250,000
01681573 VIKY LA MORENA 2014 1,170,000
01681573 VIKY LA MORENA 2015 1,170,000
00745015 VILLAMIL RUIZ ANGEL ANTONIO 2015 1,000,000
02156810 VILLAMIL VELASCO DIANA PAOLA 2015 19,000,000
01223476 VILLANUEVA VILLANUEVA BLANCA ENRIQUETA 2015 700,000
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01398249 VILLARRAGA SALAZAR JUDITH 2015 4,200,000
01974632 VITARCOL SAS 2015 151,577,000
01423068 VIVERO EL RETOÑO M B 2015 1,288,700
01952557 VIZCAINO MORA FABIO HUMBERTO 2015 13,500,000
02008441 VOLUMEN URBANO S A S 2015 698,204,551
02241095 WAPLICACIONES 2015 1,000
02246217 WAPLICACIONES SAS 2015 36,930,682
01600338 WEBTEL CONSULTORIA Y COMUNICACIONES
LTDA
2014 3,700,000
01600338 WEBTEL CONSULTORIA Y COMUNICACIONES
LTDA
2015 1,048,000
02184220 WHITELINE SAS 2015 1,280,000
01680258 WIDETECH SAS 2015 5,936,629,000
01927064 WORKCAPPITAL S.A.S 2015 337,322,807
01736093 WORLD EXPRESS BUSINESS LTDA 2015 6,000,000
01711960 WORLD WIDE BUSINESS GROUP S.A.S. 2015 334,217,000
02390285 WP CONSTRUCCIONES & ACABADOS SAS 2015 5,000,000
01998647 WR ARQUITECTURA SAS 2015 49,715,000
02417012 XTREME ZIPA 2015 10,000,000
02461689 YANET SERVICIOS 2015 1,000,000
02516329 YAYA GOMEZ OSWALDO 2015 1,288,700
02078499 YELLOW ROCK S A S 2014 1,200,000
02078499 YELLOW ROCK S A S 2015 1,200,000
02023413 YENY DISEÑO INTERIOR 2015 1,000,000
01699127 YEPES ARROYAVE ELIANA PATRICIA 2015 1,600,000
02463428 YHEYCOM SECURITY 2015 500,000
02148092 YIYO PELUQUERIA D 2015 1,000,000
02408699 YO IN SERVICIOS 2015 1,000,000
02149500 YSCAPITAL S A S 2015 1,759,482,837
00781469 ZAFIRO FACTORY 2015 1,288,000
02220921 ZAFIRO HACIENDA 2015 1,232,000
00635669 ZAFIRO HACIENDA BOUTIQUE 2015 1,232,000
01412555 ZAMBRANO ROMERO YOHAN MANUEL 2015 500,000
01677042 ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD LTDA 2015 3,213,400,867
01677083 ZARATE DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 32,134
01852690 ZARTA VILLANUEVA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02269120 ZEUS UNO 2015 1,232,000
02508950 ZHC ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
01908938 ZIPO DR GRUPO ASEGURADOR LTDA 2015 13,500,000
01766031 ZONA DE IMPACTO PAINTBALL 2015 17,986,000
01959821 ZONA FRANCA TOOLS COMPANY S A S 2014 83,405,253
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01959821 ZONA FRANCA TOOLS COMPANY S A S 2015 78,675,146
02438434 ZULUAGA CARDENAS JAIDY ESPERANZA 2015 4,500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 




02141105 JELPYZ SAS 2015 4,269,746,659 17/03/2015
02518174 ROPAINDU S A S 2015 168,920,114 20/03/2015
02518174 ROPAINDU S A S 2015 168,920,114 20/03/2015
02420005 ALARMAS ESTATAL BOGOTA 2015 2,100,000 24/03/2015
01970629 VILLARRAGA OSPINA JESUS
ALBEIRO
2012 0 26/03/2015
01970629 VILLARRAGA OSPINA JESUS
ALBEIRO
2013 0 26/03/2015
01970629 VILLARRAGA OSPINA JESUS
ALBEIRO
2014 0 26/03/2015
01970629 VILLARRAGA OSPINA JESUS
ALBEIRO
2015 0 26/03/2015
01987335 GAMAD PLENTY ENERGY S A S 2012 8,840,180 31/03/2015
01987335 GAMAD PLENTY ENERGY S A S 2013 8,840,180 31/03/2015
01987335 GAMAD PLENTY ENERGY S A S 2014 8,840,180 31/03/2015
01987335 GAMAD PLENTY ENERGY S A S 2015 8,840,180 31/03/2015
02106177 GEXPRO SAS 2012 1,000,000 31/03/2015
02106177 GEXPRO SAS 2013 1,000,000 31/03/2015
02106177 GEXPRO SAS 2014 1,000,000 31/03/2015
02106177 GEXPRO SAS 2015 1,000,000 31/03/2015
01996110 GRUPO REANIMA CENTRO DE
ENTRENAMIENTO EN URGENCIAS
Y EMERGENCIAS S A S
2013 10,000,000 31/03/2015
01996110 GRUPO REANIMA CENTRO DE
ENTRENAMIENTO EN URGENCIAS
Y EMERGENCIAS S A S
2014 10,000,000 31/03/2015
01996110 GRUPO REANIMA CENTRO DE
ENTRENAMIENTO EN URGENCIAS
Y EMERGENCIAS S A S
2015 10,000,000 31/03/2015
01554987 LOLO1 EU 2014 150,000 31/03/2015
01554987 LOLO1 EU 2015 200,000 31/03/2015
02166461 CENEHOGAR 2012 2,150,000 01/04/2015
02166461 CENEHOGAR 2013 2,160,000 01/04/2015
02166461 CENEHOGAR 2014 2,170,000 01/04/2015
02166461 CENEHOGAR 2015 2,180,000 01/04/2015
02166460 OSORIO MAZO MARIA CENELIA 2012 2,150,000 01/04/2015
02166460 OSORIO MAZO MARIA CENELIA 2013 2,160,000 01/04/2015
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02166460 OSORIO MAZO MARIA CENELIA 2014 2,170,000 01/04/2015
02166460 OSORIO MAZO MARIA CENELIA 2015 2,180,000 01/04/2015
01076482 CASA MELUCHA 2015 2,500,000 07/04/2015












01076479 LAVERDE ARCILA JORGE
ALBERTO
2015 2,500,000 07/04/2015
02487940 ONGLASSBOX SAS 2015 200,000 07/04/2015
01990573 PATUMAS SAS 2015 148,613,415 07/04/2015
02024563 CHAMORRO REVELO DIEGO
FERNANDO
2015 21,900,000 09/04/2015
02024564 D Y S MEDICAL GLOVES 2015 21,900,000 09/04/2015
02108919 MILLENNIUM SISTEMS SAS 2015 966,512,532 09/04/2015
01095291 BERMUDEZ GOMEZ MARIA
CONSTANZA
2015 1,500,000 10/04/2015
02188875 LAVADERO LAS MARIAS
ASUNCION
2015 4,500,000 10/04/2015
02185025 LEAL DE RODRIGUEZ MARIA
ASUNCION
2015 4,500,000 10/04/2015
02295648 CORTES PEREZ CATHERINNE 2015 1,500,000 13/04/2015
S0024487 FUNDACION CONFIAR 2013 500,000 13/04/2015
S0024487 FUNDACION CONFIAR 2014 500,000 13/04/2015
S0024487 FUNDACION CONFIAR 2015 1,000,000 13/04/2015
02295650 KATHERINN CORTES ACCESORIOS 2015 1,500,000 13/04/2015
02111190 ALDANA PARDO EDGAR 2015 3,000,000 14/04/2015






01535490 JARAMILLO DUCUARA PAOLA
ANDREA
2015 3,000,000 14/04/2015
02332143 MARCADAN SAS 2015 50,000,000 14/04/2015
01443599 SANCHEZ MENDEZ ALIRIO 2015 1,200,000 14/04/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00826652 PARAMO LTDA 2015 150,975,443 27/03/2015
00828038 PARAMO LTDA 2015 150,975,443 27/03/2015
02201824 INVERSIONES ROVIR SAS 2015 581,554,800 30/03/2015
02493043 LOS VIÑEDOS DEL JARDIN SAS 2015 199,492,560 07/04/2015
00918529 CANO NELCY MIREYA 2010 50,000 14/04/2015
00918529 CANO NELCY MIREYA 2011 50,000 14/04/2015
00918529 CANO NELCY MIREYA 2012 50,000 14/04/2015
00918529 CANO NELCY MIREYA 2013 50,000 14/04/2015
00918529 CANO NELCY MIREYA 2014 50,000 14/04/2015
00918529 CANO NELCY MIREYA 2015 1,200,000 14/04/2015
00918531 CANO NELCY MIREYA 2010 50,000 14/04/2015
00918531 CANO NELCY MIREYA 2011 50,000 14/04/2015
00918531 CANO NELCY MIREYA 2012 50,000 14/04/2015
00918531 CANO NELCY MIREYA 2013 50,000 14/04/2015
00918531 CANO NELCY MIREYA 2014 50,000 14/04/2015
00918531 CANO NELCY MIREYA 2015 1,200,000 14/04/2015
01118674 CLAVIJO JAIMES JOHANI
ALBERTO
2015 33,007,477 14/04/2015
02136172 CLAVIJO JAIMES JOHANI
ALBERTO
2015 33,007,477 14/04/2015

















5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
AGRICOLA Y GANADERA VARGAS GLOVAR Y CIA S.C.A. AUTO  No. sin num DEL
18/03/2014,  JUZGADO 21 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 00000716 DEL LIBRO 02. DECRETA LA INTERDICCIÓN PROVISIONAL POR
DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA A LA SEÑORA VARGAS DE CUALLA GLORIA, CURADORA
PROVISIONAL LA SEÑORA CONSUELO CUALLA VARGAS..
 
MARTULA & CIA S.C.A. AUTO  No. sin num DEL 18/03/2014,  JUZGADO 21 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00000717 DEL LIBRO 02.
DECRETA LA INTERDICCIÓN PROVISIONAL POR DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA A LA




5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
ESPITIA CIFUENTES DORA CELMIRA OFICIO  No. 0529    DEL 07/04/2015,  JUZGADO 10
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00004735
DEL LIBRO 03. SE DECRETA LA TERMINACION DEL PROCESO DE CONCORDATO DE ANGEL
VILLAREAL GOMEZ Y CELMIRA ESPITIA CIFUENTES PROCESO 110013103010200700366.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
AGUAS DE BOGOTA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 1428    DEL 08/04/2015,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00030809 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ADRIANA MARCELA DURAN PERDOMO.
 
AGUAS DE BOGOTA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 1428    DEL 08/04/2015,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00030810 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS ANDRES ORTEGA HURTADO.
 
YOKO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0358    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00030811 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A JUAN PABLO BARRERA. REGISTRO NO. 00023406..
 
YOKO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0358    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00030812 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ANA MARIA DELGADO GONZALEZ. REGISTRO NO. 00023405..
 
YOKO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0358    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00030813 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A BERNARDO ANDRES ÁVILA GRACIA..
 
YOKO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0358    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00030814 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ANA MARIA DELGADO GONZALEZ. .
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CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00789   DEL 03/05/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00030815 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER GENERAL OTORGADO A FREYJA HELENA CASTRO ERAZO.
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00789   DEL 03/05/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00030816 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER GENERAL OTORGADO A CARLOS ARTURO CORREA CANO (REGISTRO
00012993).
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02131   DEL 24/10/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00030817 DEL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
NICO S PIZZA ESCRITURA PUBLICA  No. 4912    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244595 DEL LIBRO 06. EN LA
SUCESIÓN DE ARANGO SALDARRIAGA JAIME DE JESUS SE ADJUDICO EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA CRISTINA ARANGO
TORO. VER REGISTRO 01929978 MATRÍCULA 00989978..
 
VIEJOTECA DON CHEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244596 DEL
LIBRO 06. REYES DE GUATIVA ANATILDE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE IGNACIO GUATIVA.
 
NICO S PIZZA ESCRITURA PUBLICA  No. 4912    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244597 DEL LIBRO 06. EN LA
SUCESIÓN DE ARANGO SALDARRIAGA JAIME DE JESUS SE ADJUDICO EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN GONZALO ARANGO
TORO. VER REGISTRO 01929978 MATRÍCULA 00989978..
 
DOBLADORA Y CORTADORA DEL SUR 'EN SUCESIÓN' ESCRITURA PUBLICA  No. 2241    DEL
16/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00244598 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DEL CAUSANTE VELA FLOREZ MIGUEL ALFONSO
SE ADJUDICO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: LEONARDO VELA BOHORQUEZ.
 
DOBLADORA Y CORTADORA DEL SUR 'EN SUCESIÓN' ESCRITURA PUBLICA  No. 2241    DEL
16/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
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00244599 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DEL CAUSANTE VELA FLOREZ MIGUEL ALFONSO
SE ADJUDICO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: DIANA XIMENA VELA BOHORQUEZ..
 
COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS AGENCIA BOGOTA D.C. ACTA  No. 33
DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00244600 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS AGENCIA BOGOTA D.C. ACTA  No. 33
DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00244601 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
TODOCERAMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244602 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDGAR
CARRERO JAIME.
 
DETENTE LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 365     DEL 10/04/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244603 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL Y REVISOR FISCAL..
 
VETERINARIA Y TIENDA DE MASCOTAS SAM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00244604 DEL LIBRO 06. CORREA MARTINEZ DIANA CONSUELO MODIFICA EL 100 % DE LA
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PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ ADRIANA MEDINA
LEON.
 
CIGARRERIA FERRERO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244605 DEL
LIBRO 06. CACERES GARCIA NUBIA MODIFICA  EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE TOMAS CORREA BONILLA.
 
MORDISCO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244606 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JAIRO LOPEZ MANRIQUE.
 
FRUTERIA V LUZ CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244607 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ AIDE SUAREZ.
 
ASADERO EL GRAN SABOR M.L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244608 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ADRIAN PINZON GONZALEZ.
 
PARKO SERVICES S.A ACTA  No. sin num DEL 01/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244609 DEL LIBRO 06. NOMBRA
APODERADO GENERAL PRINCIPAL O REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
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LAVASECO LIMTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244610 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NUBIA
MORA RIAÑO..
 
CREDICENTRO DE VIVIENDA ACTA  No. 1345    DEL 28/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244611 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
IMPORTAFER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244612 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD IMPORTAFER SAS
(MAT. 02563075).
 
ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00244613 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE FONSECA MORA ANA ROSA..
 
UNIKIA S.A. AV.PRIMERA ACTA  No. 112     DEL 19/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244614 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
UNIKIA S.A. ACTA  No. 112     DEL 19/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244615 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA
DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
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UNIKIA S.A. AV.PRIMERA ACTA  No. 112     DEL 19/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244616 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SYASA ARGENTINA S.A. ACTA  No. 160     DEL 06/03/2015,  DIRECTORIO DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244617 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
BANCO DE BOGOTA ACTA  No. 1253    DEL 24/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244618 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
BANCO DE BOGOTA - EXTENSION DE CAJA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SEDE CALLE 72 ACTA
 No. 1253    DEL 24/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00244619 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN BOGOTA.
 
HOTEL LAS BAHAMAS SUITE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244620 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OSCAR ALCIDES MATIZ MORENO .
 
TIENDA RESTAURANTE BAR RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00244621 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE ANA ELCY DUSSAN QUIROGA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA COSMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244622 DEL
LIBRO 06. CASTILLO SUAREZ JESSICA PAOLA MODIFICA EL 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ISMENIA SUAREZ ROJAS.
 
NIKS SKATE SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 15/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244623 DEL LIBRO 06. HOYOS
LOPEZ JHON FREDDY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE MARTIN GONZALEZ JOSE LIBORIO.
 
UNION CONTABLE INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244624 DEL
LIBRO 06. UNION INMOBILIARIA INTEGRAL SAS MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEÓN PINTO MARY LUZ.
 
OPTICA PERFECT VISION PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244625 DEL
LIBRO 06. DORIS ADRIANA ALVAREZ SARAZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIEGO ALONZO ALVAREZ
SARAZA      .
 
ASADERO RESTAURANTE ESTACION NARIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00244626 DEL LIBRO 06. CAPADOR CHITIVA SANDRA LILIANA MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAPADOR CUPITRA HERNANDO.
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UNITED AIRLINES INC ESCRITURA PUBLICA  No. 01874   DEL 25/03/2015,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244627 DEL LIBRO 06.
CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. .
 
EFFECTUS DISEÑO INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244628 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LADY NATALY PEÑA ESPARZA (50%)..
 
SIMETRIC CEDRITOS ACTA  No. 039     DEL 10/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244629 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244630 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A LUDY PATRICIA ARIAS ROA CON NÚMERO DE REGISTRO
00221098.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244631 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A MARÍA MARGARITA ESGUERRA ROA .
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA LA REBAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/04/2015,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 00244632 DEL LIBRO 06. MARIA OLGA MORENO ARIAS MODIFICA 100% LA
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PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ERIKA
YESENIA SAENZ CUBILLOS.
 
INVERSIONES P.T.C. S.A ACTA  No. 18      DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00244633 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE: NEIVA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646055 DIA: 15 MATRICULA: 02428000 RAZON SOCIAL: ARWILL
CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646056 DIA: 15 MATRICULA: 02428000 RAZON SOCIAL: ARWILL
CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646057 DIA: 15 MATRICULA: 00427346 RAZON SOCIAL: VIAJES DEL
COMERCIO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646058 DIA: 15 MATRICULA: 02383668 RAZON SOCIAL: ANODICAS Y
COLOR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646059 DIA: 15 MATRICULA: 01978313 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS SUPERCHICKEN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646060 DIA: 15 MATRICULA: 01978313 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01646061 DIA: 15 MATRICULA: 00321252 RAZON SOCIAL: GERENCIA
CONSULTORIA Y PROYECTOS LTDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS GERCON LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646062 DIA: 15 MATRICULA: 02424077 RAZON SOCIAL: RIVERA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646063 DIA: 15 MATRICULA: 02424077 RAZON SOCIAL: RIVERA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646064 DIA: 15 MATRICULA: 01783008 RAZON SOCIAL: ELECTRO
REPARACION DIESEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646065 DIA: 15 MATRICULA: 01783008 RAZON SOCIAL: ELECTRO
REPARACION DIESEL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646066 DIA: 15 MATRICULA: 02091928 RAZON SOCIAL: TRANSMISION DE
POTENCIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646067 DIA: 15 MATRICULA: 00019078 RAZON SOCIAL: WESTON S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646068 DIA: 15 MATRICULA: 00137645 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
BOGOTANA DE TEXTILES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646069 DIA: 15 MATRICULA: 01661873 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646070 DIA: 15 MATRICULA: 00538448 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES POLIMES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646071 DIA: 15 MATRICULA: 02460143 RAZON SOCIAL: ILONKA GOMEZ Y
CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646072 DIA: 15 MATRICULA: 02462711 RAZON SOCIAL: FMA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646073 DIA: 15 MATRICULA: 02462711 RAZON SOCIAL: FMA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646074 DIA: 15 MATRICULA: 02553856 RAZON SOCIAL: FONOAUDIO Y




INSCRIPCION: 01646075 DIA: 15 MATRICULA: 02553856 RAZON SOCIAL: FONOAUDIO Y
MEDIC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646076 DIA: 15 MATRICULA: 02543239 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS E
INVERSIONES EC S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646077 DIA: 15 MATRICULA: 02543239 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS E
INVERSIONES EC S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646078 DIA: 15 MATRICULA: 02527623 RAZON SOCIAL: OPERACION,
DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646079 DIA: 15 MATRICULA: 02527623 RAZON SOCIAL: OPERACION,
DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646080 DIA: 15 MATRICULA: 02545800 RAZON SOCIAL: CAFE ROBUSTA




INSCRIPCION: 01646081 DIA: 15 MATRICULA: 02545800 RAZON SOCIAL: CAFE ROBUSTA
DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646082 DIA: 15 MATRICULA: 00637966 RAZON SOCIAL: EXILASER S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01646083 DIA: 15 MATRICULA: 01201974 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD SAN
MARTIN LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646084 DIA: 15 MATRICULA: 02407838 RAZON SOCIAL: GAB
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646085 DIA: 15 MATRICULA: 02355749 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COLMENARES VELEZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646086 DIA: 15 MATRICULA: 02549663 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
MERCANTILES SOLUK SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646087 DIA: 15 MATRICULA: 01212107 RAZON SOCIAL: MAGNETO




INSCRIPCION: 01646088 DIA: 15 MATRICULA: 01212107 RAZON SOCIAL: MAGNETO
SEGURIDAD INTEGRAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646089 DIA: 15 MATRICULA: 01299186 RAZON SOCIAL: CARPER S.A.S.
ASESORIAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646090 DIA: 15 MATRICULA: 02433916 RAZON SOCIAL: LIBERTAS 3 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646091 DIA: 15 MATRICULA: 02433916 RAZON SOCIAL: LIBERTAS 3 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646092 DIA: 15 MATRICULA: 02068395 RAZON SOCIAL: A D AGENCY SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646093 DIA: 15 MATRICULA: 02068395 RAZON SOCIAL: A D AGENCY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646094 DIA: 15 MATRICULA: 02558354 RAZON SOCIAL: IVEVAP
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646095 DIA: 15 MATRICULA: 02558354 RAZON SOCIAL: IVEVAP




INSCRIPCION: 01646096 DIA: 15 MATRICULA: 02552208 RAZON SOCIAL: LOGISTIC
SERVICES FREE ZONE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646097 DIA: 15 MATRICULA: 02552208 RAZON SOCIAL: LOGISTIC
SERVICES FREE ZONE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646098 DIA: 15 MATRICULA: 02555952 RAZON SOCIAL: COMUNICANDO
MOVIL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646099 DIA: 15 MATRICULA: 02555952 RAZON SOCIAL: COMUNICANDO
MOVIL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646100 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CAMINO DE
ARRAYANES MANZANA 2 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646101 DIA: 15 MATRICULA: 02559079 RAZON SOCIAL: GLOBAL GAMING




INSCRIPCION: 01646102 DIA: 15 MATRICULA: 01239400 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
JCB ARQUITECTOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646103 DIA: 15 MATRICULA: 01239400 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
JCB ARQUITECTOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646104 DIA: 15 MATRICULA: 02388163 RAZON SOCIAL: BOILER
INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646105 DIA: 15 MATRICULA: 02388163 RAZON SOCIAL: BOILER
INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646106 DIA: 15 MATRICULA: 02554043 RAZON SOCIAL: GLOBAL FOOD
COLOMBIA INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646107 DIA: 15 MATRICULA: 02554043 RAZON SOCIAL: GLOBAL FOOD
COLOMBIA INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646108 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL
PASEO 140 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646109 DIA: 15 MATRICULA: 00871226 RAZON SOCIAL: MAVI
PAVIMENTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646110 DIA: 15 MATRICULA: 01130473 RAZON SOCIAL: SUASEC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646111 DIA: 15 MATRICULA: 02404869 RAZON SOCIAL: INALDULCES S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646112 DIA: 15 MATRICULA: 02557533 RAZON SOCIAL: ADR WORK SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646113 DIA: 15 MATRICULA: 02557533 RAZON SOCIAL: ADR WORK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646114 DIA: 15 MATRICULA: 01227157 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
AERONAUTICOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646115 DIA: 15 MATRICULA: 02267231 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ
VELANDIA BENAVIDES FRUTAS Y VERDURAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646116 DIA: 15 MATRICULA: 02267231 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ
VELANDIA BENAVIDES FRUTAS Y VERDURAS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646117 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
COLSEGUROS CARRERA 7 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646118 DIA: 15 MATRICULA: 01972365 RAZON SOCIAL: REHABILITARTE
PLUS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646119 DIA: 15 MATRICULA: 01972365 RAZON SOCIAL: REHABILITARTE
PLUS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646120 DIA: 15 MATRICULA: 02476539 RAZON SOCIAL: PUERTO MAYOR
HOTEL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646121 DIA: 15 MATRICULA: 02476539 RAZON SOCIAL: PUERTO MAYOR
HOTEL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646122 DIA: 15 MATRICULA: 02476551 RAZON SOCIAL: PUERTO MAYOR




INSCRIPCION: 01646123 DIA: 15 MATRICULA: 02476551 RAZON SOCIAL: PUERTO MAYOR
VIVIENDAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646124 DIA: 15 MATRICULA: 02506072 RAZON SOCIAL: RUAN CO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646125 DIA: 15 MATRICULA: 02506072 RAZON SOCIAL: RUAN CO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646126 DIA: 15 MATRICULA: 02547019 RAZON SOCIAL: GRUPO TIBAR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646127 DIA: 15 MATRICULA: 02547019 RAZON SOCIAL: GRUPO TIBAR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646128 DIA: 15 MATRICULA: 02495070 RAZON SOCIAL: GEONOMICA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646129 DIA: 15 MATRICULA: 02495070 RAZON SOCIAL: GEONOMICA




INSCRIPCION: 01646130 DIA: 15 MATRICULA: 02540704 RAZON SOCIAL: GRUPO COSTA
RICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646131 DIA: 15 MATRICULA: 02540704 RAZON SOCIAL: GRUPO COSTA
RICA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646132 DIA: 15 MATRICULA: 02547111 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AMARILLO Y VERDE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646133 DIA: 15 MATRICULA: 02547111 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AMARILLO Y VERDE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646134 DIA: 15 MATRICULA: 01157939 RAZON SOCIAL: SERVILOGISTICA
DE CARGA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646135 DIA: 15 MATRICULA: 01157939 RAZON SOCIAL: SERVILOGISTICA
DE CARGA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646136 DIA: 15 MATRICULA: 02100096 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y




INSCRIPCION: 01646137 DIA: 15 MATRICULA: 02100096 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
TECNICAS AMBIENTALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646138 DIA: 15 MATRICULA: 02131120 RAZON SOCIAL: TRILOGY DESIGN
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646139 DIA: 15 MATRICULA: 02400764 RAZON SOCIAL: CMK
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646140 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL IBIZA PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646141 DIA: 15 MATRICULA: 00010010 RAZON SOCIAL: A MANRIQUE C E
HIJOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646142 DIA: 15 MATRICULA: 00010010 RAZON SOCIAL: A MANRIQUE C E
HIJOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646143 DIA: 15 MATRICULA: 00145068 RAZON SOCIAL: MANRIQUE




INSCRIPCION: 01646144 DIA: 15 MATRICULA: 00145068 RAZON SOCIAL: MANRIQUE
MARTIN E HIJOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646145 DIA: 15 MATRICULA: 00140850 RAZON SOCIAL: MANRIQUE SERNA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646146 DIA: 15 MATRICULA: 00140850 RAZON SOCIAL: MANRIQUE SERNA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646147 DIA: 15 MATRICULA: 01918119 RAZON SOCIAL: PROARCON S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646148 DIA: 15 MATRICULA: 01959534 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SERNALI S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646149 DIA: 15 MATRICULA: 01959534 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SERNALI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646150 DIA: 15 MATRICULA: 02525814 RAZON SOCIAL: MANAGEMENT




INSCRIPCION: 01646151 DIA: 15 MATRICULA: 02525814 RAZON SOCIAL: MANAGEMENT
ACCOUNTING CORPORATION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646152 DIA: 15 MATRICULA: 02403836 RAZON SOCIAL: CACAO DE
ORIGEN CACAOSOURCE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646153 DIA: 15 MATRICULA: 02403836 RAZON SOCIAL: CACAO DE





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
SOYCAR LTDA OFICIO  No. 3782    DEL 14/04/2015,  JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00146823 DEL LIBRO 08.
DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE: SOTOMONTE AMAYA FERNANDO, DENTRO
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CREACIONES YITA LTDA OFICIO  No. 01361   DEL 07/04/2015,  JUZGADO 27 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00146824 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO  DE LAS CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE AMAYA AMAYA
MARIA ESTER  Y SOLIS CEPEDA BOLIVAR DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
LIMITESE LA MEDIDAD A LA SUMA DE 160.700.000.
 
CONSTRUOBRAS EXPRESS OFICIO  No. 0430    DEL 09/04/2015,  JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00146825 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ASIHO RESOLUCION  No. 3949    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00146826 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE
LA MEDIDA: $ 2.790.000.
 
PARQUE CONTEMPLATIVO EL FRAILEJON OFICIO  No. 0965    DEL 06/04/2015,  JUZGADO
2 CIVIL MUNICIPAL DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00146827 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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TENNIS ATLANTIC OFICIO  No. 85291   DEL 30/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00146828 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $33.221.386
.
 
EMPAQUES Y REPUESTOS OFICIO  No. 65394   DEL 01/04/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00146829 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA RYPOLPLAST S.A.S OFICIO  No. 1279    DEL 27/11/2014,  JUZGADO 10
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00146830
DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEEN DORA
JANETH GARZON AMAYA Y RUTH LARROTA MALDONADO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES OFICIO  No. 385     DEL 01/04/2015,  JUZGADO
2 PROMISCUO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 00146831 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA
CAUTELAR DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES DE ALVARO
SALCEDO MOYA..
 
COBRANZAS JURIDICAS J Q LIMITADA OFICIO  No. 231     DEL 24/03/2015,  JUZGADO
1 DE FAMILIA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00146832 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
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QUIJANO MORAN CARLOS OLMEDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES MARSHALS FASHIONS LTDA INVERMARSHAL S LTDA OFICIO  No. 0904    DEL
15/04/2015,  JUZGADO 22 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 00146833 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE CUOTAS  INSCRITO
BAJO EL REGISTRO 00106136 DEL LIBRO 08. CUOTAS QUE POSEE MARISCAL MERINO DARIO
Y MARISCAL CECILIA BELTRAN.  .
 
CARROCERIAS APOLO ALCIBIADES PEÑA Y CIA LTDA OFICIO  No. 789     DEL
06/04/2015,  JUZGADO 18 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 00146834 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE EL SR. PEÑA ALFONSO ALCIBIADES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ATEC BIOMEDICAL LTDA OFICIO  No. 442     DEL 25/03/2015,  JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00146835 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE RAMIREZ YEISSON
MARIANO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $7.500.000.
 
TRANSPORTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S. TRANINTER S.A.S. OFICIO  No.
7537    DEL 24/03/2015,  OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00146836 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. REGISTRO NO.
00120112.
 
LA FRAGATA DEL POLLO B OFICIO  No. 8529    DEL 27/03/2015,  OFICINA DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00146837 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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DE LA REFERENCIA .
 
MOTO RACER OFICIO  No. 0851    DEL 10/04/2015,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00146838 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CRC 352 CHIA OFICIO  No. 0962    DEL 06/04/2015,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00146839 DEL LIBRO
08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CRC 156 FUSAGASUSA OFICIO  No. 0963    DEL 06/04/2015,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PEMARSA OILFIELD SERVICES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 893     DEL 30/03/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930146 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROYECTOS Y FABRICADOS LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 108734  DEL
26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930147 DEL LIBRO 09. EL INSTITUTO DE BIENESTAR COLOMBIANO SOLICITA LA
INSCRIPCIÓN DE QUE SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL BOGOTÁ, ASI COMO NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO CON DICHA ENTIDAD. .
 
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES C&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930149 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARTEFACTOS AMERICAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 401     DEL 27/03/2015,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930150 DEL
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LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ARTEFACTOS AMERICAN LTDA ACTA  No. 177     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
SLOTS PARTS SAS ACTA  No. 008     DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930152 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ARTEFACTOS AMERICAN LTDA ACTA  No. 177     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930153 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. Y ACTAS ACLARATORIAS.
 
SLOTS PARTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 17/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930154 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
P&S SOLUTIONS SAS ACTA  No. 3       DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930155 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
TERRAZAS S A S ACTA  No. 14      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930156 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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ARTE EN ROBLE PRODUCTOS DE MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930157 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
M&D CONSULTING GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LEMPACKING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 331     DEL 06/02/2015,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930159 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
HAOYUNLAI INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930160 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE. .
 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES AL ANDALUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930161 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
H.RIOS S A S ACTA  No. 006     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930162 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
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MEDIOS VERDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930163 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISERVICIO DE CARGA SAS ACTA  No. 004     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930164 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA LA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
CONTUBOS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930165 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PLAZAS Y SANCHEZ ARQUITECTOS S.A.S ACTA  No. 20      DEL 09/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930166 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SQG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930167 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE.
 
DE FACTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
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01930168 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL PARQUE BELLAVISTA DINDALITO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
GRUPO EXPRESS INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 005     DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930170 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
RHEMA SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930171 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SMARTER RESOURCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930172 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
HAC CAPACITAR SAS ACTA  No. 3       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930173 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTE LOGISTICA & HOMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
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No. 01930174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CALZADO ACEVEDOS Y ROJAS LIMITADA ACTA  No. 09      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930175 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS CONTRATISTAS SAS ACTA  No. 17      DEL
16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930176 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO, VIGENCIA. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PHARMASIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930177 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS WISER SAS ACTA  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930178 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES THAVIO DE LA COSTA LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 26/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930179
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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GEMINIS TECNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. .
 
DISTRI ACYRO LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930181 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EXACT SYNERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930182 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SUMMA PROPIEDADES S A S ACTA  No. 12      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930183 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CALZADO MARIALE LTDA ACTA  No. 8       DEL 22/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930184 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BUSINESS SUCCESS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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URBANISMO S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930186 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
URBANISMO S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930187 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR  .
 
TECTRONIKS SAS ACTA  No. 11      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930188 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
CLINICA DERMALINE LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930189
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
URBANISMO S A S ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930190 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OSPINAS Y CIA S A ACTA  No. 126     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930191 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DANIEL MAZUERA GOMEZ EN REEMPLAZO DE MEJIA DE LONDOÑO MARIA
LILIANA  COMO MIEMBRO SUPLENTE PRIMER RENGLÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
NOMBRAMIENTO DE FELIPE MAZUERA GOMEZ EN REEMPLAZO DE HOLLMANN GAVIRIA GUSTAVO
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COMO SUPLENTE CUARTO RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INGENIERIA DE SOLUCIONES Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISTICA Y SERVICIOS AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAKE PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
REDES HUMANAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1920    DEL 31/03/2015,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930195 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  VER IMAGENES DE DOCUMENTO
PRINCIPAL EN EL REGISTRO (01927358).
 
BANQUETES SAL Y DULCE LTDA ACTA  No. 32      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930196 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
KORA S A S ACTA  No. 13      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930197 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
OP SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 01930198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930199 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
CAPORO EXPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930200 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALKYRIEMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930201 DEL




FERRELECTRICOS IDALASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DYLAN CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930203 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GRUPO ARKOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930204 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSUMI EXPRESS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1109    DEL 08/04/2015,  NOTARIA
17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930205 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSULTORES MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930206 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BE ON SAS ACTA  No. 1       DEL 01/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930207 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, REFORMA CAPITAL
CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. .
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PORTO SANTO STEFANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930208
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 01930209 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
MEGABENZ R&J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930210 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANALEJUP S A S ACTA  No. 9       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930211 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
ASESORES INTEGRALES FINANCIEROS  S A S ASIF ACTA  No. 16      DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y ENERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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MM CORREDORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930214 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARIA REINA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930215
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NATURESANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930216 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
UNISONRI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0326    DEL 06/02/2015,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930217 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LA NACIONAL DE GUANTES J E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
URLOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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PLANEACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930220
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DRIVER TO NIGHT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930221 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TUTAA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), Y REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES 1, 2 Y 3
(GERENTES SUPLENTES).
 
LINEA DE VIDA AMBULANCIAS S A S ACTA  No. 07      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930223 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LEICO CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 5       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930224 DEL
LIBRO 09. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCIVILES LA FORTALEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
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BAJO EL No. 01930225 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SWISSAROM S.A.S ACTA  No. 17      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930226 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PROYECTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930227 DEL LIBRO 09. EL SR.  HURTADO ESPINEL FERNANDO   RENUNCIA AL
CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IDEAL BIOPHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930228 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOSCA STUDIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930229
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
ASFALCOLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930230 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA.
 
ASFALCOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930231 DEL LIBRO




LPX GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930232 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BED & FOOD SERVICES S A S ACTA  No. 6       DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930233 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LARINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930234 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES HERZAM S A ACTA  No. 13      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
DE FACTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930236 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01930168 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE REALIZÓ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE Y NO COMO SE
INDICÓ.
 
GRUPO ABC DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930237 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE .
 
MARCO ALDANY COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930238 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES SAGON SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930239 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERCAICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930240 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EROFLEX COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930241 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONCOLWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930242 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
AFGL SAS ACTA  No. sin num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISOBRAS PUNTO COM LTDA ACTA  No. 10      DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930244 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
BLUE STAR HOLDINGS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2073    DEL
11/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930245 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. ESCRITURA ADICIONAL.
(REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE)..
 
D-MENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930246 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
 
CONTROL LUMINICO ELECTRONICO E U ACTA  No. 4       DEL 14/04/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930247 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SEGURIDAD PENTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 986     DEL 25/03/2015,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930248 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA
.
 
AXESAT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6907    DEL 11/12/2014,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930249 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL
20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930250 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSMISIONES MEDICAS TELEMEDICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS TIZZA GHOST LTDA ACTA  No. 01      DEL 23/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930252 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REFORMA CAPITAL
CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, .
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE  ESTATUTOS.
 
GRUPO S6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930253 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. .
 
MINERALES ELEFANTE S A S ACTA  No. II/2015 DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930254 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL SEÑOR  RAWAT RAJESH SINGH.
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GOCOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930255 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
RIESGO CERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
QUBOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930257 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACTIVOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930258 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01659985 DEL LIBRO
IX..
 
DEFENSA JUDICIAL SAS ACTA  No. 5       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930259 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
VELNEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930260 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD PHI INGENIERIA S.A.S (SUBORDINADA).
 
BORRERO Y ASOCIADOS S A ACTA  No. 23      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930261 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA PRIMER Y
SEGUNDO RENGLÓN.
 
DEFENSA JUDICIAL SAS ACTA  No. 5       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SYLFRAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930263 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01660058 DEL LIBRO IX.
 
ONLY TECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930264 DEL
LIBRO 09. APRUEBA RENUNCIA REVISOR FISCAL. .
 
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930265 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
OPERADORA 1 S A S ACTA  No. 011     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930266 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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AGROPECUARIA P & P EU EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930267 DEL LIBRO 09. RENUNCIA LIQUIDADOR..
 
V&P SERVICIOS Y LOGISTICA S A S ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ENERGY HUMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930269 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VICTORY PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA  .
 
DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR DE MERCANCIAS EXPRESS S A S ACTA  No. 3       DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930271 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
KURARAY COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930272 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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IN SERVICE SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 04      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930273 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SAMTEL CONSULTORES COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930274
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
COLOMBIANA DE SATELITES GEOSTACIONARIOS S A COLSAGO S A ACTA  No. 16      DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930275 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
..
 
SAMTEL CONSULTORES COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930276
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARIO ANIBAL CASTRO RINCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930277
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
KURARAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930278 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CAP YAP RODAMIENTOS Y REPUESTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONSTRUCTORA RORJIM LIMITADA O BAJO SU ABREVIATURA RORJIM LTDA ACTA  No. 07535
  DEL 28/06/2012,  CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930280 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE.
 
LITERATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930281 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
SAAB & CHEJNE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930282 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
 
NETWI INGENIERIA S A S ACTA  No. 11      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930283 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
SMART POWER AND ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.




SCORPIO INVERSIONES S A ACTA  No. 20      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930285 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CONVAGS Y CIA S EN C ACTA  No. 15      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NIÑOS PIXIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
GESTION Y ASESORIA INTEGRAL PARA LOS DESAFIOS DE SU ORGANIZACION LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 769     DEL 17/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
VIAJES TROPICANA RC SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930289 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTANCIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:




DISTRIBUIDORA PINTUEDWARD SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930290 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE ) Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA SINLIMITE CYPS SAS ACTA  No. 16      DEL
06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930291 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TUSAUTOS S A S ACTA  No. 013     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930292 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TUSAUTOS S A S ACTA  No. 013     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930293 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INGEDUCTOS ZF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930294 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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CATAÑO & CATAÑO ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930295 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE..
 
RAUL YEPES Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 728     DEL 10/04/2015,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930296 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MOBILE MINDS UNIVERSITY PREP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930297 DEL LIBRO 09. RENUNCIA ALVAREZ POSADA ENRIQUE COMO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEXTILES TESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930298 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
KANTERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930299 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
JUNTA DIRECTIVA.
 
TAXIS ESTRUCTURADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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CONSTRUCCIONES Y ACABADOS VASQUEZ SAS ACTA  No. 005     DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930301 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
GRAVARY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4126    DEL 30/10/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930302 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01929532 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE SE ADJUDICARON AL SEÑOR ALEJANDRO PUERTAS FUERON 1000 Y NO COMO
SE INDICÓ..
 
ACOSTA CONSULTORES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 003     DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930303 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
LANGFORD SAS ACTA  No. 11      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930304 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER S A S USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA IFOU S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930305 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01929596 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA LA
SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01507263 DEL LIBRO IX , EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) PASA A SER
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CONTROLADA POR LA SOCIEDAD G3RC SAS COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DE
EXISTENCIA DE UN NUEVO GRUPO EMPRESARIAL..
 
RAYHAN CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930306
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
DLB GROUP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930307 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01929878 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL REVISOR FISCAL PRESENTA RENUNCIA PROPIA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
LD OUTSORCING EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930308
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ECOS DE LA MONTAÑA CADENA RADIAL ANDINA S A CRAN S A CERTIFICACION  No. SIN
NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930309 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930310 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
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INVERSIONES TRUJILLO ARANGO Y CIA S.A.S ACTA  No. 8       DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE..
 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LLANOTRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930313 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01930042 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE Y NO COMO SE INDICÓ.
 
CARACOL ESTEREO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930314 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
GRANADOS INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 108828
DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930315 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN




CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y FACTIBILIDADES C D Y F LTDA ACTA  No. 047     DEL
08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930316 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES JVA & MKG S A S ACTA  No. 02      DEL 16/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930317 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y FACTIBILIDADES C D Y F LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
0235-15 DEL 10/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930318 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
GENERAL MOTORS INTERNATIONAL SERVICES COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930319 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL .
 
HACERCO S A S ACTA  No. 9       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930320 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930321
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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NEWTENBERG COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930322 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
NEWTENBERG COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EUROPA TRENDY TRADE SAS ACTA  No. 2       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930324 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSTRUCCIONES SANTA SOFIA S A ACTA  No. 38      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930325 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MITSUBISHI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930326 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INDUSTRIAS E P S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930327 DEL




MUNDO ARCHIVO LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930328
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
GERENTE COMERCIAL.
 
TERRENOS HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930329 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 057     DEL 19/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930330
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEXTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
YELLOW PAPER LTDA ACTA  No. 02      DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930331 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
RANDY'S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0846    DEL 10/04/2015,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930332 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES ANTARA COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930333 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 11
(COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA.
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SUMINISTROS Y PARTES INDUSTRIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8961    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930334 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VIGENCIA ..
 
PUNTA GIGANTE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930335 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COMUNICACIONES GLOBALES INTERNACIONALES LTDA C G I ESCRITURA PUBLICA  No. 0832
   DEL 09/04/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930336 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
YELLOW PAPER LTDA ACTA  No. 02      DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930337 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
MARCO CONSULTORA ANDINA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1127    DEL
07/04/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930338 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
R2 ENERGY SOLUTIONS S A S ACTA  No. 17      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930339 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
DECADROM SAS ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930340 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARCO CONSULTORA ANDINA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 14/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930341
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TALLER 301 S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930342 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
M M CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0326    DEL 26/02/2015,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930343 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S A S ACTA  No. 014     DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930344 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JORGE A PABON G S A S ACTA  No. 12      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL SUPLENTE .
 
JAPABON S A S ACTA  No. 14      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930346 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
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RADIOMERCADEO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930347 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ZHIJIE SAS ACTA  No. 002     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930348 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO..
 
ACON SECURITY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 615     DEL 30/03/2015,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930349 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
BAE SISTEMS S.A.S ACTA  No. 6       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930350 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ACABADOS WM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
INVER MIL GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930352 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
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PEDELTA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930353 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CESVI COLOMBIA S A ACTA  No. 37      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930354 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVER MIL GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930355 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DEFENSA MEDICO LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930356
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
V I P ENGLISH LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930357 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES N Y L LIMITADA ACTA  No. 7       DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930358 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CODENSA S A ESP ACTA  No. 224     DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS .
 
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 5       DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930360 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
ARRIS DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930361 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01709908 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EN VIRTUD DE LA FUSIÓN
ENTRE GENERAL INSTRUMENT CORPORATION Y GENERAL INSTRUMENT WIRELINE NETWORKS,
INC. CAMBIA EL NOMBRE DE LA CONTROLANTE POR "ARRIS TECHNOLOGY, INC"..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ACTA  No. 070     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930362 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA..
 
CONALVIAS EQUIPOS S A S ACTA  No. 07      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930363 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA VERTICAL SAS ACTA  No. 01      DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930364 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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ILUMINACIONES L A M LTDA ACTA  No. 10      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930365 DEL LIBRO 09. REMUEVE
EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO.
 
TEMPORALES COLOMBIANOS TEMCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 04919   DEL
18/12/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930366 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
SATIVANORTE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 01930367 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
CONALVIAS EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930368 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA OIL & FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MUNERA Y MUNERA LTDA ACTA  No. 32      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930370 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MITSUI DE COLOMBIA LTDA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930371 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ETESIO INVERSIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930372 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:10, 11,18,20,21 (CON¡VOCATORIA), DEL
22 AL 45. REFORMA Y COMPILACIÓN  TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
INVERSIONES SANTIAGO RUEDA S A S ACTA  No. 11      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930373 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SWIG SAS ACTA  No. 02      DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CONDUPASE IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930375 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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UNISONRI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0326    DEL 06/02/2015,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930376 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01930217 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN
SOCIAL ES UNISONRI SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
SWIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930377 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
ETESIO INVERSIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
HABITAARQ SAS ACTA  No. 007     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930379 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS ESPECIALIZADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930380 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. FIJA: DOMICILIO,




OPCION TEMPORAL Y CIA S A S ACTA  No. 55      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930381 DEL
LIBRO 09. ELIMINA ARTÍCULO 39 DE LOS ESTATUTOS..
 
SUMAS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 039     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930382 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
METROVISION S A ACTA  No. 33      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930383 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ETESIO INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930384 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GSA CONSULTING & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ANTARA COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930386 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERRANO CANAL ASOCIADOS S A S SERCA ACTA  No. 2       DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
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01930387 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERRANO CANAL ASOCIADOS S A S SERCA ACTA  No. 2       DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930388 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS ACTA  No. 15      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930389 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 22/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930390 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA
No. 00522   DEL 13/04/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930391 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
C I PLUS PLASTIC UNION SOLUTIONS S A S ACTA  No. 006     DEL 09/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CARBHID SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930393 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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C B BOLIVAR INMOBILIARIA S A ACTA  No. 53      DEL 17/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930394 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
FABRICA DE SECADORES FASEC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930395 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
EL PAJARO AZUL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930396 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
EL PAJARO AZUL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930397 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GLOBAL LEARNING SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930398 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
IMPORTAFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930399 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL LEARNING SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
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01930400 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ALEXANDER RICO SAS ACTA  No. 01      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930401 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALEXANDER RICO SAS ACTA  No. 02      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930402 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PSI KAPPA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
DISFRUCOL L&L SAS ACTA  No. 002     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930404 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
DISFRUCOL L&L SAS ACTA  No. 002     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930405 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
BALIVEL SAS ACTA  No. 3       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930406 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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SMAART KETING SAS ACTA  No. 011     DEL 11/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930407 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VCO INTERVENTORIA Y GESTION URBANA S A S ACTA  No. 12      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930408 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA ACTA  No. 99      DEL 25/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930409
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ALPHA MIKE SAS ACTA  No. 4       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930410 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
JHM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930411
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DESIGN & CO S A S ACTA  No. 009     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930412 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
ALPHA MIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930413 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
GLASS AND GLASS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930414 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CONSTRUCCIONES EB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930415
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930416 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL..
 
MALAVER ABOGADOS. ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
SANTE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930418 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.S ACTA  No. 63      DEL
05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
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No. 01930419 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
HIERROS Y CEMENTOS DE CHIA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930420 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES.
 
REPARACIONES ESTRUCTURALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA SAS ACTA  No. 008     DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930422 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GAMMA VISION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS (2)
GERENTES..
 
JMT CONSTRUCCIONES Y OBRAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930424
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
XILOGRA SAS ACTA  No. XIACT1  DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930425 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN
ANTIOQUIA.
 
LA VOZ DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930426 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
COLFIMAX FACTORING, S.A. ACTA  No. 19      DEL 26/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930427 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROGRAMA FORMACION DE LIDERES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CEMENTOS COLOMBIANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930429 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
SOLUCIONES PARA CODIFICACION Y MARCAJE SAS ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930430
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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INVERLOLEX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930431 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ISA & G SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930432 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LAZAM S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930433 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROSERVIS NACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930434
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INTERNET SERVICES LATAM SAS ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930435 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL. .
 
EXPERIAN COLOMBIA SA ACTA  No. 15      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930436 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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CONALVIAS SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930437 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
JUKAITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930438 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONALVIAS SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930439 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ROPITAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930440 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COLEGIO ENSEÑAMOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CALIDAD HUMANA LTDA ACTA
No. 014     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 01930441 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
A B C POLIURETANOS Y MONTAJES LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 354
    DEL 08/04/2015,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930442 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
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SIRUPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930443 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SERVICE AND TECHNOLOGY S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930444 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 01927066..
 
SOLUCIONES SARA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0582    DEL 25/03/2015,  NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930445 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRACTO REFACCIONES DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930446 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGROBIOLOGICOS PLANTA SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930447 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S ACTA  No. 23      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930448 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 14 Y 17.
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GMC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLUCIONES SARA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0582    DEL 25/03/2015,  NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930450 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SERVICE AND TECHNOLOGY S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930451 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 01927066..
 
ARCO LOGISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930452 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES SARA LTDA ACTA  No. 7       DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSULTORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA CONPROSEGURO LTDA ACTA  No. 002
DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO




CERAMICAS FUSA LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930455 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES REYFATEX SAS ACTA  No. 005     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC ACTA  No. 137     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930457 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MARQUETERIA Y MOLDURAS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930458 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
TORRES CASTRO INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930459 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EMPRESA DE MOVILIDAD DE BOGOTA SAS ESP ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930460 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
AMARLON S A S ACTA  No. 005     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930461 DEL LIBRO 09. Y ACTA
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ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES REYFATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930462 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930463 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA
DE CIVIL A COMERCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
DR ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930464 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
BOGOTA MARKETPLACE SAS ACTA  No. 01      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930465 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FINCAS LARA TOUR S A S ACTA  No. 14      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930466 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: ANAPOIMA..
 
INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS ACTA  No. 06      DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930467 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA.
 
TECHMEDIA COMPUTER SAS ACTA  No. 003     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930468 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930469 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
JUMA ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
ASPASIA VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930471 DEL LIBRO




AUDITSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930472 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
DICOGRAF LTDA - ACTA  No. 03      DEL 15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930473 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DOTACIONES Y SUMINISTROS FARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930474 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS SECONPRO SAS ACTA  No. 001     DEL
12/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930475 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
THYDOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930476 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LEVER LABORATORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930477 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
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GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DIACO S A ACTA  No. 121     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930478 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
BODEGAS CALLE 80 LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 18/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930479 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
ESPACIO & MERCADEO S A ACTA  No. 22      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930480 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
ADVENT PRO MEDIA SAS ACTA  No. 1       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930481 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KANAPALI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930482 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES Y DESARROLLO INVERED S A S ACTA  No. 10      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930483 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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C X M IMPORTACION & EXPORTACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930484 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BPS SERVICE CONSULTING AND DEVELOPMENT SAS ACTA  No. 16      DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930485 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 14      DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930486 DEL LIBRO 09. ADICIÓN AL OBJETO SOCIAL..
 
GALLO DIORO FILMS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930487 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MUNDIMOTOS BOGOTA S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
WHITELINE SAS ACTA  No. 1       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




IP LATINA S A S ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930490 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S NIVEL 1 ACTA  No. 36      DEL 27/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930491
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
MOMPOZT SAS ACTA  No. 05      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
AVICOLA MISTER PAC SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930493 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SCALA Y FORMA PROYECTOS E INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11
DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930494 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANDRES VALBUENA FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930495




DISEÑO & DECORACION MOBLIDECO´S SAS ACTA  No. 005     DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930496 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MASTER SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0749    DEL 23/02/2015,  NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930497 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (VER IMÁGENES EN REG. 01925020 DEL LIBRO 09) .
 
GLOBAL SOLUTIONS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 12514   DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930498 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TACO HOLDING COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930499 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
F&C CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 011     DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930500 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MULTIDESTINOS EXPRESS VIAJES Y TURISMO SAS ACTA  No. 12      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930501 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALFALFA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930502 DEL




TACO HOLDING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930503 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
BOGOTA FASHION LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IA3 CONSULTORIAS Y ASESORIAS QUE CREAN VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 01930505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIAS CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES TERUA LTDA - ACTA  No. 03      DEL
15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930506 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIO TECNICO ANDINAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930507 DEL LIBRO 09. EL SR. SANDOVAL DIAZ JOSE JOAQUIN  RENUNCIA AL CARGO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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24 SATELITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930508 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA ACTA
No. 62      DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930509 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
MAKRO COCINAS ERYAN LIMITADA TAMBIEN PODRA DENOMINARSE POR LA SIGLA ERYAN LTDA
- EN LIQUIDACION OFICIO  No. 103355  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930510 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
I2 CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1269    DEL 30/03/2015,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930511 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/04/2015,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO




SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA ACTA
No. 62      DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930513 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
ANALITICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0401    DEL 13/04/2015,  NOTARIA 71
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930514 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
I2 CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 1 2015  DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930515 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930516 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/04/2015,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930517 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALBERGUES LA PRIMAVERA SAS ACTA  No. 005     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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SELECCIONES IBERICAS SAS ACTA  No. 01      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930519 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LICEO CAMBRIDGE S A ACTA  No. 018     DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930520 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930521 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURÍDICA .
 
COMPAÑIA MANUFACTURERA DE TEJIDOS SAS ACTA  No. 003     DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930522 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PROSERVIS TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930523
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
S C A INVERSIONES LTDA OFICIO  No. 108960  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930524 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
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DIES DESARROLLO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
LUBRICANTES & MULTISOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SYMANTEC SECURITY (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 01930527 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SYMANTEC SPAIN, S.L
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
CASA TINOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930528 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
EMPRESA DE VIGILANCIA CUCUTEÑA DE SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 089
 DEL 23/01/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930529 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PRODUCCIONES PLAZA MEXICO S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930530 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
C&M IMPORTADORES COMERCIALIZADORES SAS ACTA  No. 001     DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930531 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SAINT MARY LIFE ENERGY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930532 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EMGESA S.A. ESP. ACTA  No. 415     DEL 18/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930533 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE UN REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Y DE
(PRIMER) SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DAHAUS FOOD COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930534
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
NEVADO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 029:15  DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930535 DEL




INMOBILIARIA E INVERSIONES O L LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0640    DEL
30/03/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930536 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930537 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA M&K INGENIERIA CIVIL
SLP (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
ECOPROYECTOS C&M S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAMARIA (CALDAS) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930538 DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 41 DEL CPACA SE ACLARA EL
REG. 01929941 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE VILLAMARIA (CALDAS) A BOGOTÁ D.C..
 
ENCOFRADOS ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930539 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNICAS DENTALES ORTOPRONT LTDA OFICIO  No. 108811  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930540 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
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PERSEUS S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930541 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INCASAL S A S ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930542 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
SIMETRIC SA ACTA  No. 039     DEL 10/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930543 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
POWER EMPRENDIMIENTO PARTICIPACION E INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930544 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JIA HE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930545 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZONA LIBRE SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930546 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GMJ PARTNERS SAS ACTA  No. 6       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930547 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULSEG CONSULTORES DE SEGUROS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1996    DEL 07/04/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930548 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES LA FELISA S A S ACTA  No. 7       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930549 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ARS NOVA ACADEMIA DE MUSICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2012,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 01930550 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
).
 
ENGEL GOTTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930551 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO PORTUARIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930552 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
LADRILLERA SANTA FE S.A PUDIENDO UTILIZAR LAS DENOMINACIONES SANTAFE Y SANT
ESCRITURA PUBLICA  No. 639     DEL 08/04/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930553 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 41 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA).
 
ARS NOVA ACADEMIA DE MUSICA SAS ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930554
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE




ARS NOVA ACADEMIA DE MUSICA SAS ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930555
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
).
 
MEGACLUB COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930556 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEGACLUB COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930557 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TECNILIMPIO S. A. TECNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACTA  No. 88      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
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BAJO EL No. 01930558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
M&M LAWYERS ASSOCIATED S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930559 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
EJECUTIVO Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO SUPLENTE..
 
LENIER SAS ACTA  No. 002     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930560 DEL LIBRO 09.
AMPLIACIÓN AL OBJETO SOCIAL..
 
ARS NOVA ACADEMIA DE MUSICA SAS ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930561
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE IBAGUE A
ZIPAQUIRÁ.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
).
 
AGEMSER CALLEJA COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 15/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930562 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ARATA DESIGNS S A S ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930563 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
TECNISERVICIOS M & R S.A.S ACTA  No. 06      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930564 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TECNILIMPIO S. A. TECNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACTA  No. 88      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930565 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA.
 
GRUPO XXI TECNOLOGIA PARA EL SIGLO S.A.S ACTA  No. 34      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930566 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
LENIER SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930567 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TECNILIMPIO S. A. TECNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 01930568 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TUTORYA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 15      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930569 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20
(REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS) ART 37 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA)..
 
PROSPERITY TRADING SAS ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930570 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE .
 
PERSEUS S A S ACTA  No. 02      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930571 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MACPER CONSULTORES S A S ACTA  No. 004     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930572 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FERRELUGUE S A S ACTA  No. 009     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930573 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INTEGRAL GROUP SOLUTION S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930574 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES JULYSER SAS ACTA  No. 020     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930575 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN  PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
RODINA SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES P.T.C. S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 743     DEL 23/07/2003,  NOTARIA
 4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930577 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA).
 
DSL DOTACIONES SIN LIMITES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 01930578 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
SOLUCIONES CORPORATIVAS ADVENIO COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 23/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930579 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FILTRADE S A S ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930580 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES P.T.C. S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL 30/08/2004,  NOTARIA
 4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930581 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
LINEA DE VIDA LTDA ACTA  No. 13      DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930582 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
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INVERSIONES P.T.C. S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 205     DEL 07/02/2005,  NOTARIA
 5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930583 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
ELECTROMUNDIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4912    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930584 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE JAIME DE JESUS ARANGO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELECTROMUNDIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4912    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930585 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE JAIME DE JESUS ARANGO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELECTROMUNDIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4912    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930586 DEL LIBRO 09. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JAIME DE JESUS ARANGO Y LUZ MARIA
TORO DE ARANGO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS QUE POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE  LA
REFERENCIA A LUZ MARIA TORO DE ARANGO. VER REGISTRO 01930585.
 
INVERSIONES P.T.C. S.A ACTA  No. 10      DEL 01/08/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930587 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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INVERSIONES P.T.C. S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2405    DEL 26/08/2009,  NOTARIA
 5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930588 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
AA ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS ACTA  No. 098     DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930589 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES P.T.C. S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/09/2009,
REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930590
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
ROEMMERS COLOMBIA S.A. ACTA  No. 18      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930591 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
E SINERGIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930592 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ROEMMERS COLOMBIA S.A. ACTA  No. 18      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930593 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION..
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MOYURCO SAS ACTA  No. 2       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930594 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES P.T.C. S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/06/2011,
REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930595
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) .
 
INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS ACTA  No. 12      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930596 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES DIAZ DELGADO SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930597 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
C I COLOMBIAN PRODUCTS TRADING  S A S ACTA  No. 01      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930598 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES P.T.C. S.A ACTA  No. 18      DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930599 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.. REFORMA
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TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA).
 
EMISORA MIL VEINTE S A CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930600 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
GENESIS CONSULTORIA EN GEOLOGIA S A S ACTA  No. 5       DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930601 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES P.T.C. S.A ACTA  No. 19      DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 01930602 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE NEIVA A BOGOTÁ
D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
GENESIS CONSULTORIA EN GEOLOGIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 06/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
01930603 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
INVERSIONES P.T.C. S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00194937 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DELA REFERENCIA (ACREEDOR)  Y MARIA
ESNEIDA BASTIDAS PEREZ (DEUDIOR) , SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN
TENENCIA..
 
INVERSIONES P.T.C. S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00194938 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DELA REFERENCIA (ACREEDOR) Y JORGE
MARROQUIN  OLAYA (DEUDOR) , SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
HIGH PARTNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00020795 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CENTRO DE CAPACITACION EN SALUD, UNISALUD LTDA. ACTA  No. 35      DEL
15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00015339 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ Y ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 01      DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00015340 DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA
DE CIVIL A COMERCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SNACKS & COFFEE FASHION PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CELU CID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608597 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MURCIA ALARCON ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608598 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOYERIA Y RELOJERIA FELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608599 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEOMAN SECRETO NATURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608600 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUERVO PARDO JOSE QUINTILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608601 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LABRADOR DIAZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608602 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIAS VARGAS NESTOR NARCISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608603 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIEVES NEIRA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CHAPARRO JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608605 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIMERCADO MARIA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNISERVICIOS BELTRAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608607 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALLO DIORO FILMS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608608 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DIAZ PATIÑO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608609 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS CASTAÑEDA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608610 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POLE LIFE TRAINING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608611 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE BAR VERDE NATURAL L G R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608612 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES C&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608614 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE VIDEO BAR LOS TRONQUITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608615 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RUBIO LEON ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANAAN FASHION'S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA ANGI MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE EN ROBLE PRODUCTOS DE MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M&D CONSULTING GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR SABOGAL GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HAOYUNLAI INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608622 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES AL ANDALUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA ANGELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608624 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CARDENAS ANA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDIOS VERDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608626 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALBA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SAENZ ORTIZ YESICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA AYALA JOHNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRONCO JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISERVICIO DE CARGA SAS ACTA  No. 004     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ANTENAS Y LUJOS JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SQG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608633 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE FACTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
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03608634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTIC OPERADOR Y AGENTE DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL PARQUE BELLAVISTA DINDALITO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA GOMEZ LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RHEMA SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608638 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SMARTER RESOURCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ITAGUEÑITA M Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608640 DEL




MAZO ZULETA JOAQUIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA LEMUS JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANUEVA VILLANUEVA MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS MAHAILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCHILA AGAMEZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE LOGISTICA & HOMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03608646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAZZA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE




SUAREZ FORERO JOHANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCILA DE GARCIA LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOGOLLON CARRANZA FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOGOLLON CARRANZA FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOGOLLON CARRANZA FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOGOLLON CARRANZA FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FRUTERIA ANGELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMASIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608655 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAS WISER SAS ACTA  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608656 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEMINIS TECNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZAMORA VILLAMIZAR JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ MORALES NEIDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EXACT SYNERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608661 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARLOS JULIO SANCHEZ NARVAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA BYG ELECTROMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608663 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSINESS SUCCESS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03608664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIZARAZO TORRES LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA J Y J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA KOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIGOLO EROTIC HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608668 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HEREDIA GARZON BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OYUELA SALINAS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DERMALINE LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608671
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE VIDEO BAR LOS TRONQUITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608672 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BODEGON DEL CALZADO DV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608673 DEL




VALENZUELA OROZCO DARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ RIVEROS YENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SAENZ DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608676 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URBANISMO S A S ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608677 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
ZAFIRO HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608678 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MULTIPARTES LUJOS Y ACCESORIOS RUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608679 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAZZA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608680 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES FRADE JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA DE SOLUCIONES Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03608682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON GUALDRON MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA Y SERVICIOS AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03608684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAKE PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03608685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS ZABALA EDGAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CREASIONES LA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO S Y S DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ SAENZ FLOR LIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO CELY DIANA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABANILLA MENDIVELSO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OP SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS AGENCIA BOGOTA D.C. ACTA  No. 33
DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL
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15/04/2015, BAJO EL No. 03608693 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
PARQUEADERO RAMITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL SANDOVAL JESUS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANDOVAL SANDOVAL JESUS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANDOVAL SANDOVAL JESUS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIFRUTAS CABA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY SALAMANCA INILIDA BIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PIZZERIA LA 5TA ESENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608700 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ MARIN WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMACIAS NATURISTAS PHARMANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608702 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPORO EXPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608703 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLORES Y SABORES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALKYRIEMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608705 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIMACADA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MORENO LIGIA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENMARCACIONES BOCCACCIO-MARQUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608708 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA GOMEZ MARIA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS IDALASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DYLAN CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03608711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO ARKOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608712 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CAFETERIA LIGIA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORES MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608714 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARON PEREZ ANA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GUZMAN JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ AGUIRRE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCOLA BAR CYJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTO SANTO STEFANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608719
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA CAQUETEÑA ROMANTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608720 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN URREA FAIR ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES TIENDAS YA J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES URQUIJO MAURICIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTES  LAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ PRADO CRISTINA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ CRUZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGABENZ R&J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608727 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZOPRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03608728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GALAN MACHUCA GUILLERMO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO KOLOR D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS RAMIREZ DERLY JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA TODO TERRENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y ENERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HENAO CRIOLLO JULIETTE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D J H ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608735 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ HERRERA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YUSUNGUAIRA GOMEZ LUIS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MM CORREDORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608738 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARIA REINA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608739
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURESANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608740 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE LA GRAN LLAMA ROLA A.C.T. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608741 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNISONRI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0326    DEL 06/02/2015,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608742 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA LAN COSTAZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO PERAFAN JULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALERO COSTO DIDIMO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRETTY PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ NANCY ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NACIONAL DE GUANTES J E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE LOS SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FREE STYLE JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SEPULVEDA NATALIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MI POCHOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES MARTINEZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URLOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608754 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LONDOÑO GUZMAN ALBA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORCICOLA  "LAS LAJAS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANEACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608757
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DRIVER TO NIGHT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TUTAA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYLCA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYLCA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYLCA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SYLCA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE LAS PAISITAS. A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES LY MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608765 DEL LIBRO 15.




ARTEAGA BELTRAN MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOY RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCIVILES LA FORTALEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DETENTE LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 365     DEL 10/04/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608769 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO MONTOYA OLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA JIMENEZ EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOCIEDAD FOAMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608772 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPANADAS EL MANJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPANADAS EL MANJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608774 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRENOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03608775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOLANO GARCIA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMIFOREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO JULMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GESTION INTEGRAL DEL RIESGO OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PALACIO DE LA GALLINA ASADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608780 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXOSTOS J - M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTES LUIS N. TELLEZ Y CIA LTDA "LUTRANS LTDA" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES LUIS N. TELLEZ Y CIA LTDA "LUTRANS LTDA" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CRUZ RUIZ JAIME YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TORRES MIRANDA KELYS JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIRKENSTOCK ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608786 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CROCS BULEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608787 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CEPEDA PUENTE JORGE ENRRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEAL BIOPHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608789 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TELEFONIA MOVIL VALECELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SAZON BOYACENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI MEDIAS SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608793 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORDOBA GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS GOMEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CUEVA DEL OSO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ CHOPERENA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BROCHERO MARTINEZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES NAVEROS JAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ ARRIERO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYAS Y DISEÑOS RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSCA STUDIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608802
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTICOS M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608803 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ABRIL CASTAÑEDA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR PAEZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA G. MEDICOS ASESORES LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608806 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LPX GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608808 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSULTORIO PARTICULAR DOCTORA AMANDA RAMIREZ FLOREZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608809 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNDO INFANTIL DE LA 161 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608810 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA PINZON LIDYA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DURANGO RUEDA JENNIFER ARLETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608813 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES TARU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REFRI NEVADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608815 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPO DE TEJO HAZ DE COPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FONTECHA CADENA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA INTERNATIONAL CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA INTERNATIONAL CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HELADERIA FRUTERIA JYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA DELICIA TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608821 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAGATELLE DOMICILIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA JUANA VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608823 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETIT BAGATELLE ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTELO RODRIGUEZ PALOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ABC DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXTENSION LEATHER LAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SAGON SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608828 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ HERNANDEZ JOSE REIMORD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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G O D FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608830 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO MI LLANURA JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRASCO HIGUERA JACINTO LUCIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE CALZADO ANYELLY NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIPAGO DE SERVICIOS Y ENCOMIENDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELETRICOS EL MINUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608835 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO CASTRO GABRIEL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608836 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NACIONAL DE SELLOS SAN VICTORINO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608837 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONCOLWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUENGAS NUVIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFGL SAS ACTA  No. sin num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
DANILO Y MILTON CALLEJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608841 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALLEJAS ALDANA BARBARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA ROMERO JORGE ADALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ VERA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ AYALA MARITZA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORES HEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE STAR HOLDINGS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2073    DEL
11/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D-MENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608848 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTESANIAS SHINEBAG SHADOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J G  ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ GOMEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H B TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608852 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA BAZURTO OMAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS CEREBRO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608854 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE CALZADO JENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.




GRANDE MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO SANCHEZ ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA ITALY  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA ITALY  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA ACONCHA MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANE INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSMISIONES MEDICAS TELEMEDICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
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No. 03608862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA PARRA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608863
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
RAFICARGA ASFALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAFICARGA ASFALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES MP7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608867 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
BENAVIDES JAQUE JOSE SIMEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARDONA ALZATE HECTOR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COPRODUCTORA FERTIALCON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608870
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
SARITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03608871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HIDALGO MARTIN RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO S6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608873 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOCOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608874 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608875 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTES LOGISTICA Y MERCADEO TLM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608876 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE VIVERES BARRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA AVELLANEDA MARIA DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIESGO CERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608879 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUBOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608880 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGITAL GENESIS ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608881 DEL LIBRO 15.




HERNANDEZ BERMUDEZ FABIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608883 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA URREA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES SEXILIA INTERNACIONAL NO. 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608885 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOTO MIL REATING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUITIAN PEÑA SEGUNDO GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALAZAR TAMAYO ALEJANDRA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO FAJARDO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN PA YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA SANCHEZ FELICIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONDECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONDECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOTAS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MECANIZADOS & SOLUCIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MECANIZADOS & SOLUCIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARQUEADERO LA 134 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INSUMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608899 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSUMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSUMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608901 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOJACA DE TARQUINO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SATEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SATEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SATEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SATEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAGUA DIAZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURAMEX HOME SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRAVITUR MAYORISTA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03608909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES TERRESTRES GUASA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES TERRESTRES GUASA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTILOS LAUDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V&P SERVICIOS Y LOGISTICA S A S ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608913 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENERGY HUMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608914 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON VILLAMIZAR CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MATEUS MARIA ETELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CRUZ BLANCA E.P.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CRUZ BLANCA E.P.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608918 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VICTORY PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES DINA K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABOVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ABOVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABOVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608923 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABOVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALEANO GONZALEZ SIFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAN DIEGO SD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAN IS CAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA GUERRERO ENMANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VICTORIA AMAYA SAMUEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIANA DE SATELITES GEOSTACIONARIOS S A COLSAGO S A ACTA  No. 16      DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608930 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
MARIO ANIBAL CASTRO RINCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608931
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLAVIJO SALAZAR GERMAN AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MACHADO ALVARO JUAN SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOFIA FASHION 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608934 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA BARRANTES MARIA BERONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAP YAP RODAMIENTOS Y REPUESTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELLTRONICA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES BOGOTA DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LITERATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608939 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ VANEGAS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TABERNA BAR SMART CERTIFICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608941 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHICUASUQUE MORALES GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAB & CHEJNE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608943 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTO MARTIN NELLY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFFE BAR LOS TRES CHIFLADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBRUK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608946 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOBRUK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608947 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ BOHORQUEZ GLADYS ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGINARIO CATERING & EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGINARIO CATERING & EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMAGINARIO CATERING & EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMAGINARIO CATERING & EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEKNIFRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608953 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FASHION COLOMBIA CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ FARFAN ROSA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J. R. INTERNET MENSAJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL SABROSON DE MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608957 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES COBOS MARIA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMART POWER AND ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVICOLA CHISPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES BEDOYA Y TREJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS METALICOS TORRES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MI ROPERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIÑOS PIXIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608964 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VETERINARIA CAN & SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ FLORIDO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUIDORA PINTUEDWARD SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608967 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ GIRALDO CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS OSPINA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS OSPINA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS OSPINA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS OSPINA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNERALES SAN GABRIEL ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608973 DEL




ACOSTA GUALDRON ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RAMIREZ ANDERSON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONNEGRA RUIZ HECTOR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA MARY TENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE DUQUE MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JHAMPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO




RESTAURANTE DONDE JUANPIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO PARDO MARIA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JGCABICOMP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608983 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JGCABICOMP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA DE AMBULANCIAS MEDICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03608985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PANALERA COLITAS SUCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608986 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN GIRALDO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608988 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGEDUCTOS ZF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608989 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYALA HERNANDEZ HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATAÑO & CATAÑO ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03608991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CRUCEROS TURISMO DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN DAZA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES TESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608994 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KANTERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608995 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARIGUA PARRA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARIGUA PARRA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03608997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D&O ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAMPLONA HERRERA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03608999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DEL DISFRAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES RIVAS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAXIS ESTRUCTURADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609002
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERA YENY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO BIKERS M.S.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LA NOVENA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609005 DEL




RAYO JIMENEZ GLADIS ESMILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE MUSU WAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR LA ESQUINA DE JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609008 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO SAMPER JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLSAINTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609010 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELLSAINTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CARDENAS GARZON LILIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NINE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609013 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIME PARADA ANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVIEDO RIVERA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LEAL GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERFANO MENDEZ BERTHA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAYHAN CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609018
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES LA 13 P Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI AVES LA 22 J M C COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609020 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTI AVES LA 22 J M C COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609021 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPORT ZARAPATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBANO VISTE TU SER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS REYES HERMAN JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LD OUTSORCING EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609025
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DUARTE QUIROGA CESAR ZAMMYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA HOGAREÑA FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609027 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS SIERRA ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PAJARO AZUL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL VERDULERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
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EL No. 03609031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ GUERRERO JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS SAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609033 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTOLINEZ RUBIO EDUARDO FREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN HERRERA LINETH MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE DANI 79 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA HOFU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOS COMUNEROS COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609038 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DURAN LOPEZ MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609039 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARTS DIESEL SERVICE S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARTS DIESEL SERVICE S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FALCON EXPOVISION  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609042 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ VELASQUEZ LUZ MILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MONTAÑA KAREN NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PREDIA NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609045 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAS & HER PROFESIONAL REAUTY GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609046 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CACHARRERIA COMERCIALIZADORA LA FRONTERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609047 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRADO NAVARRO LIGIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON VILLALOBOS OSCAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA CARRILLO MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609050 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VENTILADORES BOGOTA COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609051 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ONLYBABYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ADELAIDA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609053 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EDUARD RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609054 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BALLEN MOLANO HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GIRALDO MELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609056 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MY GARDEN JEKRIS KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609057 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICATECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SCHERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609059 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SAENZ CELIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609060 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LITOCENTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609061 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LUBRIMOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609062 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA CAFETERIA EN CONNECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORJUELA OTERO GISELLE ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO BAQUERO PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO ROJAS CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA BARRIOS ALIETH YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609067 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLEGIO INFANTIL COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUACABADOS CORONA DO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609070 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS TORRES JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA ALFARO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609072 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609073
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
JIMENEZ ECHEVERRY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS QUINTERO JR COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609075 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
J.R CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609076 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RONCANCIO ZAMBRANO LINDSAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCONTINENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S COMUNICACION  No.
______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609078 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO BOHADA ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TARQUINO RODRIGUEZ MAURO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPRESS PAGOS EN LINEA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609081 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VENTAS Y SUMINISTROS ZM COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609082 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GOLDEN BUFFET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NANA'S 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ AGUASACO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I BHT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C I BHT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CAFE PINK RIBBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA REINO NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BINGO DE LA SEXTA FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTERO HEREDIA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609094 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS E P S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609095 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRAVISA HAIR STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609096 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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VELANDIA CAÑON MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAROS BELTRAN MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ PACHON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON PRADO MARTHA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609100 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CELU CID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609101 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LA HACIENDA CARNICOS Y LACTEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609102 DEL




BARBOSA MORA JOSE JEREMIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609103 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDO ARCHIVO LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609104
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERRENOS HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03609105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RICO ESPEJO OMAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTO ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE




SOTO ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609110 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BAR DE ISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609111 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO CASTRO ISAIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUGO SILVA GIOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GMS CIENTIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609114 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GMS CIENTIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609115 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSTOS MONTAÑO MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERRELECTRICOS NEMOCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609117 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ CARDENAS MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINOS SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS PAJARITO FAUSTO ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609122 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA LA CUARTA DE JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRAZY FOR SPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609124 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANAOS CLUB VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NELSON FYNE MARTON GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609126 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ PATIÑO JOSE FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609127 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTILLA MARIN EDILBERT LLICH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ BUSTOS JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609129 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DIAZ BERMUDEZ YEISSON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609130 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARENAS LOPEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609131 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO DIAZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR LOZANO TIBERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609133 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPANADAS EL MANJAR CERTIFICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609134 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUNRUTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03609135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BRICEÑO SUAREZ DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609136 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ CABRERA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO SUAREZ KAREN LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA GAMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS Y PEGANTES LA 40 K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON PEREA SUSAN YISELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICAS FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609142 DEL




RINCON ROZO JENNI DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609143 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VEHITRAMITAR 05 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLDEN AND SILVER GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLDEN AND SILVER GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAHARA BIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIREH FASHION 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609149 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ TRIANA JAVIER DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRE PACKING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609151 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA SANDRAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ DIAZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ACABADOS WM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03609154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICORES DONDE ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609155 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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DISTRIALIMENTOS Y LACTEOS VIVIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609156 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VERGARA RODRIGUEZ NANCY VIVIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609157 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRANCO VERGARA MARIA HERSILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609158 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEOBAR LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO ACOSTA ERIKA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERIA DE LA FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOCOMINT STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY SALIVE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y PRODUCTOS PARA EL BEBE MARIA E COMUNICACION  No.
______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609164 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DEFENSA MEDICO LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609165
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL DON COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609166 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL DON COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609167 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDRANO ARIZA MARIO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




V I P ENGLISH LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609169 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
JAMED REFRIGERACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO CEL L.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREDICENTRO DE VIVIENDA ACTA  No. 1345    DEL 28/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609172 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA  .
 
LOSADA HERRERA AMERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREDESALUD SAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMT SERVICIOS DE ASESORIA EN MOVILIDAD Y TRANSITO 42 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609177 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ADELAIDA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609178 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIN PEÑA MARCELA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO PEDAGOGICO PEQUEÑOS SABIOS C.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609180 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SAN CERDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609181 DEL LIBRO 15.




INSUMOS EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609182 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609183 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDROEQUIPOS DE COLOMBIA - TODO PARA PISCINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609184 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES PROFESIONALES EN SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03609185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA OIL & FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03609186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OLIVEROS LIZCANO YANITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERREIRA CANACUE JORGE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD MEDICA EL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNERA Y MUNERA LTDA ACTA  No. 32      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609190 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MARTINEZ ARIAS MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PEDRAZA ALBA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMADESCUENTOS J R 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS LOZANO LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLANCO RODRIGUEZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONDUPASE IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609196 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
METALURGICA FEBRAL LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS LOZANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS CHITARAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609199 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE MI CASA BLANCA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/04/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609200 DEL LIBRO 15.




HERNANDEZ DE BALLEN LUCY YOLANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/04/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB KLAND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609202 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANTI FRUVER*S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEDRAZA GERMAN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IREIKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609205 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS GUTIERREZ HAIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASER FAN DISEÑO CORTE Y GRABADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609207 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN CONTRERAS LUIS FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GSA CONSULTING & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGAEVENTOS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JORGE RAMIREZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REMONTADORA DE CALZADO PETER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609212 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609213 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA BRIÑEZ YULY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA DIAZ DIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA GEMA GR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HABLA INGLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609217 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HABLA INGLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609218 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y PIÑATERIA LOS ANGELITOS COMUNICACION  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERRANO CANAL ASOCIADOS S A S SERCA ACTA  No. 2       DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
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03609220 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RAMIREZ GASCA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CIMA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609223 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANIBELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609224 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ MOSCOSO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PLASTICOS SHEKINA FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609226 DEL




BARON AVELLANEDA LUIS MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XMANIPELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609228 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEGA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609229 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA BELLEZA Y ESTILOS FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609231 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LUIS BARON REPARACION MUEBLES CARPINTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609232 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTILOS MARY DE CACHÈ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTILOS MARY DE CACHÈ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTAFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609235 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERGARA MARIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON CHOCONTA DANIEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVILUJOS A Y E.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMISHAV RESTAURANTE CAFETERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015,




RAMIREZ SANCHEZ GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILUETA AL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609241 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILUETA AL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609242 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE BAR EL RINCON PAISA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609243 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASTILLO SUAREZ JESSICA PAOLA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEXANDER RICO SAS ACTA  No. 02      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609245 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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GIL CAMPOS KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISFRUCOL L&L SAS ACTA  No. 002     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609247 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ALVAREZ PINTO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO GONZALEZ JHON FREDY COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J U EQUIPOS CINEMATOGRAFICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FARMACIA TOUT SUITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA ARIZA WILMER ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALIDUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609253 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIDUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES TIERRA NUEVA NO 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALIDUR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIDUR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN GALERIAS COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609258 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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REYES QUINTO DARLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN OFIR2 COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609260 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAZZA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOT COLORS PELUQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609262 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE UUHMM RICO SAZON CHOCOANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609263 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LA KUEVA DEL OSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609264 DEL




MONTOYA RIVERA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO QUINTERO ALEX NORVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609267
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03609268 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MERKAFRUVER LOS PAISAS 3 ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609269 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARIPLASTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609270 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS DE SIERRA SARA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609271 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES EB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609272
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA LA FRONTERA O C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA BAR JHONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAVER ABOGADOS. ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03609275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URBINA VALENCIA ANDERSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609277 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PINTULOOK GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609278 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACABADOS EN CONSTRUCCION M.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FINO VALERO CARMEN MORELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ CLAROS MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA GUARNIZO LUIS ANGELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPARACIONES ESTRUCTURALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03609283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER DE COSTURAS DOÑA MORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMPO DE TEJO HAZ DE COPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHATTOS UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR ZAFIRO LA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609287 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA GRAJALES ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FERIA DE LA CERAMICA M C CERTIFICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ CETINA ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GAMMA VISION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
XILOGRA SAS ACTA  No. XIACT1  DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609292 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN
ANTIOQUIA.
 
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO KING&KO GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609293 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA CUCHARA DE CHARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CUCHARA DE CHARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROGRAMA FORMACION DE LIDERES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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UNIKIA S.A. AV.PRIMERA ACTA  No. 112     DEL 19/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609297 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL..
 
ASESORIAS EN INTERCAMBIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609298 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABINAS OTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUBILLOS ROA LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ISA & G SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609302 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTI AVES LA 22 J M C COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609303 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROSERVIS NACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609304
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFIL L.C.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACCO HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609306 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERNET SERVICES LATAM SAS ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609307 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DIMONEX CHOCONTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609308 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALEMAN MERCHAN LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALFIL A.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA BENDITA MODA FEMENINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ FONSECA DANIEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON BERNAL YURI BRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS NIGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALFIL M.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAN GARCIA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GLAMOUR DISEÑO DE CABELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUKAITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609318 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MILENAZO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO EL RANCHO DE CAMPO J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARRIOS RODRIGUEZ DAVID ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POINT PERSONAL ACTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POINT PERSONAL ACTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609323 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL DON COSTEÑO CERTIFICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNIVERCENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO ENSEÑAMOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CALIDAD HUMANA LTDA ACTA
No. 014     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609326 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA DE
LA PERSONA JURÍDICA DE LA REFERENCIA..
 
BECERRA LEAÑO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASON Y SABOR LAS MENDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIRUPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609329 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESPACIOS CORTINAS Y PERSIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SWEETCARE SYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DUQUE JAMES ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GMC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARCO LOGISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609334 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA GARZON JULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMA ARCILA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO




AMG SOLUCIONES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609337 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CERAMICAS FUSA LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
TORRES PAZ CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADECOL CARROCERIAS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609340 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROAUDIO SOUND S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO HERNANDEZ DANIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BANCO DE BOGOTA - EXTENSION DE CAJA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SEDE CALLE 72 ACTA
 No. 1253    DEL 24/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609343 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03609344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA RICO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINCAS LARA TOUR S A S ACTA  No. 14      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ANAPOIMA.
 
RESTAURANTE DOÑA GLORIA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609347 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ CRISTIAN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBITECH RYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA BARRERA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCORO LEAL LORENA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BARBIQUIUR DE MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609352 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES ALIANZA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ALIANZA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ALIANZA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES ALIANZA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUMA ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03609357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EVENTOS FLORILANDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVENTOS FLORILANDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EVENTOS FLORILANDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANADOS HORMAZA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANHATTAN  VELLEZA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVES RODRIGUEZ SERGIO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASPASIA VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609364 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESIDENCIAS LOS DELFINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOTECA DISCOVERY V.I.P. COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIMIENTA ARREDONDO RITA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAS MARINAS SURAMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609368 DEL




MERCATEX S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609369 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CLAVIJO PEREIRA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATURAL´S BEAUTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DICOGRAF LTDA - ACTA  No. 03      DEL 15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609372 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOTACIONES Y SUMINISTROS FARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO GUTIERREZ YEDISSON WILFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI CIGARRERIA DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GORDILLO MENDOZA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLEN BALLEN JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609377 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ BAUTISTA JENNIFER COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609378 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS LA UNION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609379 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIMONEX CG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THYDOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609381 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARDO PEDRAZA MARIVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609382 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEVER LABORATORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO MONTAÑA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMORTIGUADORES Y ESPIRALES SPEED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609385 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ARDILA MARIA ROSA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑA TRIANA DEIBI ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIKIRIKI EXPRESS AQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ NIEVES MELITON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ NIEVES MELITON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL GALEON DEL PIRATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609391 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALSZBURGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES SAN ANTONIO M.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES SAN ANTONIO M.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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C X M IMPORTACION & EXPORTACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03609395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXPRESATE CON AMOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO LEIDY . M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINIMERCADO ANGIE L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609398 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO BETANCOUR JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS HENAO LADY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMUNICACIONES CLAUCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ FUERTES CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA LA PAULINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CUCHARA DE CHARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C X M IMPORTACION & EXPORTACION SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 15/04/2015,
______ DE ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609405 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
EUKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03609406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AVICOLA MISTER PAC SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609407 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASAS DE DURAN FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOCION DEL MUEBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609409 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO SALCEDO ADONAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGIC SEVEN CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609411 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVICOLA MISTER PAC SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 15/04/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609412 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ANDRES VALBUENA FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609413
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MI PEQUEÑA ITALIA V.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA  STEVEN.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609415 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL DE CUELLAR ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D' MATEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D' MATEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENVIA COLVANES SIBERIA NO ROND POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFALFA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609420 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA.
 
BOGOTA FASHION LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BARBOSA CUBILLOS OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CAPULINA NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IA3 CONSULTORIAS Y ASESORIAS QUE CREAN VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOG FASHION LAB FORMULARIO  No. ______ DEL 15/04/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
GOLDEN ARTE Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUÑOZ BAEZ SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES TERUA LTDA - ACTA  No. 03      DEL
15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03609428 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA  DE LA PERSONA JURÍDICA
DE LA REFERENCIA..
 
24 SATELITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609429 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO MARTINEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609430 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FEEL MARKETING SENSORIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ ALVAREZ YURIS PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NARANJO LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609433 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA ALEJANDRA  7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS NYDIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA RUMBA DE LA 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ANDRES DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLGA BARBOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO D'INCONTRI C&C.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609439 DEL




CAMACHO RAMIREZ CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXIPORCINOS SA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609441 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SELVA NEVADA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SELVA NEVADA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA ROJAS NELSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CARREÑO NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROSERVIS TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609446
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARINITA ARTE Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA RODRIGUEZ DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES EL IDEAL # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES EL IDEAL # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIES DESARROLLO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 03609451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA ROJAS YOBANI POMPILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LUBRICANTES & MULTISOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL GRAN FRUVER DEL CAMPO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES YONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA TINOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609458 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONFECCIONES FAUSTO ADRIAN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES FAUSTO ADRIAN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERCENTRO DE LA CERAMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609461 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ OVIEDO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHONSERMYCLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIA COLVANES ZIPAQUIRA CARRERA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609464 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO TORRES FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DAHAUS FOOD COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609466
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURALNET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609467 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE TOÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609469 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUEBLES MARTHA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ PADILLA SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




F Y D CORNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 03609472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCOFRADOS ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES MORENO GLORIA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIA HE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609475 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS GOMEZ DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIA HE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 15/04/2015,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FLOREZ MARTINEZ Y CIA S EN C ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609479 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
ARS NOVA ACADEMIA DE MUSICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2012,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 03609480 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  IBAGUE  A
ZIPAQUIRÁ..
 
ENGEL GOTTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609481 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL REPRESENTACIONES PUNTO NT 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M&M LAWYERS ASSOCIATED S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
03609483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTIN URREGO JOSE LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA Y LICORERIA TIVOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y LICORERIA TIVOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERSEUS S A S ACTA  No. 02      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609487 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES P.T.C. S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 743     DEL 23/07/2003,  NOTARIA
 4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609488 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  NEIVA ABOGOTÁD.C..
 
SANABRIA BARRETO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESH TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOLOGICA SEDE CALLE 72S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BIOLOGICA SEDE AV 30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 03609492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BRISTOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOYURCO SAS ACTA  No. 2       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609494 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
ROEMMERS COLOMBIA S.A. ACTA  No. 18      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 03609495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
GRANADOS INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 108828
DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00002483 DEL LIBRO 18. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00002481 DEL LIBRO 18. SE
ACLARA EL REGISTRO 00002481 DEL LIBRO 18, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE SE
INSCRIBIÓ EN EL LIBRO 18 Y ERA EN EL 09..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
AFRODES BOGOTA. ACTA  No. SIN NUM DEL 08/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248222 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION GRUPO INTEGRADO EN DISCAPACIDAD DEJANDO HUELLA ACTA  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 00248223 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES PARA LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 00248224 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES PARA LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 00248225 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES PARA LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,




CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES PARA LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 00248227 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION CULTURAL CAMBAMBA ACTA  No. 001     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248228 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION NACIONAL PRODEFENSA DEL CLUB (HOY) CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ONG "ASOPROCLUB FF MM" ACTA  No. 020     DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248229 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL PRODEFENSA DEL CLUB (HOY) CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ONG "ASOPROCLUB FF MM" ACTA  No. 020     DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248230 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE, SU
OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS:
6,8,9,22, 23 Y 24 (ASAMBLEA GENERAL), 25,26,27, 29 (JUNTA DIRECTIVA), 30 Y 31
(FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL), 35, 37, 41,43, 47 Y 50. COMPILA..
 
CORPORACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS ASOCIADOS COMAS ACTA  No. 31      DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248231 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CORPORACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS ASOCIADOS COMAS ACTA  No. 31      DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248232 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248233
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION AGROLECHERA DE CHINZAQUE ACTA  No. 14      DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00248234 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 7 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS ASOCIADOS COMAS ACTA  No. 295     DEL
09/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248235 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248236
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS MIGUEL ANTONIO CARO CEMAC ACTA  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248237 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FIRST NEED FUNDATION O N G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00248238 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS SOCIALES EL COLECTIVO ACTA  No. 17
     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 00248239 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES  DE REPRESENTACION LEGAL, NORMAS DE ASAMBLEA Y
JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS. ARTÍCULOS 4-7,10,11,15-17,23,29,33-43,45.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LOS EMPLEADOS DEL CONCEJO DISTRITAL ACTA  No. 001
  DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 00248240 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO..
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LOS EMPLEADOS DEL CONCEJO DISTRITAL ACTA  No. 001
  DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 00248241 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS MIGUEL ANTONIO CARO CEMAC ACTA  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248242 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y
VICEPRESIDENTE (SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL)..
 
CORPORACION ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA OPV ESCALANDO HACIA EL FUTURO
ACTA  No. SIN NUM DEL 13/08/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248243 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE
LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION GOTAS DE AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248244 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION INNOVAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248245 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CIELO CUBIERTO DE AMOR ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248246 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTÁ A JENESANO
BOYACÁ.
 
ASOCIACION SOCIALAB COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248247 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE COLEGIOS JESUITAS DE COLOMBIA ACODESI ACTA  No. 42      DEL
22/09/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 00248248 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO




FUNDACION PARA LA TERCERA EDAD CANAS CON RESPETO ACTA  No. 1       DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248249 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CENTRO DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA ENTORNOS COMPETITIVOS URBANO RURALES
SIGLA CETECUR ACTA  No. 16      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248250 DEL LIBRO I. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO, FIJA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
FUNDACION EDUCATIVA CENTRALSEGUROS ACTA  No. 260     DEL 06/10/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248251 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248252 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248253 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00248254 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION COGUA VERDE COGUA UNIDA ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00248255 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA POLICARPA SALAVARRIETA RIOS ACTA  No.
001     DEL 04/11/2014,  JUNTA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00248256 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE),
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION RED AMOR ANIMAL ACTA  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248257 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
SUPLENTE DEL PRESIDENTE)..
 
A LOS PIES DE CRISTO ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00248258 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL PRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ACOSTEL
ACTA  No. 184     DEL 08/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00248259 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095839 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ALEKOS
AYUDANDO CON AMOR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095840 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE EMPRESAS QUIMICAS SIGLA FONDEQUIM  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095841 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
FILANTROPICA MAUSOLEO BOTERO-TORO-VEGA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095842 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB
VIVENZA CHIA  DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095843 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FLOR DE
LOTO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095844 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CRECER FONDO DE
EMPLEADOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095845 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LOS SERVIDORES Y PENSIONADOS DE LA SALUD LTDA O LA SIGLA
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COOPDISALUD LTDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095846 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION BIOFOS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095847 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION BIOFOS
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095848 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PATRONATO ENASCO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095849 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PATRONATO ENASCO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095850 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GRANITOS Y MARMOLES S A Y RIGEL SA ACTA  No. 3       DEL
06/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00020195 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA VIGILANCIA PRIVADA COOTRAVIG C.T.A.
ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00020196 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA VIGILANCIA PRIVADA COOTRAVIG C.T.A.
ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00020197 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTIBADORES DE VENECIA COESTIVEN C T A ACTA
No. 0198    DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00020198 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOX ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00020199 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
COOPERATIVA DEL SECTOR EDITORIAL ACTA  No. 29      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020200 DEL LIBRO
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III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTÍCULOS 48 (FUNCIONES ASAMBLEA), 69
(FUNCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) Y 96 (JUNTA DE VIGILANCIA). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DEL SECTOR EDITORIAL ACTA  No. 29      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020201 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL CON LA
SIGLA FESDIS ACTA  No. VIII    DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020202 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL CON LA
SIGLA FESDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020203 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES , PRINCIPAL Y
SUPLENTE, PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE PENSIONADOS DEL SECTOR ESTATAL LTDA Y SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA PRODUZCAMOS ACTA  No. 033     DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020204
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,
CONFORME AL ART. 52 DE LOS ESTATUTOS: OMAR ORLANDO RODIRGUEZ PINILLA, CARLOS
ALBARTO HURATO JARAMILLO Y JOSE ABEL PEÑA, EN REEMPLAZO DE MARIA GLADYS RUIZ,
ELIECER JOSE LEMOS Y JOSE ABEL PEÑA (RATIFICADO). ALLEGA COMPOSICION FINAL..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00020205 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00020206 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00020207 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00020208 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE PENSIONADOS DEL SECTOR ESTATAL LTDA Y SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA PRODUZCAMOS ACTA  No. 033     DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020209
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION MUTUAL CUNDINAMARCA ACTA  No. 0034    DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020210 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION MUTUAL CUNDINAMARCA ACTA  No. 0034    DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020211 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE VITRO COLOMBIA S A CON SIGLA FEMVIT ACTA  No. 019
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00020212 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROVEEDORES Y COMERCIANTES COOPROCO Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA KAPITAL SOCIAL ACTA  No. 2015-01 DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020213 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE 2 MIEMBROS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSULTORES INTERNACIONALES DE PETROLEO
ACTA  No. 4       DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00020214 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE RODRIGO CORTEZ
EN REEMPLAZO DE OSCAR SILVA COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS SIGLA ANALFE DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 00020215 DEL LIBRO III. LA FIRMA AUDITORA DESIGNA REVISORES




COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR ACTA  No. 55      DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 00020216 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS28 Y 31 (APORTES) DE LOS ESTATUTOS .
 
COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR ACTA  No. 55      DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO
EL No. 00020217 DEL LIBRO III. REELECCIÓN DE TRES MIEMBROS PRINCIPALES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: ALFONSO CUENCA RAMIREZ, LUIS CARLOS ARENAS SALAZAR,
JORGE MARTINEZ BENAVIDES. REELECCION DE UN MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION : DARIO GAITAN LOAIZA, NOMBRAMIENTO DE EDELMIRA DIAZ GUERRERO
EN REEMPLAZO DE HECTOR URBANO FRANCO COMO MIEBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIAFONDOS O C SIGLA FINANCIAFONDOS O C
ACTA  No. 010     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020218 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00020138..
 
ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 008     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020219 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS PAVCO EL CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA FEPAVCO
ACTA  No. 38      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020220 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FARMACEUTICO SIGLA FESFA ACTA  No. 47      DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00020221 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO
00020017.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PROSPERIDAD ACTA  No. 38-11   DEL 07/03/2015,
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No.
00020222 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS NOVARTIS DE COLOMBIA SIGLA NOVAFEM ACTA  No. 024/15  DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00020223 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULO
12 Y 71 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOPO ACTA  No. 072     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020224
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER
REGISTRO 00020133.
 
FONDO DE EMPLEADOS NOVARTIS DE COLOMBIA SIGLA NOVAFEM ACTA  No. 024/15  DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00020225 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS NOVARTIS DE COLOMBIA SIGLA NOVAFEM DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015,
BAJO EL No. 00020226 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
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REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO COLOMBIANO Y
PENSIONADOS COODECOL ACTA  No. 54      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020227 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 1, 13, 15, 16, 41, 44, 47, 48,
49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 69, 70 Y 86 DE LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE
FIJA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MAKRO SUPERMAYORISTA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FONMAKRO ACTA  No. 18      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020228 DEL LIBRO III.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO COLOMBIANO Y
PENSIONADOS COODECOL ACTA  No. 54      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020229 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MAKRO SUPERMAYORISTA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FONMAKRO ACTA  No. 18      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020230 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA). .
 
FONDO DE EMPLEADOS PAVCO EL CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA FEPAVCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020231 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL Y EMPRESAS ASOCIADAS AFILIADAS O VINCULADAS EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEC ACTA  No. 052     DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL
No. 00020232 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ART. 65) Y ARTS. 13, 29, 31, 55 Y 73..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROVAL OPTA LA SIGLA FOEMPRO EN LIQUIDACION ACTA  No.
sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/04/2015, BAJO EL No. 00020233 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIOS LA SANTE S A MANUFACTURERA MUNDIAL
FARMACEUTICA S A MMF Y LA SANTE VITAL LTDA, FILIALES Y SUBORDINADAS DE ESTAS
ENTIDADES ACTA  No. 23      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020234 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIOS LA SANTE S A MANUFACTURERA MUNDIAL
FARMACEUTICA S A MMF Y LA SANTE VITAL LTDA, FILIALES Y SUBORDINADAS DE ESTAS
ENTIDADES ACTA  No. 23      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020235 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. Y ACTA ACLARATORIA..
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FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIOS LA SANTE S A MANUFACTURERA MUNDIAL
FARMACEUTICA S A MMF Y LA SANTE VITAL LTDA, FILIALES Y SUBORDINADAS DE ESTAS
ENTIDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/04/2015, BAJO EL No. 00020236 DEL LIBRO III. EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
